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Abstract 
This project examines the way in which the Danish author and poet Dan Turèll achieves to combine 
high and popular culture through his literary works, as well as through his public persona. To 
understand the literary context in which he worked, we first establish him as being a part of the 
Danish postmodern movement, more concretely, the so-called formal breakthrough. The project 
paper contains an investigative analysis of four representations of his work as author and persona, 
these being: Vangede Billeder, essays from his collection of so-called mediemontager: Vaskeægte 
valfrändskaper og lyriske lærere, Menneske Myte Maskinen and Storebror $am, two crime novels 
Mord i mørket and Mord på medierne and lastly his appearance in the Danish talk-show 
Lørdagshjørnet.  
The theoretical frame of this examination is built mainly on the thoughts of Pierre 
Bourdieu’s reflections on capitals and taste, John Storey and Stuart Hall’s on popular culture and 
Gérard Genette’s account of the literary interpretation context of paratexts.  
The theoretical and analytical insights will be connected in the course of this project, leading us to 
the conclusion that Turéll negotiated between cultural positions and thus influenced the way in 
which the public understood him as an author and persona, affecting both his career, as well as 
contributing in blurring the distinction between high and popular culture in the Danish culture 
landscape in general.  
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Læsevejledning 
Denne læsevejledning har til formål at give et overblik over projektets kapitler. Generelt har vi 
ladet os inspirere af det turèllske sprog, og derfor bærer kapitlernes underoverskrifter præg af dette. 
 
Kapitel 1: Indledende afsnit 
I projektets første kapitel kan de indledende afsnit om motivation for emnet, problemfelt, 
emneafgrænsning samt problemformulering læses. Herefter optræder en begrebsafklaring over en 
række vigtige begreber i projektet.  
 
Kapitel 2: Metode og opbygning 
I dette kapitel kan der læses om de metoder, som projektet og analysen er lavet ud fra. Yderligere 
er der i dette kapitel et projektdesign, og denne model illustrerer projektets opbygning. 
 
Kapitel 3: Redegørelse og teori 
Tredje kapitel omhandler viden og teori, der danner grundlaget for projektets analyse og diskussion. 
I dette kapitel kan der læses om den historiske kontekst, Dan Turèll, populærkultur, finkultur, 
paratekstbegrebet og teori af Pierre Bourdieu, Stuart Hall og John Storey. 
 
Kapitel 4, 5, 6 og 7: Analyser 
Disse kapitler er delt op i fire analyser. Herunder fire af Turèlls litterære værker samt et talkshow 
med Turèll som gæst. Først findes en analyse af prosaværket Vangede Billeder, dernæst af de to 
krimier Mord i mørket og Mord på medierne, herefter af udvalgte essays fra Turèlls 
mediemontager Vaskeægte valfrändskaper og lyriske lærere, Menneske Myte Maskinen og 
Storebror $am, og sidst en analyse af talkshowet Lørdagshjørnet. Der vil efter hver analyse være 
en delkonklusion, der opsamler de væsentligste pointer. 
 
Kapitel 8: Diskussion 
I dette kapitel diskuteres populærkultur, finkultur og Turèlls forfatterskab. Der vil blive inddraget 
pointer fra analysen samt teori af Bourdieu, Hall, Storey og Genette. 
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Kapitel 9: Konklusion 
I kapitel kan konklusionen læses, der er en opsamling af pointerne fra analyserne og diskussionen, 
hvilket tilsammen er en besvarelse af problemformuleringen. 
 
Kapitel 10: Litteraturliste 
I sidste kapitel findes litteraturlisten, hvor alt anvendt materiale findes. 
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1.0 Indledning 
Dette kapitel er projektets indledning, der har til formål at introducere læseren for opgavens 
overordnede emneområder. Kapitlet indeholder motivationen for at arbejde med emnet, klargør 
problemfeltet, afgrænser emneområdet og indeholder problemformuleringen. 
 
1.1 Motivation 
Dan Turèll, også kendt som Onkel Danny, producerede i sin levetid mellem 1946 og 1993 op mod 
100 værker. Forfatteren og kunstneren var både elsket og hadet, og han var især kendt for sin 
fremtræden i det offentlige rum og for i sine værker at blande genrer og former. Turèll og hans 
værker befandt og befinder sig i et kulturmæssigt dynamisk felt, hvor populærkultur og finkultur 
optræder på skift og sammen. Udover at blande populærkultur og finkultur er Turèll blevet 
betragtet som en forfatter, der gennem sine værker gør op med disse kulturelle positioner (Web 1). 
Begrebet populærkultur har en tendens til at blive udtalt i et negativt toneleje og som 
modsætning til finkultur. Betegnelserne er også tildelt synonymer som henholdsvis lavkultur og 
højkultur, men hvorfor er det sådan? Kan noget populærkulturelt ikke være fint? Når noget 
stemples som enten populærkulturelt eller finkulturelt, virker det til, at der eksisterer et klart skel 
mellem de to ord. De må have forskellige definitioner, forskellige værdier og kvaliteter, og ikke 
mindst må værker inden for henholdsvis populærkultur og finkultur produceres og betragtes af 
forskellige typer. Utvivlsomt er der på utallige områder forskel på eksempelvis Jussi Adler-Olsens 
Kvinden i Buret og Johannes V. Jensens Kongens fald, men hvordan mon disse forskelle ser ud? 
Hvad har indflydelse på produkters kulturelle placering, og hvorvidt og hvordan kan skabere af 
produkter skifte og blande kulturelle positioner? 
Man kan nu sætte spørgsmålstegn ved, hvordan Turèll blandede kulturerne i sine værker 
og hvordan han formåede at få opmærksomhed, så et forskelligt publikum betragtede hans værker. 
Motivationen for projektet bunder i en undren omkring betydningerne af begreberne populærkultur 
og finkultur, og hvordan Turèlls karriere så ud. 
 
1.2 Problemfelt 
Dan Turéll har i sit forfatterskab leget og forhandlet med forholdet mellem finkultur og 
populærkultur. Projektet vil forsøge både at undersøge Turèll som forfatter og som offentlig 
karakter, og hvordan disse to roller er afhængige af og påvirker hinanden. 
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Turèll har med sit forfatterskab, sin person og sit anderledes udseende gjort sig bemærket 
med sin karakteristiske og nyskabende måde at skrive på. Blandt andet med sine sorte negle og sit 
anderledes tøj skilte Turèll sig ud fra andre forfattere og kunstnere. Men hvordan udviklede Turèlls 
forfattermæssige karriere sig, og kan det tydes, hvordan han skabte sin offentlige identitet? Det er 
interessant, hvorledes både dele fra finkulturen og dele fra populærkulturen synes at være blevet 
anvendt i hans værker, men hvordan har Turèll modtaget og bearbejdet impulser fra disse to 
dualiteter, og hvordan positionerer han sig i forhold til disse? Ydermere vil det være interessant at 
dykke ned i måden, hvorpå Turèlls værker kan være med til at belyse det samfundsmæssige skel 
mellem finkulturen og populærkulturen. 
 
1.3 Afgrænsning 
I undersøgelsen af populærkultur og finkultur vil teori af John Storey primært anvendes, da hans 
teori dækker feltet bredt. Teori af Bourdieu vil blive anvendt, hvilket omhandler smag og de 
forskellige former for kapitaler. Projektet vil redegøre for Det formelle gennembrud, hvilket har 
til formål at skabe en dansk kontekst i forhold til Turèlls samtid. I redegørelsen for de analytiske 
redskaber vil vi supplere med en gennemgang af det henholdsvist paratekstuelle og det 
kriminallitterære virke, og på samme måde begrænses delen om den historiske kontekst til at 
omhandle tendenser og begreber, der er relevante for undersøgelsen af Turèll. Af værker har vi 
begrænset os til at analysere Vangede Billeder, udvalgte mediemontager og krimierne Mord i 
mørket samt Mord på medierne. Slutteligt har vi valgt at analysere Turèlls optræden i DR1s 
talkshow Lørdagshjørnet, til nærmere analyse af hans persona. Projektet vil med disse analyser så 
vidt muligt forsøge at afdække et nuanceret billede af hans alsidige forfatterskab. 
Diskussionen vil trække på teorien om kultur, kapital og smag samt paratekstualitet, som sammen 
med pointer fra de fire analyser skal danne en afsluttende helhed for projektet. 
 
1.4 Problemformulering 
Hvordan bearbejder Dan Turèll elementer fra, og positionerer sig i forhold til, populærkultur og 
finkultur, og på hvilken måde kommer dette til udtryk i hans værker og gennem hans offentlige 
identitet? 
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1.5 Begrebsafklaring 
Avantgarde, det avantardistiske: Fælles betegnelse for alle de kunstnere og strømninger, der 
ekspressivt bryder med den almene og dominerende kunstforståelse, nærmere forstået som en 
opposition til den traditionelle kunsttradition (Web 2). 
 
Diskurs: Vi baserer os på Gyldendals Den Store Danske’s definition af begrebet: “(...) en 
sammenhængende kæde af udsagn, fx i samtaler, fortællinger, udredninger, argumenter og taler.” 
(Web 3). Dermed afgrænser vi os fra at engagere os i en omfattende diskussion af det diskursive 
virke, hvilken vi for projektet ikke finder relevant. 
 
Finkultur: Vi tillader os at oversætte det engelske begreb High Culture, som anvendt i Storey 2003, 
til finkultur, da det på dansk er et mere anvendt begreb end højkultur og henviser til det samme. 
 
Populærkultur: Vi baserer os primært på John Storeys (2003) teori om populærkultur, som vil 
blive uddybet i vores afsnit Populærkultur. Populærkultur bliver af visse kredse, blandt andet 
modernisterne, anset som værende masse- og lavkultur, og i den henseende vil begreberne dermed 
forekomme som synonymer. I en mere postmodernistisk kontekst bliver populærkulturen 
accepteret i intellektuelle kredse, særligt af Birminghamskolen, og ud fra dette perspektiv, hvorfra 
både Storey og Stuart Hall skriver, anses populærkulturen ikke som værende lavkulturel eller på 
anden måde underværdig. Dermed forstås og omtales populærkultur forskelligt, og begrebet vil 
derfor ændre betydning i løbet af projektet, alt afhængigt af hvilken kontekst vi skriver ud fra.  
 
Turèllsk, det turèllske: Begreb opstillet af Borup (Borup i Mai, 2000:27), hvormed menes det 
særligt karakteristiske for Dan Turèll, særligt i forhold til hans forfatterskab. Vi vil i projektet 
tillade os løbende at udvide begrebet, som vores forståelse af Turèll forøges. 
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2. Metode og projektdesign 
For at kunne besvare spørgsmålene om kulturbegreber og vores undren herom, vil der i projektet 
være en undersøgelse af populærkultur og finkultur, hvor teori omkring begreberne inddrages. 
Ligeledes vil teori om begrebet paratekst indgå i projektet med det formål at kunne undersøge Dan 
Turèlls person og forfatterskab. 
I besvarelsen og undersøgelsen af problemformuleringen for projektet har vi anvendt 
bestemte metoder og fremgangsmåder. Først og fremmest er projektet kvalitativt. Vi ønsker at 
undersøge populærkultur, finkultur og Turèlls forfatterskab, hvilket er forhold, der ikke kan måles 
og undersøges kvantitativt. I forlængelse heraf er projektet mere eller mindre udarbejdet induktivt, 
da vi gennem forskellige former for empiri, i form af værker, ønsker og forsøger at sige noget 
generelt omkring Turèlls forfatterskab. 
Med udgangspunkt i Litteraturens tilgange (2005) kan projektets siges at være 
grundlæggende humanistisk (Fibiger et al., 2005:17-18). Vi beskæftiger os med menneskelige 
forhold, herunder Turèlls tanker og produkter samt positionering i forhold til populærkultur og 
finkultur. Projektet er hermeneutisk udarbejdet, eftersom vi gennem forløbet skiftevis har haft 
forforståelser og fortolket, draget nye konklusioner og til sidst har nået en helhed, som er den 
samlede besvarelse. Helt konkret har vi fra projektets begyndelse haft forforståelser af 
kulturbegreberne og Turèlls forfatterskab. Efterfølgende har vi læst teori om begreberne og hertil 
materiale om Turèlls forfatterskab og den historiske kontekst, som Turèll optræder i, og vi fik 
gennem fortolkning nye forståelser af begreberne og forfatterskabet. Vi har gennemlæst værker og 
vendt tilbage til områder og fokuspunkter, der var relevante i forhold til problemformuleringen, 
og projektets helhed udgøres således af de løbende konklusioner. Teorien om og brugen af 
paratekst, på baggrund af materiale skrevet af Gérard Genette, indgår ligeledes i projektet på et 
hermeneutisk niveau. Paratekstualitet betragter et værks direkte og indirekte tekstlige og visuelle 
elementer, og disse kan sammen udvide og skabe en større forståelse af værket. Paratekstualitet er 
nødvendigt at anvende i besvarelsen af problemformuleringen, da delene fra analyserne af de 
forskellige værker komplementerer hinanden i forståelsen af Turèlls forfatterskab. Mens 
mediepersonen Onkel Danny har indflydelse på forfatteren Turèll og omvendt, har de begge 
indflydelse på værkerne og forståelsen heraf. Forståelsen af Turèll og hans værker i karrieremæssig 
og kulturel forstand er altså dynamisk og hermeneutisk ligesom  projektet generelle struktur. Vi 
forstår de enkelte dele; det analyserede i Turèlls værker og forholdet til populærkultur samt 
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finkultur, ud fra helheden om forfatterskabet og kulturbegreberne. Ligeledes forstår vi den 
generelle helhed ud fra de enkelte elementer. 
Den primære metode for projektets analyse er ad hoc-metoden. Steiner Kvale skriver, at ad 
hoc er anvendelsen af forskellige analytiske tilgange, der dækker over meningsdannelse. Ved brug 
af ad hoc-metoden belyses materialet ikke ud fra en bestemt metode og med bestemte teknikker, 
derfor kan man skabe sine egne analytiske værktøjer, som er brugbare og relevante (Kvale, 
1996:203). I analyserne af Turèlls værker har vi således ikke fulgt en analytisk skabelon, men vi 
har derimod haft fokus på temaer, der er gennemgående for værkerne. Projektets analytiske 
værktøjer er skabt gennem Pierre Bourdieus teori om habitus og kapitaler, samt John Storeys og 
Stuart Halls teori om Birminghamskolen og populærkultur. Disse teorier danner baggrunden for 
vores viden om kulturelle positioner, kapitaler og smag, hvilket er vores fokus gennem projektets 
analysedel. Herudover benyttes teorien til at sammenkæde de fire analyser og til at hæve projektets 
analyse til et mere reflekterende og diskuterende niveau.  
 
Modellen på følgende side er en illustration af projektet, der har til formål at overskueliggøre 
opbygningen: 
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Indledning 
Motivation 
Problemfelt 
Afgrænsning 
 
 
Problemformulering 
Hvordan bearbejder Dan Turèll elementer fra, og positionerer sig i forhold til, populærkultur og 
finkultur, og på hvilken måde kommer dette til udtryk i hans værker og gennem hans offentlige 
identitet? 
Metode 
Hermeneutik, ad hoc og 
projektdesign 
 
Redegørelse 
Den historiske kontekst, Det 
formelle gennembrud og 
Dan Turèll 
Konklusion 
Besvarelse af problemformulering på 
baggrund af analyse og diskussion – 
Dan Turèlls forfatterskab og brug af 
samt placering i forhold til de to 
kulturelle positioner 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori 
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Analyse af 
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Det turéllske, 
populærkultur, 
finkultur i 
gennembrudsværket
Vangede Billeder 
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Det turéllske, 
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3. Redegørelse 
Dette kapitel redegør først for den historiske kontekst, som Dan Turèll optræder i, og dernæst for 
hans forfatterskab. 
 
3.1 Den historiske kontekst 
Følgende kapitel er et redegørende afsnit om tiden omkring det såkaldte formelle gennembrud, der 
er skrevet ud fra afsnittet ”Det formelle gennembrud” i bogen Danske digtere i det 20. århundrede 
af Anne-Marie Mai. Kapitlet vil omhandle det formelle gennembrud i kunsten, herunder 
karakteristiske temaer, tendenser, begreber, strategier og antagelser. Herudover vil kapitlet 
omhandle samfundet under det formelle gennembrud, modtagerens rolle af periodens værker, 
forholdet mellem fin- og lavkultur samt tidens romanformer. Udover at kapitlet skal give et indblik 
i den historiske kontekst, som Turèll optræder i, så vil kapitlets centrale pointer blive anvendt i 
projektets analyse, hvor vi belyser Turèlls forfatterskab i den tids samfund. 
 
3.1.1 Det formelle gennembrud 
I perioden mellem 1970 til 2000 var dansk litteratur ifølge Anne-Marie Mai skrevet og produceret 
i det formelle gennembrud, hvor det afgørende var formen. Forfattere lod værker inddrage 
forskellige medier og diskurser, og det var typisk at blande billeder, videoer, tekster og forskellige 
traditioner i et forsøg på at bryde det, som Mai kalder det traditionelle højlitterære udtryk og derved 
arbejde videre ud fra den eksperimenterende stil fra 1960erne. Gennembruddet og 
sammenblandingen af forskellige former var karakteriseret ved eksempelvis anvendelse af haiku-
digtning, sonetter, hverdagssproglige udtryk og realismeformer, og periodens centrale interesser 
var ifølge Mai at tematisere den kunstneriske skaben og form (Mai, 2000:535-536). 
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Mai skriver, at værker i 1970erne og 1980erne var lavet med æstetiske og levende former, 
der inviterer læseren eller lytteren ind i et nærvær, hvor han bliver delagtiggjort i oplevelser, som 
vil kunne genfortrylle omverdenen og eksistensen (Mai, 2000:537). 
 
3.1.2 Samfundet under det formelle gennembrud 
Ungdommen og dens uddannelse har været et omdrejningspunkt i samfundet under det formelle 
gennembrud. Mai skriver, at der fra nogle miljøer udgik “(...) en inciterende tværfaglighed og en 
tiltrængt fornyelse af den humanistiske forskning, inspireret af marxisme, strukturalisme, 
feminisme og semiotik.” (Mai, 2000:542). Først fik studerende pludselig indflydelse på 
uddannelse og forskning, og siden hen fik erhvervslivet og det offentlige en tilsvarende indflydelse. 
Nye universitetscentre blev fra midten af 1960erne til midten af 1970erne oprettet, hvilket ifølge 
Mai satte skub i moderniseringen af universitetsuddannelser. I 1970erne havde kun få unge 
forfattere at gøre med den akademiske verden, mens mange af 1980ernes og 1990ernes forfattere 
havde studeret et humanistisk fag på et af landets universiteter (Mai, 2000:542-543). 
 
3.1.3 Temaer, antagelser og begreber 
Under det formelle gennembrud fandtes centrale temaer, antagelser og begreber, der typisk kom 
til udtryk i mange af de producerede værker. 
Gennembruddet var ifølge Mai en del af den massive selvrefleksivitet, der i slutningen af 
1900-tallet var karakteristisk for tidens samfund og kultur. I det 19. og 20. århundrede fandtes et 
moderne traditionstab sted, hvilket resulterede i informationssamfundets øgede selvrefleksivitet. 
Mange nye muligheder bød sig velkommen, hvormed der voksede en angst for blandt andet kønnet, 
vold og død frem (Mai, 2000:538). 
Den øgede refleksivitet var med til at skabe bevidsthed i litteraturen, der i øvrigt kunne 
betragte mennesket som legende og reflekterende, medførte en yderligere udvikling. Måden 
værker kommunikerede på forandrede sig, nogle steder kunne eksempelvis selv almindelige 
sproglige formidlinger være uigennemskuelige. Mai skriver, at den kunstneriske litteratur viste, at 
kunst både var en måde at opleve og iagttage værker på, men også en måde at betragte omverden 
og eksistens på, hvilket var karakteristisk for Det formelle gennembruds værker, der anskuede 
modtageren som medskabende (Mai, 2000:538-539). 
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Et helt centralt tema i 1970ernes kunst var tidsoplevelsen og tidens dimension. I værker 
fandtes mange referencer til fremmede litterære traditioner og former. Ifølge Mai skrev nogle 
forfattere om menneskeliv i traditionstabets tegn og samfundsøkonomiens fremgang og 
tilbagegang. Andre forfattere skrev om mennesker fra fremmede universer, mens en tredje slags 
forfattere skrev om ”(...) eksistensen her og nu, fra ord til andet, fra beretning til beretning, vers til 
vers nøgent og konkret eller minimalt (...)” (Mai, 2000:540-541). 
Mai skriver, at det for dansk litteratur og drama produceret mellem 1970 og 2000 var 
karakteristisk, at værkers former og genrer fik intens opmærksomhed fra både forfattere, læsere, 
tilskuere og kritikere. Avanceret litterær æstetik blev ifølge Mai til genrehybrider, som befandt 
sig ”(...) i en spændingsfyldt udveksling mellem høj og lav stil og en nedbrydning og 
genformulering af klassiske former.” (Mai, 2000:535). 
Nogle af de centrale temaer, antagelser og begreber er altså øget selvrefleksivitet, mange 
muligheder, modtageren som medskabende, tidsanskuelse og genrehybrider. 
 
3.1.4 Strategi og postmodernisme 
Mai skriver i afsnittet ”Den første postmodernist” om postmodernisme og tendenser her indenfor. 
Citater herunder forklarer kort og ret præcist, hvordan tendenserne så ud: 
 
En udpræget lyst til at bruge løs af traditionen og historien og både være banal og gribende 
syntes at blive svar på den kulturelle udlejring og traditionstabet i mange forfatterskaber efter 
1970. Grænserne mellem højt og lavt og mellem genrer stod ved periodens begyndelse for 
fald; læserpublikum blev større med væksten i de veluddannede mellemlag og i 
uddannelsessystemet, og efter 1970 spredte litteraturen sig i en mangfoldighed af 
strømninger og udgivelser. (Mai, 2000:541). 
 
Tidens tendens var, at alt var tilladt (Mai, 2000:541). 
Forfatteren og ungdomsoprøreren Erik Thygesen var i 1967, ifølge Mai, den første, der på 
dansk anvendte udtrykket postmodernisme. I to årtier var udtrykket ikke betydeligt udbredt, men 
i 1980erne kom postmodernismediskussioner til Danmark (Mai, 2000:541). 
Der var i perioden kommet antagelser og begreber til, som kunne være svære at forstå 
præcist. Mai skriver, at begreberne omhandlede de store fortællingers død og den glade citerende 
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nihilisme, og i 1989 blev tre postmodernistiske strategier og poetikker i billedkunsten italesat (Mai, 
2000:545), der kan siges at være strategier indenfor også andre kunstgenrer. Den første strategi er 
en fænomenologisk, hvor modtageren får lov til selv at erfare sin egen fortolkning og 
fortolkningens historicitet i mødet med værket. Den anden strategi er narrativ strategi, hvor 
udformningen af værket skaber forestillingen om en historie, og der peges ifølge Mai på, at vi som 
mennesker tænker i historier. Den tredje og sidste strategi er en overskridende strategi, hvor 
værkets egen processualitet og grænseoverskridenhed samt indforståede og detaljeorienterede 
dialog med traditionen understreges (Mai, 2000:545). 
Postmodernisme blev i debat herom knyttet til 1980ernes litteratur som et begreb om 
fiktionsbevidsthed, intertekstualitet og brugen af små labyrintiske fortællinger samt ironiske 
gestusser (Mai, 2000:545). 
 
3.1.5 Modtagers rolle i forbindelse med værker 
Modernister brugte tiden på at skabe kraftfulde billeder af subjektets krise med splittelser, psykiske 
problemer og kollaps, og værker inden for nyrealismen indeholdt ifølge Mai tematikker om 
identitet langt væk fra modernistiske romaner (Mai, 2000:546). Når nye genrer og former opstår, 
kan det nemt ske, at modtageren får en forandret eller helt ny rolle. 
Mai skriver, at man som modtager i 1990erne kunne læse romaner med en ny hybrid form, 
hvor subjektet blev nedtonet, mens tid og rum var en del af fokus. I romanerne kunne man her få 
udleveret et sæt at kulisser, replikker og spillebrikker, der tilhørte nogle bevidstheder, kroppe og 
historier, og temaerne kunne være de klassiske om identitet og dannelse (Mai, 2000:547). Herudfra 
kan det forstås, at modtageren fik en klar aktiv rolle, hvis opgave var selv at sammenflette de 
enkelte dele til én fortælling, sammenhængende eller ej.  
 
3.1.6 Litteratur i Det formelle gennembrud 
Følgende afsnit vil være en kort redegørelse af, hvorledes Mai sætter populærkultur og finkultur i 
en dansk litteraturhistorisk kontekst. Projektet vil senere komme yderligere ind på disse begreber 
i forbindelse med teori af John Storey og Stuart Hall. 
Mai skriver, at selvom perioden ved Det formelle gennembrud i høj grad adskilte sig fra 
1950ernes og 1960ernes litterære kultur, så var Det formelle gennembruds litteratur ikke 
altoverskyggende. Triviallitteraturen og en art international lufthavnslitteratur var ikke svær at få 
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øje på, og afstanden mellem en høj og lav litteratur fandtes også i denne periode. Mai forklarer, 
at ”(...) den kunstneriske litteratur var i en vis forstand blevet en nicheproduktion (...) hovedparten 
af de kunstnerisk betydelige og skelsættende bøger udkom i færre end 5000 eksemplarer.” (Mai, 
2000:537).        
Følgende citat fra Mai forklarer, hvorfor lavkulturelle værker kunne blive betragtet som 
noget finkulturelt: 
 
Der var til dels tale om en opmærksomhed, der flyttede fokus fra det kunstneriske arbejde og værk, 
og som gjorde kunst til en adspredelse, mest for særligt interesserede og mest til brug ved 
konsensussamfundets festlige lejligheder (...) Resultatet var imidlertid også, at litteraturen i meget 
brede befolkningskredse nød en langt større accept og forståelse end tidligere. Det var ikke alene 
blevet legitimt, men nærmest mondænt at beskæftige sig professionelt med litteratur, også selvom 
den tog sig helt ubegribelig eller speciel ud. Man kunne polemisk hævde, at litteraturen tåltes, fordi 
man i stil med Peter Høeg kunne blive verdensmester også i denne disciplin, og dermed blev den 
værd at tage med i den almindelige enighed og ofre lidt penge og opmærksomhed. (Mai, 2000:538). 
 
3.1.7 Romaner 
Under Det formelle gennembrud blev der naturligvis skrevet romaner, hvilke kan betragtes og 
kategoriseres på forskellige måder. 
Mai skelner mellem den moderne, den eksistentielle og den konstruktivistiske roman. 
Trods ligheder så er romanformerne forskellige på især områder omkring menneskets og tidens 
fremtræden i litteraturen. Hos den moderne roman er mennesket og kronologien centrale elementer. 
Her er den centrale figur i det litterære univers det menneskelige subjekt, og denne form for roman 
viser, ifølge Mai, menneskets vandring og fald i det historiske rum. Samtidig udvikler formen 
tidsdimensionen som en uafbrudt eller måske i visse tilfælde sammenbrudt kronologi. Moderne 
romaner indeholder ofte en bestemt tidskonflikt eller tidsoplevelse, nemlig den at tiden ikke er 
inde til, eller at det er for sent for et udsat subjekt, at lede efter mening i en brudt verden, men det 
er muligt at momentet åbner sig ”(...) som en pludselig hvile i personernes rastløse bevægelser i 
den næsten meningstomme virkelighed.” (Mai, 2000:49). Det er blandt andre Klaus Rifbjerg, der 
skriver inden for denne form. Hos den eksistentielle roman er det fortællingen, der er det 
væsentlige element. Her skabes og organiseres menneskets tid og liv af fortæller-aktiviteten, og 
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mere uddybende er denne fortælling ifølge Mai en ”(...) metode til at dimensionere tid og subjekt, 
og fortællingen slet og ret ses som det menneskelige eksistens grundlag.” (Mai, 2000:549). 
Romanformen åbner op for tidsdimensioner, hvor den bevæger sig frem og tilbage i forskellige 
historiske tider. Den konstruktivistiske romanform er en genre af et åbent univers, hvor der her 
indenfor sker et spil mellem de mulige sammensætninger af menneskelige figurer, tider og rum. 
Det er forfattere som Kirsten Thorup og Helle Helle, der har skrevet konstruktivistiske romaner 
(Mai, 2000:549-550). 
Mai skriver, at der i alle tre romanformer er fremstillet realismeformer. Fra at være et 
tematisk-orienteret område bevæger realismen sig over til et formelt afsøgende felt, hvor nye 
fortællemåder kommer til. Mai skriver yderligere, at der til historien om romangenren efter 
1970  er den væsentlige pointe, at navnet roman til stadighed var et velfungerende salgsargument, 
der med genreforventning kunne virke indbydende for både boghandlere og købere. Det var 
tydeligt, at prosaister havde fokus på tid, fortælling og identitet, og at de ville bringe disse 
essentielle spørgsmål ind i en kunstnerisk dynamik. Mai pointerer, at et helt centralt tema i den 
tids prosa og skriverier var ”(...) det kulturelle og samfundsmæssige opbrud i forvandlingen af 
Danmark fra landbrugssamfund til industri- og informationssamfund.” (Mai, 2000:550-551). 
 
3.2 Dan Turèll 
Det følgende kapitel omhandler Dan Turèlls opvækst, karriere, værker, karakteristika, 
kritikpunkter og placering i samfundet. Kapitlet er skrevet ud fra afsnittet ”Dan Turèll” af Anne 
Borup, der findes i bogen Danske digtere i det 20. århundrede skrevet af Anne-Marie Mai, og af 
denne grund er kapitlet skrevet ud fra Borups indsamlede empiri og synspunkter. Der er 
suppleringer fra den semi-poetiske og meget personlige biografi Dan Turèll’s København (2005) 
af Peder Bundgaard, Turèlls nære ven, der fra de mødtes i 1970 tegnede næsten alle Turèlls 
bogomslag indtil 1993. Herudover vil der blive inddraget betragtninger af medieforskeren Erik 
Svendsen. 
 
3.2.1 Opvækst og producerede værker 
Turèll var blandt en søskendeflok på fem, der blev født på Frederiksberg, med sin far, der var 
elektriker, og sin mor, der var kontorassistent. Turèll opvoksede i Vangede på den forkerte side af 
Lyngbyvejen, i forhold til Gentofte-siden, og i værket Vangede billeder ”(...) beskrives de to 
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lokaliteter med et kritisk-humoristisk blik for gensidige kulturfordomme (...)” (Borup i Mai, 
2000:27). 
Fra 1969 og frem til 1993 skrev Turèll 87 bøger. Turèll var en af de mest skrivende og 
alsidige forfattere i sin generation. Turèlls mange værker er fordelt på mange forskellige genrer og 
forskellige forlag. Blandt hans værker findes det lyriske værk Sekvens af Manjana (1973), Karma 
Cowboy (1974), prosaværket Vangede billeder (1975), digtet Nytår i Rom (1976), Onkel Danny 
fortæller-serien (1976-82) og digtet Tja-a-Cha-Cha (1993). 
Artikler, lp’er, oplæsninger og radioarbejde var endnu en del af Turèlls produktion, der i 
øvrigt ofte blev lavet i samarbejde med hans venner eller kolleger. Borup skriver, at Turèll og 
kollegaen Peder Bundgaard ønskede at anvende Andy Warhols idéer om popart for at omsætte 
disse til en syntese af klassisk tegneseriekunst. Borup refererer til Bundgaard, når hun om dette 
yderligere skriver: 
 
Hvad der lykkedes var imidlertid at skabe en æstetik, som brød med modernismens 
finlitterære genreforventninger: Bogomslagene markerer et tilhørsforhold til visuelle og 
musikalske medier og til lavgenrer som  
tegneserier, western, science fiction og komik (Borup i Mai, 2000:25). 
 
3.2.2 Skriveriernes start og indflydelsesrige individer 
Dan Turèll havde en større kulturel bagage, der øgedes gennem hans liv. Turèll og hans generation 
voksede op i en tid, hvor en ny og anderledes kultur var mere dominerende end hos den tidligere 
generation. Opvæksten med opgør med traditioner og oprør mod systemet har haft løbende 
indflydelse på de værker, der blev produceret af Turèll og forfattere i hans generation. Forfatterne 
producerede værker i Det formelle gennembrud, og de gjorde en ny kultur interessant. Peder 
Bundgaard forklarer, at "Nogle af de unge kunstnere [ref.: Turèll og hans generation] var så 
interesserede i popkultur, at de brugte den i deres værker, og i dén proces opnåede at gøre 
popkulturen interessant." (Bundgaard, 2005:48). 
Turèll levede sig ind i den kunstneriske verden, og allerede som ung brugte han sin tid 
hjemme på smøger, bøger, blade og biografture. Han læste mange former for litteratur, heriblandt 
H.C. Andersen, Herman Bang og Soya. Sidstnævnte forfatter interviewede han i øvrigt som 17årig 
reporter for lokalavisen i Gentofte. Turèll så surrealistiske film og skrækfilm, blandt andet film af 
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W.C. Fields og film som Dracula. Da han begyndte at lytte til jazz var det ikke nemt, for DR gjorde 
sig, ifølge Borup, ikke i populærmusik for unge i 1950erne. Til dette supplerer Bundgaard: "Vi 
voksede op synkront med to unge, amerikanske kunstarter, comics og rock'n'roll, men vi vidste 
det knap nok. I dampradioen hørte vi kun Blue Boys of Four Jacks." (Bundgaard, 2005:43). Turèll 
købte for nogle af sine konfirmationspenge sin første plade, der var med jazzpianisten og 
komponisten Thelonious Monk, og siden voksede hans samlinger enormt, heriblandt var Lou Reed, 
Velvet Underground og Pink Floyd repræsenteret. Borup pointerer, at Turèlls appetit på kultur og 
evne til at huske medvirkede til hans lager af viden, der har haft indflydelse på hans værker. Turèll 
fik kort tid efter for alvor øjnene op for poesi, herunder T.S. Eliot, og som 15årig indsendte han 
nogle digte til et forlag, der på grund af hans lave alder sendte digtene tilbage. 
I 1960erne skyllede ungdomsoprøret ind over den vestlige verden. Bundgaard, der selv 
oplevede det på egen krop og sjæl, illustrerer det således: 
 
Ungdomsoprørets store tema var opgøret med autoriteterne. Et opgør med faderskikkelser af 
enhver art, fysiske såvel som psykiske. Vi troede dengang, det skulle blive en hård kamp at 
hive fædrene ned fra deres piedestaler. De afslørede sig som kolosser på lerfødder. I praksis 
faldt de fleste af sig selv som hule træer. Det store fælles tema for ungdomsoprørets 
generation skulle derfor vise sig at være fraværet af en far. (Bundgaard, 2005:44). 
 
I 1964 tog Turèll realeksamen, hvorefter han flyttede hjemmefra og levede af mange og tilfældige 
jobs, der har givet viden og erfaring til hans mange produktioner. I 1965 boede Turèll og hans 
kammerat Peter Laugesen på værelser overfor hinanden i Lyngby, og i denne periode inspirerede 
Laugesen Turèll gennem introduktion til forskellige digtere og med publicering af eget digt i 
svensk avis, og Laugesen havde stor betydning for hans forfatterskab. I 1966 skrev Turèll den 
modernistiske digtsamling Vibrationer, som han endte med at betale et forlag for at trykke. 
Digtsamlingen modtog en lidt blandet kritik, og Turèll strøg senere værket af sit forfatterskab. Den 
officielle debut fik Turèll i 1969, og som Borup skriver skrev Turèll ”(...) sig også væk fra 
Hejlskovs modernistiske poetik og norm for poetisk kvalitet. I stedet for at blive en halvgod 
modernist, blev han en supergod og helt original ikke-modernist (...)” (Borup i Mai, 2000:27-29). 
Alle disse indflydelsesrige kilder har haft stor betydning for Turèlls kunstneriske liv, der har 
udfoldet sig i mange retninger. 
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3.2.3 Turèll med de mange ansigter: Writer, improvisator, medieperson og 
multikunstner 
Mens tressergenerationens kritikere og litterater ifølge Borup brugte tiden på ideologkritiske og 
teoretiske studier, skabte Turèll værker, der formidlede amerikansk kultur og beat-poesi, hvilket 
inspirerede andre forfattere. Forfattervennen Laugesen kalder i en bog Turèll for en writer, en 
engelsk betegnelse for en skriver i alle dets former, hvilken betegnelse ifølge digteren William 
Burroughs kræver års øvelse og praksis. At være en skriver som Turrèll, kræver ifølge Laugesen 
en stor viden af den slags, man selv opsamler og erfarer med tiden (Borup i Mai, 2000:26). I 
forhold til at skrive, har Turèll i artiklen ”Om at skrive” forklaret, at alle kan lære at skrive. Han 
underkender ifølge Borup ikke medfødt talent, men talent og genialitet kommer ifølge ham efter 
den egentlige kunnen, der kan erhverves gennem koncentration og øvelse. Når det kommer til, 
hvad der kan sætte digtingen i gang, citerer Borup Turèll: ”Hvad som helst kan sætte digte i gang. 
(...) Og derfor er jeg altid mere på jagt efter selve den fornemmelse af at digtet bevæger sig, og nu 
kan man sé det sprælle, og åhh, nu bliver det vist træt et øjeblik (...)” (Borup i Mai, 2000:32). 
Noget af Turèlls arbejde kan ifølge Borup ses som stilistisk og tematisk, hvor der er 
arbejdet med flerstemmighed, dialog og flertydighed. Dette kan ses via anvendelse af replikker og 
talesprog, der eksempelvis i digte kan optræde som ord skrevet i kursiv i højre margen, og hvor 
henvisninger kan være til bestemte medier eller personer, herunder Andy Warhol og Jørgen Leth 
(Borup i Mai, 2000:27). Borup skriver yderligere, at Turèll oplever tilværelsen som forløb i cirkler, 
rytmer og kredsløb. Dette kommer til udtryk i hans værker, hvor gentagelser indgår på et stilistisk 
niveau (Borup i Mai, 2000:36). Derved kan Turèll betegnes som en typisk kunstner inden for, hvad 
Mai kalder, Det formelle gennembrud, da det stilistiske arbejde med former, sprog, bevidsthed, 
eksistens og tid var typisk for perioden. Vangede Billeder er et typisk eksempel på dette stilistiske 
arbejde, da Turèll i dette værk eksperimenterer med sproglige virkemidler, gentagelser og tid. 
Tilsyneladende blev Turèll tidligt fanget af disse arbejdsmetoder, eftersom den danske forsker i 
medier og litteratur Erik Svendsen skriver “Tidligt var Dan Turèll blevet fanget af idéen om 
kunsten som en proces, en handling, der både gentager og fornyer sig i det uendelige.” (Svendsen, 
2007:367). 
Borup anvender betegnelsen evident Dan Turèllsk, når hun omtaler sammenblandingen af 
amerikansk og dansk sprog, hverdagsudtryk og kultur, der ifølge Borup i efterkrigstiden ”(...) er 
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blevet en del af vores internationale, multikulturelle hverdag, og som svarer til Warhols valg af 
motiver blandt dagligdagens forbrugsting.” (Borup i Mai, 2000:27). Herudover er det ”(...) 
karakteristisk, at digtets kritik af kritikken fokuserer på det håndværksmæssige kunnen.” (Borup i 
Mai, 2000:27). Udover at producere kunst i form af tekst, producerede Turèll kunst i form af musik 
og optræden i blandt andet tv-programmer. I Turèlls kunst med musik og lyd aner man hans 
interesse for jazz og eksperimenterende muligheder. Svendsen skriver at “Dan Turèll kan bruge 
sin stemme, som var den en talende og improviserende jazzsaxofon, og hans rytmiske sans og 
fraseringerne ekkoer af rocken.” (Svendsen, 2007:370). 
Tilsyneladende handler forfattermæssige karrierer ikke nødvendigvis om blot at kunne 
skrive. Der er andre faktorer, der kan spille ind i udviklingen af en karriere og i graden af en 
kunstners succes. Turèll opdager en mediestrategi, der ifølge Borup viser sig at være effektiv for 
hans karriere. Turèlls veninde lakerer hans negle sorte, og hans kone klipper ham skaldet. Turèll 
forklarede selv, at han er blevet medlem af en happening-generation, hvor han skyder gen- eller 
omvej ved at gøre sig selv til en, hvor medierne, ifølge ham, ikke køber hans værker, men de køber 
ham (Borup i Mai, 2000: 29). Denne skabelse af eget image var ikke blot effektiv, da Turèll blev 
kendt, hans image omtales stadig i stor stil i det nuværende århundrede. Denne bevidste skabelse 
af eget image ses blandt andet også i hans optræden i lørdagshjørnet, som projektet senere vil 
beskæftige sig med. 
I et portræt af Turèll skriver Politiken, at kunstnerens bevidste skabelse af sit image i dag 
ville blive kaldt personal branding (web 4). I dag er personal branding langt mere velkendt end i 
1970erne, men da Dan Turèll brandede sig selv var det nytænkende og banebrydende, hvorfor 
omtalen af hans image skabte stor omtale. 
Ifølge Borup er det fejlagtigt at tro, at litteraturen efter 2. Verdenskrig succesfuldt bevæger 
sig gennem udviklingsfaser inden for modernisme. I stedet for er det en mere oplagt mulighed at 
forestille sig 1960erne som en eksperimenterende tid, hvor forskellige former for modernisme og 
ikke-modernisme mødes, og hvor det ikke handler om en ny avantgarde med derimod om æstetisk 
anarki og anti-autoritært oprør. Turèll anvender ifølge Borup sort humor og plat komik for at 
tydeliggøre sit oprør imod autoriteter. Genrer og medier blandes og findes der således ikke en kløft 
mellem fin- og lavkultur. (Borup i Mai, 2000:29). 
Borup skriver, at Turèlls forfatterskab kan anskues fra mange vinkler, og at nogle 
litteraturhistoriske fremstillinger har fokus på Turèlls skifte fra ”modernist og anarkistlyriker til 
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medieflipper med aparte look og kommerciel succes” (Borup i Mai, 2000:29), hvortil hun tilføjer, 
at det kan ses som et skift fra avantgardisk skriftpoet til bruger af spalteplads i bladet Alt For 
Damerne, hvilket ofte resulterer i undren og beklagelse (Borup i Mai, 2000:29-30). Om denne 
kritik skriver Erik Svendsen, at det ikke er “(...) rigtigt at sige, at Dan Turèll forvandler sig fra 
rebel til mainstream-kunster. Trangen til stilistiske eksperimenter er der fra start til slut, også i de 
afsluttende dødsmærkede digtsamlinger.” (Svendsen, 2007:371). Tilsyneladende har Turèlls 
personal branding også resulteret i andet end positivt ladet omtale. Uanset om den form for omtale 
ikke indeholder en høj sandhedsværdi, kan man reflektere over, hvor i kulturdiskussionen 
kritikerne befinder sig, og over hvorvidt graden af omtale og succes havde været den samme, hvis 
ikke debatten om og kritikken af Dan Turèll havde eksisteret. 
Borup mener, at man ved at se på Turèlls metode, kan få greb om hans forfatterskab. Turèll 
er improvisator, en metode der adskiller sig fra den forestillingen om original skaben. Turèlls 
metode betragter ikke værket som noget endeligt og afsluttet, men den er optaget af processen og 
spontanitet. Hans improvisationsform kan ses under både mundtlige optrædener og i de skriftlige 
værker (Borup i Mai, 2000:29-30). 
Turèll kaldte sig selv for musikalsk digter, hvortil Borup skriver, at ragaformen er et 
eksempel. Denne form er kendt fra indisk musik, og er et langdigt opbygget serielt og med rytmiske 
gentagelser ”(...) af ord eller vendinger, der kommer til at fungere som mantraer.” (Borup i Mai, 
2000:30). 
Turèll skriver via en hverdagsæstetik og gør amerikanertraditionen, der fokuserer på det, 
der er, til sin egen. Vangede Billeder, som projektet senere vil beskæftige sig med, er 
skrivemæssigt en fortsættelse af Karma Cowboy, og Vangede Billeder blev på grund af forlaget 
kortet ned fra 400 sider til 160. En kritiker fra Politiken har skrevet om bogen, at den nærmest er 
skrevet inden for en ny genre, hvortil Borup forklarer: 
 
Navnet er en genrehybrid. En miks af topografi, historieskrivning, selvbiografi, sociologisk 
rapport, sange, vitser, anekdoter, røverhistorier, storpral og sladren og rappen. Dertil 
kommer fotoer, landkort, tegninger og vignetter. Delene holdes sammen gennem stilsikker 
sprogføring og et konsekvent solidarisk fortællerperspektiv. (Borup i Mai, 2000:34). 
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Turèll har også skrevet krimier, der ifølge Borup ikke drejer sig som selve plottet, men derimod 
fungerer plottet som anledning til improvisation, hvor rim og rytmer fylder, mens gys og thrill ikke 
gør. Erik Skyum-Nielsen omtalte Turèlls krimi-karriere på en måde, hvor man ifølge Borup forstår, 
at den traditionelle forfatterrolle skulle skelne mellem populærkultur og finkultur, hvilket Turèll 
tilsyneladende ikke gjorde i disse værker. Turèll udfordrede ifølge Borup de kulturelle 
konventioner, eftersom han improviserede indenfor forskellige genrer uden dog at distancere 
læseren, som altid kunne genkende de genretypiske træk (Borup i Mai, 2000:34-35). 
 
3.2.4 Kritik af Turèll 
En så indholdsrig person som Turèll har mange haft holdninger til, hvoraf nogle naturligvis har 
været skeptiske. Borup skriver eksempelvis at Turèll i den akademiske verden aldrig har været et 
hit, da denne verden har vanskeligheder med at tackle hans brede brug af forskellige udtryksformer, 
hvilket, ifølge Borup, kan skyldes Turèlls selviscenesættelse (Borup i Mai, 2000:25). 
En anden skepsis og kritik omhandler Turèlls digteriske univers. Ifølge Borup anlagde den 
erklærede buddhist, socialist og anarkist hele livet et perspektiv på samfundet set nedefra, og han 
forblev solidarisk med sin baggrund og sine rødder. Turèll fik kritik for at romantisere og 
mytologisere, hvad Borup kalder, stenbromiljøet og Vangedekulturen. Borup uddyber, at selvom 
Turèll er realistisk i sine værker, så indgår hans fortællinger trods alt i digteriske universer, der 
påvirkes af mange forskellige ting (Borup i Mai, 2000:27). 
 
3.2.5 Turèll og tidens samfund 
Turèlls synspunkt om at alle kan lære at skrive, er ifølge Borup typisk for en stor gruppe af de 
kunstnere, der fik debut i 1960erne. Eksempelvis sætter Den eksperimenterende Kunstskole et år 
af til at afprøve moderne avantgardekunst fra det 20. århundrede i praksis, og Laugesen arbejder i 
høj grad ud fra synspunktet, at kunst er en samling af teknikker og former, der kan anvendes hvor 
som helst, men er blevet henvist til et hjørne (Borup i Mai, 2000:26). 
Om Turèlls forfatterskab skriver Borup yderligere: 
 
Gennem hele forfatterskabet fastholdes et oprindeligt udgangspunkt, som afprøves i 
vekslende former og genrer. (...) han reagerede mod afvisning af pop- og massekultur, 
opdelingen af kunst i høje og lave genrer, fremmedgørelsestematik og meningstab. De sidste 
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digtsamlinger viser, hvordan han skrev sig frem til en profanering af den høje kunst og en 
indsigt i, at det guddommelige kan indtræffe hvor som helst i de mest skæve og subtile 
kombinationer. (Borup i Mai, 2000:36). 
 
Turèll søgte at finde dagligdagens naturlige rytmer i blandt andet det talte og hørte sprog, 
han fik åbnet mange øjne op for, hvad danskhed er, og med sin holdning og humor forsøgte han at 
nedbryde ”kløfter i litteraturen, som delvis er overvundet i kulturen.” (Borup i Mai, 2000:37). 
Bundgaard skriver med sine egne ord: 
 
Dan skelnede ikke mellem finkultur og massekultur. Hans værk og hans liv var én lang 
indsats for at udjævne det kunstige skel mellem de to (...) Han havde den klassiske baggrund 
i orden, men som kunstner fik han poesien ud af elfenbenstårnet og ned på gaden. Han viste, 
at lyrik kan være en slags sprogets rock'n'roll. (Bundgaard, 2005:192). 
 
Således påpeges det af både Borup og Bundgaard, at Dan Turèll var bevidst og forholdt sig aktivt 
til skellet og diskussionen mellem populærkultur og finkultur, hvilket tydeligt fremtræder i hans 
værker. Som de begge nævner, og som det nok allerede kan konkluderes, var Turèll kritisk overfor 
den traditionelle måde at anskue kultur på, hvilket vores projekt vil afspejle. 
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4. Teori 
Følgende kapitel er en redegørelse for projektets anvendte teori omhandlende populærkultur, 
finkultur og begrebet om paratekst. 
 
4.1 Populærkultur 
For at kunne belyse Dan Turèll og hans værkers forhold til henholdsvis finkultur og populærkultur, 
vil vi primært i form af John Storeys Inventing Popular Culture inddrage teori, der behandler 
diskussionen af og distinktionen mellem finkultur og populærkultur. Til spørgsmålet om begrebets 
udvikling og fortsatte gyldighed, vil vi supplere med den litterære artikel “Notes on deconstructing 
popular culture” skrevet af den jamaicansk-britiske sociolog Stuart Hall og bragt i Raiford Guins 
og Omayara Zaragoza Cruz’s Popular Culture - A Reader. Hall, der som sociolog og frontfigur 
ved Birminghamskolens Cultural Studies, må siges at have haft stor indflydelse på netop Storey. 
Aflutningsvis og i mindre grad inddrages forordet “Populærkultur” fra tidsskriftet Temp 
(Tidsskrift for historie, nr. 6, 2013), skrevet af Rasmus Rosenørn og Søren Hein Rasmussen, der 
langt hen af vejen henholder sig og henviser til Storeys forståelse af kultur, men som vil bidrage 
til at skabe et mere nuanceret billede af særligt den postmoderne kultur. 
Storey, britisk professor i kulturstudier ved University of Sunderland, har en 
postmodernistisk tilgang til begrebet populærkultur, hvor han i høj grad tilslutter sig 
Birminghamskolens kulturstudie. For at fastlægge en forståelse for begrebet populærkultur i sin 
helhed, er det dog nødvendigt at se på historikken bag. Storey beskæftiger sig i sit værk Inventing 
Popular Culture med, hvordan dette begreb i tidens løb er blevet defineret, diskuteret og 
videreudviklet. Han mener helt grundlæggende, at idéen om populærkultur er opfundet af den 
intellektuelle klasse, og at den kan spores helt tilbage til slutningen af det 18. århundrede, hvor 
begrebet om en folkekultur (folk culture) opstod (Storey, 2003:1-15). Dermed ikke sagt, at 
populærkulturelle tendenser ikke har eksisteret før da, men som Storey forklarer: 
 
My argument about popular culture is the same as that made up by Raymond Williams in 
relation to social class. As Williams (1993) point out, “It is obvious, of course, that this 
spectacular history of the new use of class does not indicate the beginning of social divisions 
in England. But it indicates, quite clearly, a change in the character of these divisions, and it 
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records, equally clearly, a change in attitudes towards them” (xv). What Williams says about 
class can also be said about popular culture. (Storey, 2003, Preference: xi-xii). 
 
Storeys studie bliver således ikke en gennemgang af specifikke populærkulturelle værker, men 
derimod en undersøgelse af, hvad der kan kaldes populærkultur, og hvordan denne definition har 
rykket sig. 
 
4.1.1 Massekultur 
Den britiske kulturkritiker Matthew Arnold (1822-1888) grundlagde med sin afhandling Culture 
and Anarchy fra 1869 idéen om populærkultur som massekultur, der helt indtil 1950erne var 
dominerende inden for den kulturelle debat. Arnold påstod, at det 19. århundredes industrialisering 
og urbanisering nødvendigvis måtte svække samfundets sociale og kulturelle sammenhængskraft, 
eftersom kun eliten “(...) will ever be the organ to the human race of knowledge and truth.” (Arnold 
i Storey, 2003:17). Kultur og kulturel indsigt forstås som et privilegium for overklassen, hvorfra 
masserne for altid vil være ekskluderet og overladt til deres underlegne massekultur (Storey, 
2003:20). 
Men hvor Arnold og andre skeptikere frygtede massekulturen som en trussel på elitens 
kulturelle og sociale autoritet, argumenterede de tyske filosoffer fra Frankfurterskolen Theodor W. 
Adorno og Max Horkheimer i 1947 for en modsat, men fortsat negativ effekt; at massekulturen, i 
al sin homogenitet, konformitet og forudsigelighed, faktisk bidrager til at fastholde social autoritet 
og skabe “(...) deceived masses.” (Adorno & Horkheimer i Storey 2003, 28). 
Populærkulturen fordømmes således som massekultur fra begge politiske fløje; højrefløjen, 
der anså den som underlegen og som en trussel for den sande og ægte kultur; venstrefløjen, der 
mente den manipulerede og indespærrede massernes kulturelle og politiske potentiale, hvilket ville 
nægte folket at udfylde den revolutionære rolle, som de indenfor visse marxistiske skoler var 
tiltænkt. Helt frem til 1960erne herskede disse former for kulturel tænkning i intellektuelle miljøer, 
der endda i 1950erne samlede og mobiliserede sig i en global kampagne mod tegneseriemediet 
(Rosenørn & Hein Rasmussen i Temp nr. 6, 2013:6). Diskursen om populærkultur som en negativ 
og lavkulturel massekultur var dominerende inden for kulturanalyse i mere end et århundrede, og 
Storey påpeger, at den på sin vis stadig ligger dybt forankret i visse aspekter af den vestlige kultur 
(Storey, 2003:30-31). 
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4.1.2 Finkultur 
Med elitens og de intellektuelles klassificering og definition af en underværdig og/eller 
fordummende massekultur, efterlades et modstykke og et rum til den sande kultur: finkulturen. En 
sådan måde at tænke og praktisere kultur eksemplificeres af den amerikanske professor i sociologi 
Paul DiMaggio, der i sit studie af finkultur havde den amerikanske by Boston som sit 
udgangspunkt, og som mente at kunne påvise, at Bostons overklasse helt bevidst forsøgte at isolere 
finkulturen, for dernæst at adskille den fra populærkulturen. Dette ses blandt andet i 
grundlæggelsen af Museum of Fine Arts i 1873 og Boston Symphony Orchestra i 1881, der skulle 
agere kulturinstitutionelle flagskibe og idealer for finkulturen på Bostons kulturelle scene. 
DiMaggio påpeger, at Bostons elite helt separerede underholdningen (entertainment), der blev 
anset som populærkulturel, fra kunsten (art), finkulturen (Storey 2003, 31-34). 
Det er centralt for Storey at pointere, at forsøget på at adskille populærkultur og finkultur 
var et bevidst og strategisk greb udført af overklassen. Han inddrager således også den 
amerikanske historiker Lawrence W. Levine, der med sit studie Highbrow/Lowbrow: The 
Emergence of Cultural Hierarchy in America fra 1988 undersøgte, hvordan William Shakespeares 
teaterstykker udviklede sig fra, i første halvdel af det 19. århundrede at være folkeeje og en central 
del af datidens populærkultur, til i anden halvdel af det 19. århundrede at blive redefineret som en 
del af finkulturen. Storey beskriver denne udvikling som: “(...) a movement from entertainment 
for the many to education and enlightenment for the few.” (Storey, 2003:35). Også operaen, der 
helt tilbage fra 1637, hvor det første operahus åbnede i Venedig, og op til det 19. århundrede, var 
udtryk for et fælles kulturelt samlingspunkt for alle klasser i vestlige samfund, blev i New York i 
midten af det 19. århundrede genstand for en kulturel forskydning mod det finkulturelle. Dette ses 
blandt andet i opførelsen af specifikke bygninger til husningen af operaer, foruden den kulturelle 
elites stigende krav om udenlandske operaer, der, som de tilsyneladende eneste, kunne møde 
overklassens intellektuelle standarder. I begge tilfælde skabtes en diskurs om en bedre kultur i 
forhold til massekulturen, og, som Storey tilføjer: “(...) perhaps more important, that those who 
consume culture are superior to those who consume mass culture.” (Storey, 2003:41). 
Shakespeares og operaens kulturelle divergerende position er således eksempler på, at kulturelle 
produkter ikke er stillestående eller fastlåste, men at disse kan skifte status og veksle mellem at 
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blive anset som værende populærkulturelle eller finkulturelle, hvilket også er en central pointe i 
Halls populærkulturelle studie (Guins & Cruz, 2005:69). 
Det helt aktive forsøg på at adskille finkultur fra populærkultur, hvilket både eksisterede 
blandt teoretikere og udøvende kunstnere, blev udført af dem, vi idag kalder modernisterne. 
Grundet anden halvdel af det 19. århundredes uddannelsesreformer i vesten, hvor masserne 
pludselig fik både pligt og ret til at lære at læse og skrive, skabtes en enorm læserskare, der med 
ét, via deres uddannelse, var langt mere sandsynlige forbrugere af kunst. Storey fremhæver, at 
modernistiske kunstnere bevidst forsøgte at eksludere disse nyuddannede læsere fra deres kunst i 
angst for at blive opslugt af den stadigt mere fremherskende massekulturelle kulturindustri, for 
dermed at bevare og beskytte de intellektuelles finkultur (Storey, 2003:41). 
Modernisterne mente, at den sande kunst måtte rense, genskabe og ophøje sig selv, og at 
der med dette måtte skabes en finkulturel minoritet i forhold til den massekulturelle majoritet. Den 
moderne kunst blev kaldt skæbnebestemt upopulær - antipopulær, eftersom at masserne aldrig vil 
være istand til at kunne forstå den. Kun en særligt begavet minoritet mentes at kunne sætte pris på 
den modernistiske kunst, hvilket, som Storey påpeger, dermed skulle tjene det formål at opdele og 
definere samfundet i to særskilte klasser. Derudover skulle den modernistiske kunst endeligt bevise, 
hvordan menneskelig ligestilling ingenlunde er hverken retfærdig eller berettiget, og Storey kalder 
i denne forbindelse modernismen for “(...) an exclusive and excluding cultural practice (...)” 
(Storey, 2003:42). 
 
4.1.3 Postmoderne kultur 
Først i 1960erne ses et opgør med distinktionen mellem populærkultur og finkultur, hvor der med 
Birminghamskolen opstod et britisk forskningsmiljø (baseret i nutidige kulturelle studier) med 
Hall i spidsen, som et modsvar til Frankfurterskolen præsenterede en ny tilgang til teorien om 
populærkultur. Hall argumenterer i artiklen Notes on Deconstructing Popular Culture for, at man 
bør se på såvel samfundsmæssige som kulturelle strukturer, som en dynamisk process. Forholdet 
mellem klasse og kultur er altså ikke en fasttømret konstruktion, men en udvikling der forandrer 
sig afhængig af opbyggede og nedbrudte traditioner, nye tendenser samt samfundets og individets 
historie. Dette gør sig også gældende i diskussionen om populærkultur, hvor Hall skriver: “(...) 
‘transformations’ are at the heart of the study of popular culture.” (Hall i Guins & Cruz, 2005:64). 
Hall mener altså, at der ikke findes en universel definition af populærkultur, men at også det begreb 
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er under konstant udvikling. Det er dog kendetegnende for populærkultur, at der forekommer en 
hegemonisk struktur. 
Ligeledes i 1960erne tog den amerikanske forfatter Susan Sontag med sit begreb new 
sensibility fra Against Interpretation (1966) afgørende afstand fra Matthew Arnolds forståelse af 
kultur, som hun mente var forældet og meningsløs. Bob Dylan, The Beatles og måske i særlig grad 
samtidens banebrydende kunstbevægelse Pop Art var tydelige eksempler på populærkultur, der 
transcenderende skellet til finkultur, og som dermed ophøjede sig retten til at blive studeret på en 
ny og sensibel måde. Englænderen Lawrence Alloway forklarer som kunstkritiker og den første 
teoretiker i Pop Art: 
 
We felt none of the dislike of commercial culture standard among most intellectuals, but 
accepted it as a fact, discussed it in detail, and consumed it enthusiastically. One result of 
our discussions was to take Pop culture out of the realm of ‘escapism’, ‘sheer entertainment’, 
‘relaxation’, and to treat it with the seriousness of art. (Alloway i Storey 2003:63). 
 
Birminghamskolen stod i denne forbindelse bag en række studier, der fremhæver, hvordan 
subkulturelle miljøer fandt en ny tilgang til kulturel identitetsskabelse, tilegnede kulturprodukter 
ny mening, udviskede de kulturelle skel og gjorde kulturelle positioner, og betydningen af disse, 
langt mere dynamiske (Rosenørn & Hein Rasmussen i Temp nr. 6, 2013:7). Identitetsskabelse 
bliver altså en selektiv proces, hvor valget af kulturprodukter styres af individet selv. Dette sker 
med udgangspunkt i den kulturelle baggrund individet er vokset op med, men har nu et større 
kulturelt spektrum, at vælge ud fra. John Clarke beskriver denne identitetsproces ud fra begrebet 
bricolage. Med bricolage menes der netop, hvorledes det enkelte individ selv skaber sin identitet 
ved selv at tillægge kulturelle produkter mening og dermed anvende kulturel bricolage (Rosenørn 
& Hein Rasmussen i Temp nr. 6, 2013:7). I denne nye måde at tænke kultur og kulturforbrug på 
ses altså et radikalt skift, hvor individet stilles over for en langt mere fragmenteret og differentieret 
kulturel horisont, i forhold til tidligere, hvor kulturen blev polariseret i en høj- og en lavkultur; en 
fin- og en populærkultur. Denne postmoderne kulturelle tilgang ses også i Danmark med Det 
formelle gennembrud, som behandlet tidligere med udgangspunkt i Anne-Marie Mai. 
Den postmodernistiske kulturtænkning, med både Sontag og Birminghamskolen, 
udfordrede den modernistiske kulturelle elitisme, der i høj grad synes at underkende 
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populærkulturelle værker i sin kanon. Den modernistiske kultur blev kaldt usexet, og idéen om en 
adskillelse af populærkultur og finkultur blev anset som tilhørende fortiden, hvilket af Storey 
påpeges som “(...) the first moment of postmodernism.” (Storey 2003:64), og som fra 1970erne og 
frem til i dag har udfordret diskursen om en adskilt finkultur og populærkultur. 
Storey tilslutter sig i høj grad Halls tankegang om, at en kultur ikke udelukkende er 
opbygget af traditioner, men at det er en del af det større kulturelle billede, som er i en konstant 
udvikling. Også derfor kan begrebet populærkultur ikke have endegyldige, universelle kendetegn, 
da det ifølge Hall er afhængigt af, hvad det enkelte samfund og dets æstetiske struktur er bygget 
op af. Når populærkulturen så alligevel bliver defineret og udpeget, bliver dette gjort af den 
kulturelle elite, som Hall skriver: 
 
It seems to me that the historical process – cultural power – in our society depends, in the 
first instance, on this drawing of the line, always in each period in a different place, as to 
what is to be incorporated into ’the great tradition’ and what is not. Educational and cultural 
institutions, along with the many positive things they do, also help to discipline and police 
this boundary. (Hall i Guins & Cruz, 2005:69). 
 
Storey bærer Birminghamskolens fane videre. Han mener, at et objekt ikke har en iboende æstetik, 
men at æstetikken i stedet ligger i vores måde at anskue et objekt æstetisk på, hvilket afstedkommer, 
at alt i princippet kan opfattes æstetisk - også populærkultur. Han stiller sig i denne forbindelse 
spørgende til, hvorfor man overhovedet bør opstille en kanon, et udtryk for kulturelt og æstetisk 
hierarki, som han mener altid vil være et resultat af kulturel magt (Storey 2003:92). 
 
4.2 Bourdieu om smag og kapital 
I det følgende afsnit vil der primært ud fra bøgerne Distinktionen og Bourdieu - Af praktiske grunde 
redegøres for Pierre Bourdieus teori om, habitus, kapitaler og om hvorledes smag og symbolske 
værdier er forskelligt inden for hver enkelt af samfundets klasser og lag. 
Bourdieus studier er funderet i det franske klassesamfund, hvor han søger at optegne de 
mekanismer, der fastholder den sociale verdens strukturer, eksempelvis hvorledes de borgerlige i 
et samfund har en anderledes smag end klasser fra andre samfundslag. Bourdieu pointerer blandt 
andet i sine studier, at der er en distinktion sociale klasser imellem, herunder æstetisk smag og 
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valg af kulturprodukter. Et kulturelt skel der cementerer forskelle og uligheder i samfundet 
(Bourdieu, 1997:16). Ydermere gør Bourdieu opmærksom på, at disse udspringer fra forskellige 
levekår – og disses tilhører habitus, og påvirker vores egen aktive handlen (Bourdieu, 1995:15). 
Et af de mest centrale begreber i Bourdieus teorier, er habitus. Helt grundlæggende 
forklarer Bourdieu habitus som værende de værdier, normer og kulturelle vaner, som mennesker 
tilegner sig gennem de sociale forhold, man som individ møder (Wilken, 2011:45). Det er et sæt 
mentale vaner, som påvirker menneskets virkelighedsforståelse og dermed de valg og handlinger, 
man foretager sig gennem livet, socialt såvel som kulturelt. 
 
[Habitus er] en slags transformerende maskine, som får os til at ‘reproducere’ de sociale 
forhold, vi selv har skabt, men på en relativt uforudsigelig måde, så man ikke bare kan 
bevæge sig simpelt og mekanisk fra en viden om produktionsmidlerne til en viden om 
produktet (...) (Bourdieu i Wilken, 2011:49). 
 
Når det gælder den primære habitus, altså den der i livet er tidligst udviklet, kan menneskets 
handlinger altså ikke altid ses som direkte resultater af de sociale strukturer, men bør anskues som 
individuelle sociale dispositioner, man opbygger på baggrund af en ureflekteret socialisering fra 
tidlige stadier i livet. Hvert individ har en unik habitus, som reflekteres i den måde den enkelte ser 
sig selv i sociale sammenhænge - hvor ens styrker og sociale begrænsninger ligger (Wilken, 
2011:49). Habitus kan også ses i kollektiv sammenhæng, når vi ser på det sociale miljø, der 
omgiver individet, og danner den fælles forståelse, som individet bevæger sig i (Wilken, 2011:49). 
Ydermere kan habitusbegrebet dække over samfundets indflydelse. Det reproduceres gennem 
sekundær socialisering, som derved også påvirker individets virkelighedsforståelse, normer og 
handlinger. I studiet af habitus ses altså en særlig struktur. Denne struktur er forankret til den 
enkelte agent, men den kan påvirkes parallelt i mødet med nye sociale miljøer. Det er dog i de 
tidlige stadier af livet, at den primære habitus etableres og danner rammen for en agents habitus 
gennem livet. 
En agent kan risikere at ende i en social situation, der ikke stemmer overens med hans eller 
hendes habitus. Bourdieu kalder dette for splittet habitus (Wilken, 2011:50), når man som individ 
ikke kan møde de kulturelle og sociale forventninger, man kommer til at stå overfor, i det man 
sættes i en ny, kulturel arena. Teorien bag habitus kan siges at være yderst relevant for dette projekt, 
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da Dan Turèll netop bevæger sig mellem to kulturelle felter, som arbejderdreng fra Vangede og 
samtidig som intellektuel forfatter, med en høj kulturel kapital. Dette vil vi uddybe nærmere i 
diskussionen. 
I Bourdieus sociologiske analyse af kulturelle forskelle gør han smagen til en genstand. 
Her beskriver han, hvorledes smag er noget af det vigtigste, der er på spil i henhodl til 
kulturproduktionens og den herskende klasses felt (Bourdieu, 1995:54). Ved kulturproduktion 
menes her videreformidling af legitim kultur. Det vil sige, når vi tillægger en bestemt kultur 
symbolsk værdi, eksempelvis når vi tillægger finkulturen teatret, poesien og operaen, eller 
modsætningsvis forbinder populærkulturen med kultkoncerter, krimier, dyre biler og 
underholdningsshows på TV (Bourdieu, 1995:104). Bourdieu udtrykker altså, at smagen som 
genstand netop kan forstås som de æstetiske værdier, der foretrækkes i forskellige sociale klasser. 
Det er ikke smagen i sig selv, der definerer, hvorvidt du er et vellykket menneske. Et menneske er 
kun vellykket, hvis det både forstår og føler, i forhold til sin smag (Bourdieu, 1995:54). 
Udvælgelsen af kulturoplevelser- og produkter indgår i det sociale distinktionssystem som 
adskiller de divergerende sociale grupper i samfundet fra hinanden. Den forskellige oplevelse der 
er gældende fra gruppe til gruppe, er den, der genskaber afstanden mellem de sociale grupper, 
herunder de højere stillet versus de lavere stillet. Det vil sige, at dette kulturelle forbrug er med til 
at skabe og vedligeholde et klasseskel i samfundet. Ifølge Bourdieu defineres smag altid via 
afsmag til andres smag, herunder ofte de højere stillet sociale gruppers smag i forhold til den, der 
repræsenteres af de lavere stillet grupper i samfundet: “(...) med arbejderklassens livsstil som den 
mindst legitime livsstil, et negativt referencepunkt, som de andre socialgrupper i hierarkisk orden 
distancerer sig fra.” (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2007:350). Smag, afsmag og livsstil udgør 
et mønster hos det enkelte individ, et mønster der stemmer overens med rummet af sociale 
positioner. Dette sociale rum er baseret på kulturel og økonomisk kapital, hvilket repræsenterer de 
to hovedgrupperinger inden for den herskende klasse i samfundet (Järvinen i Andersen & 
Kaspersen, 2007:352). På den ene side har vi dem, der besidder høj kulturel kapital; akademikeren 
og de intellektuelle - den kulturelle overklasse, det vil sige såkaldte kulturproducenter, som finder 
smag i eksempelvis klassisk og avantgarde-teater. På den anden side finder vi den herskende klasse 
med høj økonomisk kapital; eliten inden for erhvervslivet, hvor luksusgoder er idealet (Bourdieu, 
1995:104). De intellektuelle opstod som en ny social klasse i anden halvdel af 1800tallet, det vil 
sige samtidig med udviklingen af det moderne og borgerlige samfund, men netop ofte i kritisk 
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opposition til autoriteter og livsformer i det borgerlige, kapitalistiske samfund. Også i formidlingen 
af kunst- og kulturproduktion kan der ifølge Bourdieu siges at findes modsætninger hos 
henholdsvis de intellektuelle og de borgerlige. 
Bourdieu arbejder med de tre væsentligste kapitaler: social kapital, økonomisk kapital og 
kulturel kapital, samt en fjerde kapital: symbolsk kapital. Social kapital omhandler sociale 
forbindelser og netværk, altså de ressourcer et individ tilegner sig ved at være en del af en bestemt 
gruppe. Økonomisk kapital står for, som forklaret ovenstående, penge og økonomi samt materiel 
velstand. Kulturel kapital, hvilket er den kapital, der har mest relevans for analysen af Dan Turèll 
som person samt hans værker, omhandler dannelse. Denne kapital handler om uddannelse, 
besiddelse af finkulturelle talenter, en stor viden indenfor blandt andet historie, politik samt sprog 
og at kunne begå sig samt have adgang til for eksempel bøger og teoretikere indenfor det kulturelle 
kapitals felt (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2007:352). Vigtigt er det at pointere, at Bourdieu 
inddeler kulturel kapital i tre underkategorier: den kropsliggjorte - individets kulturelle balast, den 
tingsliggjorte - det materielle, for eksempel antal bøger i bogreolen og den institutionaliserede, der 
blandt andet drejer sig om uddannelsesmæssig baggrund (Bourdieu, 1986:244). Endelig defineres 
symbolsk kapital som de tre kapitalformers analytiske overbygning. Herved forstås mangfoldige 
sociale processer, hvor de tre kapitalformer (social, kulturel og økonomisk) enten enkeltstående 
eller aggregerede omsættes til prestige og anerkendelse, forstået som symbolsk kapital. I hvilket 
omfang smag, viden eller forbrug anses som legitim afgøres af den social gruppes blåstempling. 
Hvad der ender ud som høj symbolsk kapital på et social felt, behøver ikke nødvendigvis at gøre 
det på et andet (Järvinen i Andersen & Kaspersen, 2007:352). Abstrakt viden om kunst kan for 
eksempel være prestigegivende indenfor en bestemt social sammenhæng, men lige modsat i et 
andet.          
De intellektuelle siges at kræve af kunsten, at denne skal være en symbolsk udfordring af 
den sociale virkelighed samt den borgerlige kunsts ortodokse fremstilling af denne virkelighed. 
Borgerskabet, derimod, forventede af sine kunstnere, fremstillerne af deres luksusgoder, at disse 
skulle skabe særlige mærkevarer og kulturprodukter, der adskilte sig fra den tilhørende klasse, så 
borgerskabet herigennem kunne opnå værdi, som kendetegnede deres bestemte kapital. 
Mærkevarer og kulturprodukter, der samtidig skulle være redskaber til fornægtelse af den sociale 
virkelighed (Bourdieu, 1995:114). Bourdieu betegner denne tendens som en indre splittelse, hvis 
funktion er at skærme for en social virkelighed (Bourdieu, 1995:115). 
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Borgerskapet forventer at kunsten (…) skal bestyrke dets silvsikkerhet, og det skyldes like 
mye deres selvtilstrekkelighet som deres utilstrekkelighet at borgetskapet aldri virkelig kan 
anerkjenne avantgardens dristighet, selv på de mest nøytraliserte områdene, som musikk. 
(Bourdieu, 1995:115). 
 
Ovenstående citat beskriver en klar forventning om, hvad kunst, i borgerskabets øjne, indebærer, 
og samtidig om, hvor meget modstand avantgarden havde i sin begyndelse. Borgerskabet ønskede 
en klar distance til avantgarden og fandt derfor metoder til at tilegne sig kulturprodukter fra anden 
side. 
 
En middelskultur henvender seg først og fremst til middelklassen, og i middelklassens egne 
øyne består noe av denne kulturens sjarm i at den henviser til den legitime kulturen. Nettopp 
disse referansene skaper en tilbøyelighet til og en mulighet for at middelskultur kan 
forveksles med legitimkultur: Avantgardens eksperimenter presenteres slik at de blir 
tilgjengelige for alle, eller verker som er tilgjengelige for alle gir seg ut for å være resultater 
av avantgardens eksperimenter. (Bourdieu, 1995:134). 
 
Dette citat bevidner om, hvorledes middelklassens kultur kan forveksles med den legitime kultur, 
altså klassen med overlegen økonomisk og kulturel kapital. Det kan med andre ord siges, at 
middelklassen forsøger, inden for egne økonomiske muligheder, at efterligne legitimkulturen og 
herigennem skabe en ny form for kunst, der er tilgængelig for alle. Dette var også en tendens man 
så i litteraturen. Finkulturelle klassikere blev tilpasset mere let tilgængelige medier, som var 
interessant og mere aktuel for middelklassen. På denne måde blev kulturen, ved at forene to 
kulturelle poler, spredt ud til flere, og det blev med Bourdieus ord mere legitimt at forbruge uden 
for egen kultursfære (Bourdieu, 1995:134-135). 
Denne måde at sammensætte kulturprodukter fra forskellige kulturelle lag, var også en 
metode Turèll tog til sig. Med en baggrund i Bourdieu vil vi i en senere analyse, forsøge at drage 
paralleller imellem de præsenterede, socialvidenskabelige teorier og til Turèlls rolle som forfatter 
og medieperson. 
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4.3 Paratekst 
Dan Turèll har i store dele af sit forfatterskab eksperimenteret med en kreativ og utraditionel form 
for, hvad den franske litteraturteoretiker Gérard Genette beskæftiger sig med i sin tekst 
“Paratekster” fra Jens Bjerring-Hansens og Torben Jelsbaks Boghistorie, 2010. Vi vil via Genettes 
tekst forsøge at forstå og begrebsliggøre paratekstens virke med henblik på at belyse, hvordan 
Turèll i udvalgte værker, samt som offentlig person benytter sig af paratekstuelle elementer, og 
undersøge hvilken betydning de har. 
En litterær tekst omgives så godt som altid af en større eller mindre grad af paratekst. En 
titel og et forfatternavn er vi sjældent fri for, og måske ledsages teksten også af et forord eller af 
en række illustrationer - alt sammen for “(...) at præsentere den [ref:teksten], i den almindelige 
betydning af dette verbum, men også i dets stærkeste betydning: at gøre den præsent (...)” (Genette 
i Bjerring-Hansen & Jelsbak 2010:91). Parateksten udgør en form for tærskel til teksten, hvor man 
som læser hverken er inde eller ude, en kant eller en frynse, der er uden en klart defineret grænse, 
men som ikke desto mindre er afgørende i vores læsning og perception af teksten (Genette i 
Bjerring-Hansen & Jelsbak, 2010:92). 
Paratekstuelle elementer forekommer ikke altid lige tydelige eller udtalte i teksten. I 
antikken og i middelalderen cirkulerede tekster eksempelvis ofte helt uden en titel eller et 
forfatternavn. Men for Genette udgør selve nedskrivningen - eller den mundtlige overlevering for 
den sags skyld - en hvis materialitet, der dermed indskriver sig i en form for paratekstualitet. 
Således har samtlige litterære tekster i tidens løb været genstand for paratekst (Bjerring-Hansen & 
Jelsbak, 2010:94). 
Genette inddeler paratekst i to hovedgrupper: peritekst og epitekst, der tilsammen udgør 
paratekstens samlede virke. Periteksten, der er den mest indlysende og typiske, har en direkte 
placering i forhold til teksten i selve værket, som eksempelvis titlen, forordet eller 
kapitelnummeret. Epiteksten situerer sig også i forhold til teksten, men på en mere uklar facon, da 
den modsat periteksten er placeret eksternt selve værket, og som typisk er præsenteret af et medie 
i form af eksempelvis et interview eller en anden form for udtalelse eller kommunikation. I arbejdet 
med paratekst - og måske særligt epitekst - må man ligeledes have den tidslige dimension for øje: 
er den pågældende paratekst udgivet forud for selve værket, som ved en annoncering; ses den 
samtidigt, som en del af værket; eller optræder parateksten efter værkets originale udgivelse? 
(Bjerring-Hansen & Jelsbak, 2010:96). 
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Genette påpeger ligeledes, at paratekst også kan forekomme helt faktuelt og kontekstuelt; 
“(...) af en kendsgerning, hvis blotte eksistens, hvis den er offentligt kendt, tilføjer en eller anden 
kommentar til teksten og påvirker dens reception.” (Genette i Bjerring-Hansen & Jelsbak, 
2010:98). Forfatterens alder og køn er åbenlyse eksempler på dette forhold, men også både værkets 
genre, dets litterære og historiske epoke samt forfatterkonteksten påvirker utvivlsomt måden 
hvorpå læseren forstår teksten - hvis altså denne er bevidst herom. Disse yderst forskelligartede, 
faktuelle paratekstuelle elementer kan præsenteres i parateksten selv, som eksempelvis ved et 
årstal, en genreangivelse eller en indførelse af værkets specifikke kontekst, men de kan også være 
uudtalte og udelukkende afhænge af læserens viden og forforståelser. Således udgør enhver faktuel 
og kontekstuel kendsgerning i princippet en paratekst (Bjerring-Hansen & Jelsbak, 2010:99). 
Således forekommer parateksten og dens virke yderst mangeartet og varieret, som i dén 
grad kan fremstå uoverskueligt og vanskeligt at danne sig et overblik over eller sige noget generelt 
omkring. I denne forbindelse understreger Genette, at man i en analyse af paratekstuelle funktioner 
bør gå induktivt til værks og behandle hver paratekst for sig (Bjerring-Hansen & Jelsbak 2010, 
105). Han opstiller derudover en analytisk fremgangsmåde, med hvilken paratekstuelle 
meddelelser kan præciseres og diskuteres: 
 
(...) at definere et paratekstuelt element betyder at bestemme dets placering (spørgsmålet 
hvor?), tidspunktet for dets fremkomst, og eventuelt for dets forsvinden (hvornår?), dets 
eksistensmodus, verbal eller anden (hvordan?), dets egenskaber som kommunikativ instans 
(fra hvem?, til hvem?) og de funktioner der animerer dets meddelelse: hvorfor? (Genette i 
Bjerring-Hansen & Jelsbak, 2010:95). 
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Analyse  
I følgende afsnit i projektet vil udvalgte værker af Dan Turèll blive fortolket og analyseret. 
Afsnittet vil starte med Vangede Billeder, da dette værk er projektets primære værk. Efterfølgende 
vil projektet  analysere Turèlls første og næstsidste krimi, herefter følger en analyse af Turèlls 
mediemontager og slutteligt vil en analyse af hans optræden i Lørdagshjørnet blive analyseret. 
 
5. Vangede Billeder 
Følgende er en analyse af Vangede Billeder, der omhandler sprog, tidstypiske elementer og Turèlls 
person. Afsnittene har til formål at vise, hvordan sproget i Vangede Billeder fungerer, hvilke 
tidstypiske elementer værket indeholder og hvordan Dan Turèll og hans tematiske arbejde og stil 
fremtræder i værket. 
Et centralt værk i Turèlls produktion er Vangede Billeder, der efter dets udgivelse i 1975 
betød stor kendskab til Turèll blandt befolkningen. Vangede Billeder er et erindringsværk på 24 
kapitler, der med en personlig stemme fortæller om Vangede i 1950erne. Værket indeholder 
forskellige aforismer om livet i Vangede og om provinsbyens både skiftende og faste indbyggere. 
Der optræder en blanding af adskillige tekster, bykort, byvåben, tegninger, fotografier, plakater og 
symboler i værket, der fungerer som relevante illustrationer til fortællingerne. Vangede Billeder 
har adskillige paratekster, der er afgørende for modtagerens læsning og fortolkning. Værkets 
forside har flere paratekster på blot én side. Læseren er allerede her klar over, at værket er skrevet 
af Dan Turèll, og hvad end læseren knytter til ordene Dan Turèll, har dette betydning for læsningen. 
Ligeledes har navnet på forlaget, Gyldendal, og udgivelsesåret 1975 betydning for læsningen, da 
alt hvad læseren forbinder med forlaget og årstallet danner baggrunden for læsningen. Tegningen 
af en by i rødlige nuancer set i fugleperspektiv har en masse detaljer, der for læseren illustrerer 
hvordan Vangede ser ud i værket. På samme måde som forsiden er fyldt med paratekster er resten 
af værket det, eksempelvis danner indholdsfortegnelsen et overblik over resten af værkets narrative 
struktur, og kortet over Vangede, Gentofte, Jægersborg, Buddinge og Søborg optegner rammerne 
for fortællingernes placering. Den anden hovedgruppe inden for paratekster, epitekster, eksisterer 
også i forbindelse med Vangede Billeder. Der har været interviews, udtalelser, artikler og opgaver 
både før og efter værkets udgivelse - alle omhandlende Turèll. Vangede Billeder bevæger sig i en 
retning af at være del af finkulturen, der gennem forskellige former for kommunikation er blevet 
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markedsført som finkultur. Dette har haft, og har stadig, betydning for opfattelsen og læsningen af 
værket. Selve værket tager afstand fra det det finkulturelle, da Vangede og Gentofte positioneres 
som hinandens modsætninger, hvor henholdsvis arbejderklassen og de borgerlige befinder sig. 
Gennem hele værket støder protagonisten, i form af fortælleren Turèll, og hans hjælpere i Vangede 
på antagonisten, der er det finkulturelle borgerskab i Gentofte. Vangede Billeder er således et værk 
med mange dimensioner og elementer, der i denne analyse og i projektets diskussion vil blive 
undersøgt. 
 
5.1 Det turéllske i Vangede Billeder 
Med Vangede Billeder inviterer Turèll gennem sproget samt sammenblandingen af traditioner og 
former læseren ind i et nærvær, hvor man som læser kan føle, at der fortælles direkte og mundtligt 
til én. Derfor må værket anses for at være tidstypisk, grundet blandingen af billeder, tekster og 
traditioner, hvilket er kendetegnet ved Det formelle gennembrud, der er beskrevet tidligere i 
projektet. 
I dette projekt pointeres det, at dele af Turèlls produkter indeholder tematisk arbejde med 
flerstemmighed, dialog og flertydighed. Dette kommer til udtryk gennem blandt andet replikker, 
talesprog, digte, gentagelser og henvisninger til mediepersoner, hvilket også er tilfældet for 
Vangede Billeder. 
I Vangede Billeder ses flerstemmigheden blandt andet gennem de to fortællerstemmer, der 
er henholdsvis et selvbiografisk element og en tredjepersonsfortæller. Det selvbiografiske element 
er en personlig jegfortæller, mens tredjepersonsfortælleren fungerer som én fælles stemme, der er 
tildelt, den måske oversete by, Vangede og dens diversitet af repræsenterede personligheder. 
Tredjepersonsfortælleren, altså Vangedes stemme, er den dominerede fortæller i værket. Det er 
eksempelvis denne stemme, der taler i værkets intro, hvor der står, at “Vangede var Gentoftes 
Vesterbro. Vangede var Gentoftes Harlem – Gentoftes eneste ‘arbejderkvarter’, kommunens 
dårligste skattedistrikt og det eneste valgsted i kommunen hvor kommunisterne fik stemmer.” 
(Turèll, 1975:7). Nu har fortællerstemmen i tredjeperson i introafsnittet fastlagt rammerne for, ud 
fra hvilket perspektiv Vangede Billeder skal læses. Perspektivet med Vangede og Gentofte som 
hinandens modsætninger synes, via sproget og det faktum at det er en tredjepersonsfortæller, at 
være et objektivt og sandt perspektiv. Et andet eksempel på denne fortællerstemme er i kapitlet 
“Folk fra det Gamle Vangede” og i afsnittet “Spritteren”, hvor der står “Og Vangedes spritter han 
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hed Crobby og var en stor og skægget fyr, og der var ganske vist andre sprittere, men han var den 
der hørte mest til i Vangede.” (Turèll, 1975:30). Igen gør sproget og fortællerstemmen, at udsagnet 
virker sandfærdigt; Crobby synes uden tvivl at være blevet betragtet af hele byens befolkning som 
den store og skæggede spritter, der hørte mest til i Vangede.   
I modsætning til fortællerstemmen i tredjeperson er førstepersonsfortælleren personlig og 
subjektiv. Dette er tydeligt i kapitlet “Hjemme hos os”, hvor førstepersonsfortælleren præsenterer 
sin familiehistorie, sine forældre, søskende, sit familieliv og ægteskab. I kapitlet findes stykker 
som: 
 
Min Mor var fra Nørrebro, og min Far var fra Nørrebro, og for længe siden var min Fars 
familie fransk. “Turèll” kommer fra Frankrig – en huguenot-familie (...) Og jeg blev gift med 
Kirsten fra Søborg, og skilt igen og fik ingen uddannelse, og nu bor jeg på Vesterbro. (Turèll, 
1975 54, 57). 
 
Kapitlet synes i høj grad at være selvbiografisk, og når sproget er skrevet i fortælleformen 
jegperson, fornemmer man som læser, at udsagnene er personlige og gælder for netop fortælleren, 
og de derfor ikke tegner et generelt billede af alle familier i Vangede. Jegfortælleren optræder flere 
steder i Vangede Billeder, og ofte blandes de to fortællere i samme kapitler og afsnit. Dette er 
tilfældet i kapitlet “Lossen” (Turèll, 1975:37), der omhandler byens losseplads, der fungerede som 
legeplads for børn, opholdssted for alkoholikere og guldgrube for fattige. Når de to fortælleformer 
skiftevis anvendes i samme kapitler og afsnit, giver det læseren mulighed for at skelne mellem det 
almene og det personlige. Når der står “Vangede havde naturligvis Gentoftes Kommunes 
losseplads, og dén var et af kvarterets fedeste shows. For Satan, man kunne kravle rundt i timevis.” 
(Turèll, 1975:38) gives der et billede af, at alle børn legede på lossepladsen, mens “Og min bror 
Ken stod og fumlede med én.” (Turèll, 1975:39), giver et billede af et individuelt familieforhold. 
I Vangede Billeder er en klar og primær tendens talesproget, der er gennemgående for 
værket. Talesproget optræder i forskellige former, blandt andet som bandeord. Bandeordene er en 
integreret del af teksten og en gennemgående tone i værket, som når det fortælles, at “(...) hvor 
faen skulle de ellers købe grøntsager.” (Turèll, 1975:10) og “Mor fik sgu ikke engang et andet 
brød.” (Turèll, 1975:11). I værket findes også udtryk der, ud over bandeord, tilhører talesproget i 
højere grad end skriftsproget. Udtryk som “en kinamands chance.” (Turèll, 1975:47) og “det var 
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(og er) så æske nemt” (Turèll, 1975:114) er sjældenheder i skriftsprog. Ligeledes er kælenavne, 
eller måske rettere øgenavne, kendetegnende ved Turèlls sprog. I Vangede Billeder optræder 
størstedelen af de repræsenterede personligheder i form af øgenavne, eksempelvis kan man læse 
om ‘Lillemor’ (Turèll, 1975:24), ‘Lange-Joe’ (Turèll, 1975:114) og ‘Tosse-Carl’ (Turèll, 
1975:124). Bemærkelsesværdigt er også det grammatiske sprog i Vangede Billeder, der ligesom 
resten af værkets sprog minder om talesprog. Der er stykker som “men hva faen” (Turèll, 1975:11), 
unødvendige bindeord som i sætningen “(...) og min Far var fra Nørrebro, og jeg selv er døbt på 
Vesterbro, og Sem er den eneste (...)” (Turèll, 1975:52) og ord i kursiv som “var man meget 
skamfuld” (Turèll, 1975:14), der sikrer, at ordet læses på en bestemt måde. Når det er 
tredjepersonfortælleren, der dominerer, citerer denne ikke personers udsagn, men der står 
eksempelvis “(...) fordi de ‘alligevel trænger til lidt frisk luft’.” (Turèll, 1975:115). Disse bandeord, 
udtryk, øgenavne og denne grammatik samt citerende stil danner rammen for Vangede Billeders 
talesprog. Udover at gøre værket letlæseligt, bevirker talesproget, at læseren inviteres ind i et 
nærvær, hvor der fortælles historier og aforismer. Man kan som læser føle, at læsningen er en 
historie fortalt højt og direkte til én selv. 
Dan Turèll formidlede amerikansk kultur og beat-poesi. For at bruge Borups ord, er dette 
evident turèllsk at blande udtryk og dagligdagssprog fra både det danske og amerikanske sprog, 
hvilket Turèll også gør i Vangede Billeder. De amerikanske udtryk er eksempelvis “enkelte 
boogie-woogie drøn” (Turèll, 1975:79) “Streaking i denne specielle form” (Turèll, 1975:86), 
“Rock Around Vangede” (Turèll, 1975:109), og “Mother’s Little Helper” (Turèll, 1975:109). 
Særlig beundringsværdig er sammenskrivningen af det danske undrede og det engelske wonder, 
der bliver til “wonderede” (Turèll, 1975:130). Brugen af de amerikanske udtryk forekommer 
naturligt, og det bidrager til nærværet mellem fortæller og modtager, hvor man som modtager 
blandt andet lærer fortællerens sprog at kende. Vendingerne er intellektuelle, og man får som 
tidligere nævnt nemt indtrykket af, at Turèll er inspireret af amerikansk og kontroversiel kultur, og 
at han ubevidst og naturligt anvender de udenlandske vendinger. Disse referencer til amerikansk 
populærkultur, vil uddybes senere i analysen.  
 
Gentagelser er yderligere et element i Vangede Billeder. Der gøres brug af gentagelser af 
personer, fraser, afsnit og ord der optræder i værket. Eksempelvis optræder tobakshandleren både 
i kapitlet “En tur ned ad Bygaden” på side 10 og i kapitlet “Mennesker på Mosegårdsvej” på side 
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48, og ismanden Villy optræder på side 11 i kapitlet “En tur ned ad Bygaden” samt i kapitlet “Piger 
og Drenge” på side 88. Fortælleren introducerer tobakshandleren og ismanden, samt mange andre, 
og henviser senere i værket til dem i andre sammenhænge. På denne måde kan læseren føle et 
større kendskab til og få en bedre indsigt i livet i Vangede. I kapitlet “En karré i Vangede” (Turèll, 
1975:33) begynder størstedelen af afsnittene med ”Og bag en af dørene”, ligesom afsnittene i 
kapitlet “Familierne” (Turèll, 1975:59) begynder med ”Og i en af familierne”. Gentagelsen af de 
samme fraser i de forskellige afsnit medvirker til opfattelsen af Vangede Billeder som en 
sammenhængende mundtlig fortælling, og det samme gælder for hele værkets grammatisk 
unødvendige brug af bindeordet og. En anden væsentlig gentagelse er Coda, der er overskriften på 
et afsnit på side 57 og side 107, samt navnet på det korte og afsluttende kapitel på side 160. Coda 
er normalt en afslutning på et musikstykke, der fungerer som en gentagelse eller en tilføjelse, og i 
Vangede Billeder har Coda begge disse funktioner. Vangede Billeders gentagelser bidrager til 
sammenhæng i fortællingen, hvor læseren kan genkende elementerne fra tidligere i værket, og 
derved kan gentagelserne forestilles yderligere at bidrage til at fastholde læseren. 
Turèlls leg med sprog og tekst i Vangede Billeder, optræder også i hans brug af bogstavrim 
og metaforer. Bogstavrim som ”vinters vittighed i Vangede” (Turèll, 1975:10), ”Vangede 
Vignetter” (Turèll, 1975:19), og ”sære spidse sager” (Turèll, 1975:38), giver sproget en rytmik og 
effekt, der gør læsningen indbydende og velsmagende. Dette gør sig også gældende i brugen af 
metaforer, som samtidig bidrager det med humor til læseren. Når der for eksempel i kapitlet 
“Skolen” står “Og på skolen i Vangede dèr var der en fed lærerinde, og hun var ganske utrolig 
umådelig fed, simpelthen et bjerg af flæsk.” (Turèll, 1975:76), forestiller man sig som læser et 
satirisk og karikeret billede af den overvægtige kvinde og får en fornemmelse af, hvordan 
Vangedes børn har opfattet hende. 
 
5.2 Tidstypiske Turèll 
I Vangede Billeder er tid et vigtigt element, både i forhold til den historiske tid, som Vangede 
Billeder foregår i, men også i forhold til den udvikling, som fortælleren gennemgår. 
Vangede Billeders fortælling læner sig op ad samtidens historie og samfund på flere 
punkter. Når forskellige erhvervsdrivende i kapitlet “En tur ned ad Bygaden” (Turèll, 1975:9) 
præsenteres, er det erhverv som tobakshandler, ismand og mejerimand der kan læses om. Mange 
af de præsenterede erhverv eksisterer ikke som selvstændige fag længere, men hører samtiden til. 
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Ligeledes beskrives flere steder i værket den udvikling, som Vangede har gennemgået, og somme 
tider fornemmer læseren en form for melankoli fra fortællerens side. Fra at have været et roligt 
udkantsområde er Vangede blevet en del af København med veje og byggerier. Denne udvikling 
omtales blandt andet når det fortælles, at “Vangede er en country & western-scene, der i rablende 
fart er blevet til en storby-rock’n’roll” (Turèll, 1975:21). Forholdet til regler og normer var 
anderledes end det er i dag. Dette gælder blandt andet forholdet til børn og rygning, som tydeligt 
ses i følgende citat: “(...) eller også røg man blandede cigaretter fra købmanden overfor skolen, 
fordi han i frikvartererne og på hjemvejen solgte enkelte cigaretter til os for 25 øre, eller – hvis 
man var på røven – hans egne halvt røgede skod for 10 øre.” (Turèll, 1975:38). En yderst 
nævneværdig tidsmarkør er også hele kapitlet “Ungdomsoprøret i Vangede” (Turèll, 1975:95), der 
omhandler byens unges mentalitet og foretagender i 1960erne og 1970erne. Kapitlet omhandler 
motorcykler, springknive, ungdomsklubber, sex, alkohol og stoffer. Det beskriver, hvordan et 
udsnit at Danmarks unges liv så ud i tiden med oprøret mod de daværende normer. 
Fortælleren i Vangede Billeder gennemgår klart en udvikling. Læseren følger en lille dreng, 
der kommer i puberteten og senere bliver voksen. Selvom sproget er skrevet i datid, er det blandt 
andet her, at udviklingen ses. I værkets begyndelse definerer og omtaler fortælleren personer ud 
fra erhverv som ‘Grønthandleren’ og ‘Tobakshandleren’ (Turèll, 1975:10), som nogle børn gør. 
Senere i værket er det ikke erhverv der definerer værkets personer, men derimod særlige 
egenskaber samt deres navn, hvilket eksempelvis er tilfældet for ‘Mosefar’ (Turèll, 1975:65), 
‘Mumle-Jensen’ (Turèll, 1975:77) og ‘Fede-Asger’ (Turèll, 1975:110). I værkets afslutning er 
forfatteren kommet videre fra ungdommens øgenavne og definerer nu personer ud fra deres fulde 
og rigtige navne som ‘Leo Mathisen’ (Turèll, 1975: 130) og ‘Bent Ricardo Madsen’ (Turèll, 
1975:131). Denne udvikling kan ligeledes tydes i Vangede Billeders samlede narrative fortælling, 
hvor barndom, ungdom og voksenliv præger henholdsvis de første, midterste og sidste kapitler. 
 
5.3 Turèlls person – V for Vangede 
Vangede Billeder kan betragtes som en selvbiografi, skrevet af Turèll. Gennem hele værket 
eksisterer der forskellige tegn på, at Vangede Billeder omhandler Turèlls opvækst, interesser og 
holdninger, og værkets sprog er eksemplarisk turèllsk. 
Turèll voksede op i Vangede, hvor han boede med sine forældre og søskende. Vangede 
udvikledes fra et udkantsområde til et byområde, og der eksisterede et skel mellem Vangede og 
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Gentofte. I værket omtales steder som ‘Villabyernes Bio’ (Turèll, 1975: 73) og anstalten ‘Monte 
Bello’ (Turèll, 1975: 126), der også virkeligt eksisterer. Med faktuelle oplysninger som disse, 
virker Vangede Billeder som en sandfærdig fortælling. 
Som projektet senere vil komme ind på, forekommer der adskillige henvisninger til 
mediepersoner og ikoner fra amerikansk populærkultur, hvilket er en del af det tematiske arbejde, 
som Turèll arbejder med. Samtidig er henvisningerne, det selvbiografiske og sandfærdige element 
i værket med til at understøtte betegnelsen af Turèll som en writer, der som tidligere beskrevet, er 
en skriver i alle dets former, som med tiden har opsamlet og erfaret viden. 
Turèlls politiske holdninger træder frem i Vangede Billeder, hvor Vangede beskrives som 
et socialdemokratisk arbejderkvarter, med plads til skæve typer, mens modsætningen er det 
konservative Gentofte (Turèll, 1975:7, 21). Igennem værket er det tydeligt, at Turèll føler et 
fællesskab med Vangedes indbyggere, mens han på ingen måde udviser sympati for indbyggerne 
i Gentofte. Dette forhold mellem Vangede og Gentofte uddybes senere i analysen. 
Som nævnt tidligere var Turèll en medieperson, der efter eget udsagn var medlem af en 
happening-generation. Begrebet happening optræder også i Vangede Billeder, når der fortælles om 
Solvejg, der bildte politiet ind, at en dreng var druknet i byens mose (Turèll, 1975:90). Turèll har 
altså været bevidst om happening-fænomenet, og det er blandt andet et begreb han har anvendt i 
værket til at beskrive personer og begivenheder med. 
 
5.4 Tegneserie-Vangede 
Et særligt kendetegn ved Vangede Billeder er de gennemgående referencer til den amerikanske 
populærkultur. Efterhånden som fortællingen om byen bliver iscenesat, bliver Vangede lidt efter 
lidt sat på verdenskortet. Turèlls verdenskort, vel at mærke, hvor der ikke er langt fra Hollywood 
til Vangede. 
Byen Vangede og folkene, der beboer den, bliver på turèllsk vis sat op på siden af tidens 
velkendte, amerikanske ikoner fra Elvis til Anders And. Anders And er en figur, der optræder flere 
gange, både som referenceelement i teksten (Turèll, 1975:17) og som illustration (Turèll, 1975:85). 
I brandmandsuniform står han som forsideikon til det efterfølgende kapitel “Piger & Drenge”, 
omhandlende Turèlls barndomsminder og drengestreger, som han og de andre børn i Vangede 
deltog i. Ved at inddrage en tegneseriefigur som paratekst, der fungerer som introduktion til hans 
barndomserindringer, får Turèll ledt læseren hen mod en barnlig naivitet i hans oplevelser. 
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Vangede var lige så fascinerende og bød på lige så mange eventyr, som i Hollywoodfilmene. Disse 
selvbiografiske elementer fortsætter i næste kapitel: “Ungdomsoprøret” (Turèll, 1975:95). 
Antihelten Anders And bliver i dette kapitel erstattet af Supermand, hvilket således kunne fortolkes 
til at symbolisere Turèlls udvikling fra barn til ung mand og følelsen af uovervindelighed. 
Denotativt er det en stærk mand med kappe og et alvorligt udtryk i ansigtet, og konnotativt er det 
helten Supermand, som med overnaturlige kræfter kæmper mod ondskab og ulykker. Dette kan 
lede læseren hen til en forståelse af, at den omtalte ungdom i kapitlet har en selvopfattelse som 
stærke helte, der vil kæmpe imod ondskaben, der var de daværende normer. 
Som tidligere nævnt, møder vi i dette kapitel Vangedes hårdere miljø “(...) hvor man 
foretrak Little Richard frem for Pat Boone og senere Rolling Stones fremfor Beatles.” (Turèll, 
1975:96). Intertekstuelt kan sætningen forstås således, at Vangedes hårde miljø foretrak de lidt 
mere kontroversielle stjerner, og på den måde forbindes miljøet med noget der adskiller sig fra 
normen, og som kan virke provokerende. Har læseren forstået parateksten på denne måde, vil man 
få det bekræftet mere tydeligt, når Turèll i Vangede Billeder opdager en ny verden, det rebelske 
Vangede, hvor slumstormerkollektiver og pushere efterhånden indtager arbejderbyen. Rockerne 
har altid været der, og det bliver understreget, at Vangede ikke er en by for det højere borgerskab. 
Flere steder i værket drages der referencer til klassiske, amerikanske westerns, som er 
endnu et gennemgående element i Vangede Billeder. Dette optræder flere steder, både i titlen, der 
er skrevet i en font med tydelige paratekstuelle referencer, som på omslaget illustrerende en 
western tegneserie og illustrationer af cowboys (Turèll, 1975:84), samt referencer til Hollywood 
westernfilm. I beskrivelsen af Vangedes borgere får man især indtrykket af fortællerens 
amerikanske inspiration, når Vangede beskrives gennem en form for et western-amerikansk filter. 
Dette er tydeligt, når der står “(...) de fedeste western-slagsmål mellem fulde Vangede-cowboys.” 
(Turèll, 1975:42). Citatet beskriver Vangede som en tegneserie eller en westernfilm, hvilket gør 
sproget levende, men også nedtoner det faktum, at alkoholpåvirkede personer udførte vold. Det er 
dog også i selve formen af værket, at tankerne bliver ledt hen på Vangede som det vilde vesten. 
Med afsnit som “Mandeprøver”, “Fjenden” og “Snus og grus” er det ikke svært at forestille sig 
Turèll selv beskrive sig som en ”lonely cowboy”, hvilken fungerer som observatør, der 
konstaterende skildrer byen uden postnummer. På denne måde formår Turèll at inddrage 
populærkulturen i hans beskrivelser af byen og gør Vangede relaterbar ved at sætte byen i en 
filmisk kontekst. 
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5.5 Vangede deruda – dag for dag 
Som tidligere nævnt, bliver der draget adskillige paralleller mellem populærkulturen og borgerne 
i Vangede. Kapitlet “Søndag i Vangede” er illustreret med en Elvis i læderjakke (Turèll, 1975:71). 
Men det er ikke popikonet Elvis, som rødderne fra Vangede går op i. I kapitlet fortæller Turèll om 
det, som var blevet en rituel ceremoni i Vangede: Eftermiddagsforestillingen i den lokale biograf. 
Det bliver beskrevet hvordan drengene i kvarteret mødes, viser deres nye biler frem og ser på piger. 
I biografen handler det mest om at være så upassende som muligt, og filmen er de egentlig 
ligeglade med. Populærkulturen i Vangede bliver kun dyrket indirekte. Der bliver valgt til og fra 
af, hvad der er relevant for borgerne selv. Når Turèll bruger populærkulturen som referenceramme, 
bliver det for at illustrere karaktererne i Hollywoodfilmen Vangede Billeder. Det er livet og 
menneskene det handler om, og der er nok historier at komme efter. Som Turèll skriver: 
 
I Vangede var og blev publikum en stor del af forestillingen, og det vidste alle sgu da alt om, 
længe før man påstod at Andy Warhol havde fundet på dét. For selvfølgelig vidste alle, 
selvfølgelig havde alle altid vidst, at det altid var ret tilfældigt hvilken film der kørte, mens 
det fandeme aldrig var ret tilfældigt hvem der var i Villaskuret for at sé den med hvem og 
hvad de sagde … (Turèll, 1975:73). 
 
Det er tydeligt i Vangede Billeder, at Turèll har haft interesse for jazz og amerikansk kultur. Mange 
steder omtaler og namedropper han musikere, kunstnere og skuespillere, der har været en del af 
hans ungdom. I forbindelse med Vangedes skomagers dom over sine kunders sko, nævner Turèll 
den fiktive advokat Perry Mason fra Hollywoodfilm (Turèll, 1975:13). Filmens handling blandes 
med oplevelsen hos skomageren, hvilket giver indtryk af, at Turèll oplever situationer i forbindelse 
med indsamlet erfaring og viden andre steder fra. Ligeledes omtales jazzmusikeren Thelonious 
Monk og komikergruppen Marx Brothers i forbindelse med Vangede skoles sanglærer (Turèll, 
1975:79), og Andy Warhol nævnes, når det handler om, at publikum er en del af forestillingen, de 
ser (Turèll, 1975:73). 
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5.6 Ansigterne fra en arbejdsplads 
Personskildringerne i Vangede Billeder er en essentiel del af bogen. I første kapitel: “En tur ned 
ad bygaden – i min barndom i 1950’erne”, bliver vi punktvis præsenteret for karakterer i byen. De 
fleste har klassiske småhandler erhverv, heriblandt grønthandleren, buschaufføren og ismanden 
Villy: 
 
Han sad der hver dag i sit træskur med kaffe på termokande og dagens aviser fra tidlig 
formiddag til sen aften og så alle og enhver gå forbi på Vangede bygade og snakkede med 
alle og enhver der gik forbi skulle lige og ha en æske gajoler eller en is eller bare ha vekslet 
10 til Cecil (hvis det altså var nogen han kendte) (Turèll, 1975:11). 
 
Alle bliver som Villy her, beskrevet ud fra hverdagsberetninger. Byen fremkommer familiær, et 
sted hvor der sættes en ære i at holde på relationer, frem for på formerne. Dette bliver også 
understreget i “Intro”, som Turèll har navngivet forordet. Her præsenterer han Vangede og 
definerer byen ud fra hvad Gentofte ikke er: Den del af kommunen hvor kriminaliteten var en del 
af byen “(...) og det eneste valgsted i kommunen hvor kommunisterne fik stemmer” (Turèll, 
1975:7). Turèll får inddraget Arbejderpolitik flere steder i bogen. I kapitlet “Folk fra det gamle 
Vangede”, møder vi de gamle arbejdere med socialdemokratiske grundværdier, heriblandt 
‘Formand Artur’, en gennemført socialdemokrat, der gennem hårdt arbejde, har klatret op ad 
rangstigen fra mælkedreng til formand for Arbejdsmandsforbundet. På modstående side, er 
illustrationen af den kendte valgplakat “Stauning eller Kaos”. To sider forinden ser vi slagorderne 
“Vangede ud af Gentofte” (Turèll, 1975:22), foroven er den politiske illustration blevet en ølkapsel 
med en tommelfinger opad. Turèll får således både præsenteret byens værdier og sætter samtidig 
en ironisk distance til et mageligt Vangede, som foretrækker sin plads i udkanten og ser ilde på 
forandring. Med en viden om føromtalte valgplakat vil illustrationen paratekstuelt kunne forstås 
således, at Vangede støtter den socialdemokratiske Stauning, og at et alternativ vil skabe kaos. 
Kaos er en modstander, på samme måde som det fine borgerskab er, og hvis der i Vangede kommer 
kaos eller byen domineres af det finere borgerskab, vil der ske forandring. Forandring er som 
førnævnt ildeset, og det bliver endnu engang tydeliggjort i præsentationen af bogtrykkeren i 
Vangede. Det blev han kaldt, men levede ikke op til titlen, da det reelt ikke var hans arbejde “(...) 
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for hvad skulle en bogtrykker i Vangede.” (Turèll, 1975:15). Derimod stod han i sin kælder og 
indbandt sine bøger – en ganske almindelig arbejder, ligesom alle de andre. 
 
5.7 Vangede - Gentoftes Harlem 
Et vigtigt og gennemgående træk i Vangede Billeder, er som før nævnt, hvorledes Vangede blandt 
andet beskrives og defineres gennem alt det, som Vangede ikke er. Her lægger Turèll særligt fokus 
på Gentofte, dets borgere og den borgerlighed der hersker i byen: 
 
I Gentofte er kulturen konservativ, og alle véd at alle dem i villaerne er konservative, og at 
alle de konservative politikere og direktører bor der. I Gentofte (…) dèr læser man 
Berlingske Tidende. (Turèll, 1975:21). 
 
Vangede er ikke konservativ, det er ingen direktører der har bopæl her, og man læser under ingen 
omstændigheder Berlingske Tidende. Gentofte optræder i Vangede Billeder som et symbol på det 
borgerlige, overklassen og det finkulturelle. Det er i Gentofte at kulturen er placeret, det er her det 
finere bibliotek er, her gymnasiet er, her de veluddannede bor, og det er i Gentofte at det 
finkulturelle hører hjemme. Gennem Vangede Billeder formår Turèll dog at vise, at der også 
eksisterer kultur i Vangede, en kultur der opleves gennem det folkelige, butikkerne og ej at 
forglemme lossepladsen. Kulturen i Vangede er alt andet end finkulturel, og der eksisterer en 
folkelighed og et sammenhold mellem byens borgere, man ikke finder i Gentofte eller andre byer 
der huser det finere borgerskab. 
I værkets begyndelse bruger Turèll meget tid på at beskrive Vangede by, dens borgere, 
deres relationer og hvordan alle kender alle. Især Vangedes ismand Villy er et godt eksempel på 
denne folkelighed og ”alle kender alle”-mentalitet som hersker i Vangede, der både kan forstås på 
godt ondt: 
 
Han [Villy] der sad der hver dag i sit træskur (…) og snakkede med alle og enhver der gik 
forbi og skulle ha en æske gajoler eller en is eller bare ha vekslet 10 Cecil (hvis det altså var 
nogle han kendte) (Turèll, 1975:11). 
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Villy kender alle og alle kender Villy, men er man ikke kendt af Villy, er man ikke en del af 
Vangede, og så skal man ikke regne med at have samme vilkår. Vangede kan siges at være en by 
der er præget af et stærkt sammenhold, et sammenhold der blandt andet drejer sig om adskillelsen 
fra Gentofte. 
Der optræder en form for magtkamp ikke bare mellem Gentofte og Vangede, men også 
mellem det finkulturelle og det lavkulturelle. Vangede repræsenterer det lavkulturelle, 
arbejdersamfundet og lossepladsen, men trods dette er Vangede en by med mange andre kvaliteter, 
og indbyggerne ønsker slet ikke at være en del af Gentofte og det finkulturelle. Som det også 
illustreres i citatet om Vangedes ismand Villy, så viste Vangede og dets borgere ikke større 
interesse eller tillid til fremmede og de omkringlæggende byer. Dette fænomen, beskriver Turèll 
med ordet ”Vangedeisme” (Turèll, 1975:130). Denne mistillid til de omkringliggende finere byer 
er ikke bare noget, der ses hos de ældre i Vangede, det var noget som selv Vangedes børn har fået 
ind med modermælken. Hvis fremmede kom forbi, eller nogle fra Vangede gjorde eller sagde 
noget, folk ikke brød sig om, brugte især børnene: 
 
(...) dén skik, at man lagde en hånd på deres skulder og drejede dem rundt i den rigtig retning 
og så pegede op mod Lyngbyvejen (…), og så sagde man; ”Du”, sagde man, ”Det er dén vej 
til Hellerup” (Turèll, 1975:116). 
 
Denne pegefinger mod Hellerup illustreres på side 117, et stort billede af en hånd der peger, en 
paratekst der forstærker læserens forståelse af, at Hellerup, det finere borgerskab og den opførsel 
der dertil hører, er én vej, som er langt væk fra Vangede. Ligeledes illustreres adskillelsen mellem 
Vangede og de omkringliggende byer af parateksterne i form af forskellige bykort, der alle har 
klare og tydelige afgrænsninger mellem byerne. På denne måde tydeliggøres ikke blot de kulturelle 
forskelle, men også de geografiske forskelle, og sådan gøres læseren opmærksom på de ikke-
eksisterende ligheder mellem Vangede og primært Gentofte. Den magtkamp, der udspiller sig 
mellem Gentofte som det finere borgerskab og Vangede, er så inkarneret, at det også optræder som 
en del af Vangede borgers talemåder, det finere borgerskab bliver et synonym for 
fremmedhed.         
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Selvom Turèll beskriver denne magtkamp og denne store afstandtagen fra Gentofte med et 
kritisk blik, optræder der i høj grad også humor til at beskrive de store forskelle. Et tydeligt 
eksempel omhandler Vangedes losseplads, hvor Turèll skriver: 
 
Vangede havde naturligvis Gentoftes Kommunes losseplads, og dén var et af kvarterets 
fedeste shows. For Satan, man kunne kravle rundt i timevis på den dèr ørkenagtige rødbrune 
losseplads, kravle rundt i kratere af lort (Turèll, 1975:38). 
 
Selvfølgelig skulle Gentoftes losseplads ligge i Vangede, for sådan et område hørte slet ikke til i 
Gentofte, det ville det finere borgerskab ikke være i nærheden af. For Vangedes børn og sprittere 
var denne losseplads langt fra uønsket, det var et eventyrslandskab hvor man kunne “sejle på reoler” 
eller “det ideelle sted til nøjere afprøvning og tuning af udborede knallerter” (Turèll, 1975:39). En 
losseplads var ikke et lige så problematisk sted for Vangedes befolkning som for Gentoftes, da 
børnene i Vangede nød at kravle i bunkerne af affald og spise gamle slikkepinde. Det var ikke 
noget, Vangedes børn var for fine til, da de betragtede sig som børn og ikke havde travlt med at 
reflektere over, hvad andre tænkte om dem. 
 
5.8 Delkonklusion  
Vangede Billeder er evident turèllsk, eftersom værket er aforismer og fortællinger fremført i en 
blanding af forskellige former. Med tekst, bykort, tegninger og fotografier fortælles med 
inddragelse af amerikanske vendinger narrativt om opvæksten i Vangede. Der forekommer en 
jegfortæller, der repræsenterer et personligt element, og en tredjepersonsfortæller, der 
repræsenterer Vangedes stemme. Alt beskrives ud fra hverdagsudtryk, som medvirker til at gøre 
Vangede familiær for læseren. Værket læner sig op af samtidens historie, og mens fortællingen 
om byens iscenesættes, sættes Vangede på verdenskortet. I Vangede Billeder forekommer en kamp 
mellem Vangede og Gentofte, der repræsenterer henholdsvis den socialdemokratiske 
arbejderklasse og de konservative borgerlige. Denne magtkamp forekommer på et højere niveau 
mellem det populærkulturelle og det finkulturelle, og Vangede Billeder indeholder 
populærkulturelle elementer men er samtidig blevet markedsført og fremstillet som noget 
finkulturelt. 
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6. Krimi 
Vi vil i det følgende afsnit beskæftige os med Dan Turèlls kriminallitteratur, som vi, med 
udgangspunkt i Mord i mørket fra 1981 og Mord på medierne fra 1988, vil forsøge at give et 
overordnet billede af. For på bedst mulig vis at kunne analysere de to kriminalromaner, vil vi først, 
med udgangspunkt i kapitlet “Introduktion” fra Karsten Wind Meyhoffs Forbrydelsens elementer, 
2009, definere en grundlæggende forståelse for, hvad der kendetegner en krimi. 
Fra hvad der bredt betegnes som det første stykke rendyrkede kriminallitteratur, af 
amerikaneren Edgar Allan Poes Mordene i Rue Morgue fra 1841, har krimiens varemærke altid 
været at underholde. Den ret bizarre novelle, der omhandler et dobbeltmord begået af en løssluppen 
orangutang, blev trykt i Graham’s Magazine, et kulørt ugeblad, der foruden litteratur blandt andet 
inkluderede mordreportager og vittigheder, og netop denne type af magasiner skulle blive 
standardmediet for udgivelser af kriminallitteratur til et godt stykke op i det 20. århundrede 
(Meyhoff, 2009:9). 
 
Kriminallitteratur tematiserer og iscenesætter altid samfundets skyggesider. Hemmeligheder, 
forbrydelser, forråelser, vold. Kriminallitteraturen er optaget af alle de fænomener, der ikke 
tåler dagens lys (...) (Meyhoff, 2009:13). 
 
Skabelonen i den traditionelle krimi er velkendt: En forbrydelse har fundet sted, og vi følger 
opklaringen heraf, hvor litterære kvaliteter typisk må vige pladsen for spænding, romantik, intriger 
og cliffhangers. Historien centrerer sig ofte om et makkerpar: geniet/mesteren og 
beundreren/lærlingen, som det eksempelvis - og først og fremmest - ses i Arthur Conan Doyles 
fortællinger om Sherlock Holmes og Dr. Watson, som i høj grad skulle inspirere et væld af 
krimiforfattere for fremtiden. Den gode krimi skal tryllebinde og overraske læseren ved brug af 
indviklede og uigennemskuelige plots, hvor hemmelighedsfulde karakterer manipulerer med 
sandheden, som detektiven - “helten”, i følgeskab med læseren, forhåbentligt og som oftest 
gennemskuer og opklarer til sidst (Meyhoff, 2009:11). 
I krimiens såkaldte guldalder i Storbritannien fra 1920erne til 1960erne rykkede krimien 
ud i den engelske landidyl og udspillede sig som oftest på en herregård eller i en landsby, hvor 
“(...) ingen samfundsmæssige trusler er større, end at de kan løses med overlegen fornuft.” 
(Meyhoff, 2009:10). I 1930erne og 1940erne opstår, hvad Meyhoff kalder den hårdkogte 
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amerikanske krimi, forgængeren for den samfundskritiske storbykrimi, der modsat den britiske 
guldalderkrimi omhandler sociale og politiske forhold. Skildringen af kriminelle miljøer, hvor 
forbrydelsen finder sted, bliver opprioriteret på bekostning af selve opklaringsprocessen, og 
krimien bliver med den tilførte realisme til decideret samtidslitteratur (Meyhoff, 2009:12). 
Efter 2. verdenskrig eksploderede interessen for og udbuddet af kriminallitteratur. De 
mange forskelligartede undergenrer som eksempelvis politikrimier, historiske krimier, 
femikrimier, foruden vores egen skandinaviske velfærdskrimi, vidner om en bred og broget skare 
af krimilæsere. Langt de fleste typer af krimier synes i dag gennemgående at beskæftige sig med 
samfundsmæssige konflikter og problemstillinger, og kriminallitteraturen fungerer, som Meyhoff 
pointerer, således “(...) som et populærkulturelt spejl, der giver læseren et billede af sin egen 
samtid.” (Meyhoff, 2009:12). Meyhoff tilskriver netop evnen til, på underholdende vis, at 
portrættere samfundet såvel som dets skyggesider som afgørende for krimiens enorme popularitet 
i dag. 
 
6.1 Turèlls kriminalromaner 
Med Mord i mørket (1981) indleder Dan Turèll sin serie af 12 kriminalromaner, udgivet i årene 
1981-1990. Genremæssigt er vi som læsere ikke i tvivl om, hvad vi læser, eftersom en paratekstuel 
genreangivelse, ‘Kriminalroman’, allerede forekommer på 3. side i forbindelse med titel, 
forfatternavn og forlag. I dem alle følger vi den samme unavngivne hovedperson og jegfortæller, 
en freelancejournalist bosat på Istedgade. Serien foregår kronologisk, og enkelte karakterer går 
igen, men hvert bind omhandler hver sin mordsag og kan sagtens læses uafhængigt af hinanden. I 
Mord i mørket præsenteres således de væsentligste karakterer og temaer, der går igen i det 10. bind 
Mord på medierne samt i resten af “Mordserien”. 
 
Allerede på første side i Mord i mørket optræder, hvad der skal vise sig at være et af romanens 
store mysterier, da vores navnløse hovedperson ringes op midt om natten af en udefinerbar omend 
bekendt stemme, der beder ham om straks at komme til Saxogade 28B. Han afviser og sover videre, 
men da han næste morgen læser i avisen, at der på selvsamme adresse er begået et mord i løbet af 
natten, henvender han sig til politiet for at berette om nattens mystiske opringning. Straks er vores 
hovedperson indblandet i en større mordefterforskning orkestreret af politiinspektør Ehlers, der 
snart tæller 2, 3 og 4 mord - alle begået på mennesker med adresse på Saxogade 28B. Politiet er 
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uden spor indtil vores hovedperson afslører, at ejendommen ejes af ‘Den Tynde’, i politikredse 
kaldt ‘Hajen’, en stenrig, magtfuld og vaskeægte gangsterboss, der foruden at køre en række 
værtshuse, bordeller og spilleklubber, smugler og distribuerer illegale cigaretter, spiritus og 
narkotika på Vesterbro. Men selvom både vores hovedperson og politiet er så godt som sikre på, 
at ‘Den Tynde’ i det mindste er indblandet i mordene, har de, som det altid er tilfældet i sager med 
‘Den Tynde’, ingen fældende beviser herfor, så det ser langt hen ad vejen ud som om, at han kan 
slippe ustraffet fra sine formåede ugerninger. I hvert fald indtil vi introduceres til antikvaren Bille, 
en yderst sympatisk og lærd gammel original, der i sin ungdom var forelsket i den samme pige 
som ‘Den Tynde’, hvilket har skaffet ham et par ar, et dårligt ben og en ulykkelig 
kærlighedshistorie. Nu vil han, efter at være blevet sat ind i sagens detaljer af vores hovedperson, 
betale sin gæld tilbage. En morgen drager de sammen til ‘Den Tynde’s bopæl i Lyngby, og mens 
vores hovedperson gemmer sig bag en hæk, ringer Bille på døren - og skyder ‘Den Tynde’. Tilbage 
på Vesterbro udfærdiger Bille et selvmordsbrev, der ligeså inkluderer en tilståelse af mordet på 
‘Den Tynde’, som han beder vores hovedperson om at aflevere til politiet, hvorefter Bille skyder 
sig selv. Dermed forlader vi historien om en mordefterforskning, der aldrig bliver opklaret, om en 
række mord, hvis motiver aldrig bliver os bekendt, og om en telefonopringning, der forbliver et 
mysterie, men hvor manden, der formentlig står bag forbrydelserne, alligevel bliver fældet, og 
således bliver alt ved det gamle på Vesterbro. 
 
Mord på medierne udspiller sig som størstedelen af hans kriminalromaner på Vesterbro i 
København. Et Vesterbro der er præget af uroligheder grundet de unge BZ’ere. Midt under en 
demonstration finder vores hovedperson liget af den ældre kvinde Astrid Andersen. 
Hovedpersonen følger nu sagen i samarbejde med politiinspektør Ehlers. Kort efter mordet på 
Astrid Andersen bliver TV-journalisten Hans Aage Steincke også fundet myrdet. Hovedpersonen 
modtager anonyme breve omhandlende mordene, hvilket er det eneste spor, der er eksisterende i 
mordsagen. Slutteligt i krimien formår hovedpersonen at kæde forbindelsen mellem de to drab 
sammen grundet en gammel artikel skrevet af Steincke. En artikel hvor fotografen Curtis Click 
havde leveret billederne. Senere bliver Curtis Click også fundet myrdet. Steincke havde skrevet en 
artikel om en ‘bolighaj’, der ville opkøbe boliger og lave dem til herskabslejligheder. De 
nuværende beboere ville blive smidt på gaden, herunder Astrid Andersen. Hele sagen endte med 
store klager, og at formanden Albert Müller for det lokale boligudvalg måtte trække sig. Albert 
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Müller beslutter sig for at hævne sig på de tre personer, han mente var skyld i hans nederlag. En 
mand, der grundet medierne, mistede sit job og endte som morder. 
 
6.2 Gysets Gode Gerning på Gaden 
I det følgende afsnit vil vi forsøge at fremhæve populærkulturelle tendenser og aspekter i Turèlls 
kriminalserie, med udgangspunkt i romanerne Mord i mørket og Mord på medierne. 
Først og fremmest er det som allerede nævnt meget tydeligt, at romanerne indskriver sig i 
en kriminallitterær kontekst, og de fleste vil, når de står med bogen i hånden, ud fra paratekstuelle 
elementer i form af blandt andet titlen og forsideillustrationen, sandsynligvis kunne gætte, at det 
er en krimi, de skal til at sætte tænderne i. Dertil er det, med afsæt i Meyhoff, oplagt generelt at 
definere kriminallitteratur som en populærkulturel genre. Til dette kan tilføjes, at romanerne 
fremstår i læsevenlig længde, i omegnen af 200 sider, inddelt i overkommelige kapitler, ofte 
mellem 2-7 sider, og er skrevet i et relativt letforståeligt sprog. Personkartoteket er ret begrænset 
og overskueligt i hver roman, og kun enkelte karakterer går igen i serien, herunder politiinspektør 
Ehlers, hovedpersonens kæreste Gitte, Redaktør Otzen foruden selvfølgelig vores navnløse 
hovedperson. 
Turèlls krimier er eksempler på, hvad Meyhoff kalder den hårdkogte krimi eller den 
samfundskritiske storbykrimi, der, som beskrevet tidligere, koncentrerer sig om at skildre miljøet, 
hvori forbrydelsen og opklaringen finder sted, i stedet for kun at fokusere på selve forbrydelsen og 
opklaringsarbejdet. Aktørerne er produkter af det samfund, de lever i, og er ikke, som det ofte ses 
i de britiske guldalder-krimier, drevet af jalousi eller ren og skær ondskab. Den meget tydelige 
socialrealisme, der også i høj grad gør sig gældende i Vangede Billeder, eksemplificeres blandt 
andet i dette citat: 
 
Jeg gik gade op og gade ned, forbi alle husene, alle de trøstesløse slumhuse og alle deres 
vinduer der lignede blindede øjne på en kæmpe, forbi alle deres dufte, forbi alle deres små 
butikker med hver deres signaler og meldinger om en livsskæbne spærret inde bag disken, 
et liv tilbragt bag et kalkulerende kasseapperat, et liv tilbragt med at sælge kartofler for at 
kunne købe kalvekød om lørdagen, forbi alle socialkontorerne og arbejdsløshedskasserne 
stillede op som hver dag, regnvejr eller ikke (...) (Turèll, 1981:158). 
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Dan Turèll var da også efter sigende meget inspireret af særligt de amerikanske krimiforfattere 
Dashiell Hammett og Raymond Chandler - “guderne” (Bundgaard, 2005:157), der af Meyhoff 
bliver anset som fædrene til den hårdkogte, samfundskritiske krimi: 
 
(...) hvor gangstere kan regere over hele nationer og næsten regere over byer, hvor hoteller 
og beboelsesejendomme og berømte restauranter ejes af mænd, der har tjent deres penge på 
bordeldrift (...) (Chandler i Meyhoff, 2009:93). 
 
Denne, af Chandler udtalte, genrebeskrivelse passer særdeles godt på skurken i Mord i mørket, 
‘Den Tynde’, der netop blandt andet er både hotel- og ejendomsejer (Hotel Capital og Saxogade 
28B) og tilmed har tjent en masse penge på bordeldrift. 
Turèll er også i sit krimivirke samfundskritisk, hvilket ses tydeligt i både Mord i mørket og 
i Mord på medierne, og som særligt kommer til udtryk i romanernes konklusioner: I Mord i mørket 
formår politiet ikke at opklare forbrydelsen, også selvom de, med hjælp fra vores hovedperson, er 
så godt som sikre på, hvem der er den skyldige, og i stedet bliver retfærdigheden udøvet af en 
gammel, halt antikvar, hvilket i høj grad tjener til at udstille og latterliggøre samfundets 
institutionelle og bureaukratiske ineffektivitet. Politiinspektør Ehlers påpeger det selv: “(...) når 
man skal arbejde med sådan en sag, inden for lovens rammer, så får man sgu sympati for den form 
for retfærdighed visse boghandlere udøver i deres fritid!” (Turèll, 1981:223). Således bryder denne 
hans første kriminalroman totalt med et af krimiens grundtræk, idet at selve opklaringen af 
forbrydelsen og mysteriet udebliver. I Mord på medierne er selve medierne den store synder, da 
en artikel mere eller mindre agerer indirekte morder på de tre ofre, foruden den egentlige morder 
Albert Müller, der i den grad synes at udpensle mediernes enorme, absurde og smagløse magt i 
samfundet. 
I Mordserien ses en lang række referencer til særligt amerikansk kultur, der langt hen af 
vejen kan anses som værende populærkulturelle. I Mord i mørket er vores unavngivne 
hovedperson storforbruger af musik sunget af blandt andre Billie Holiday, Frank Sinatra, The 
Beatles, Rolling Stones, Johnny Cash, Ella Fitzgerald og Elvis, og han har både læst krimier 
skrevet af Edgar Allan Poe og Arthur Conan Doyle. I Mord på medierne er der ligeledes en lang 
række referencer til hovedsageligt amerikansk populærkultur, eksempelvis Disney, Western, 
Broadway, Cole Porter og Craig Rice. Turèll gør altså, som det også ses i flere af hans andre værker, 
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tydeligt noget ud af at referere til særligt amerikansk populærkultur, som vores unavngivne 
hovedperson er forbruger af i stor stil, og som Turèll må siges at være inspireret af. 
Turèlls krimiserie er opvejende populærkulturel, og der skimtes således få eller ingen 
finkulturelle aspekter i hans krimier. Vores navnløse hovedperson refererer i Mord på medierne, 
ironisk nok i forbindelse med hans refleksion over prostitueredes og narkomaners kamp for 
overlevelse, til en opera af Mozart, "(...) cosi fan tutte - det gør vi alle, som en gammel musiker 
sagde det." (Turèll, 1988:113), hvilket vel må siges at være en finkulturel reference. Samtidig ses 
en form for latterliggørelse af dels Curtis Click i Mord på medierne, en selvoptaget, arrogant og 
succesfuld mode- og tidligere pressefotograf, dels af Jens i Mord i mørket, en forstående og dygtig, 
men ligeledes populistisk og enormt irriterende journalist på Bladet, som vores hovedperson begge 
afskyr. Således er Turèlls krimier overvejende populærkulturelle med finkulturelle referencer og 
med en positionering i en populærkulturel diskurs, men han er dog ikke for fin, eller måske netop 
for fin, til helt at opgive det finkulturelle, hvilket blandt andet ses i hovedpersonens refleksion over 
og afstandtagen fra visse populærkulturelle aspekter i samfundet. 
     
6.3 Den navnløse hovedperson Dan Turèll? 
Følgende afsnit er en analyse af Mordseriens navnløse hovedperson. En karakter hvis liv og person 
har store personlighedstræk tilfælles med Turèll. Det vil ikke være helt forkert at forstå den 
unavngivne hovedperson som Turèll. 
I Mordserien er det tydeligt, at hovedpersonen og Turèll har fællestræk. Det er en 
hovedperson, der ikke bare ligner ham, men minder om ham personlighedsmæssigt, og hvis 
levemåde har ligheder med Turèlls. Vi har at gøre med en hovedperson der er midt i 30erne, han 
er høj og slank, ryger som en skorsten og drikker whisky, som var det vand. Da Turèll skrev Mord 
i mørket, var han 34 år. Selv var han høj og slank med en forkærlighed for cigaretter og whisky, 
og Peder Bundgaard ser i høj grad hovedpersonen som et billede på Turèll selv (Bundgaard, 
2005:157). På de to kriminalromaners originale forsider, illustreret af Bundgaard, er der dog ikke 
en oplagt udseendemæssig sammenlignelighed mellem hovedpersonen og Turèll, og paratekstuelt 
forhaster vi os derfor ikke til direkte at forstå hovedpersonen som Turèll. Det er først når vi har 
gjort vores indhug i værkerne, at vi ser store lighedspunkter mellem hovedpersonen og Turèll. 
Anderledes står det til, hvis vi paratekstuelt analyserer forsiderne på genudgivelserne fra 
2000, som Bundgaard ligeså har illustreret. Her ses silhuetten af en høj, slank mand, iført hvid 
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skjorte, sort slips, halskæde, lang sort cottoncoat, sorte bukser, sort hat og en cigaret i munden. 
Ansigtet er mørklagt, mandens identitet er uvis. På bagsiden finder man et fotografi af Turèll, her 
er han iført hvid skjorte, sort slips, halskæde, sort frakke, sort hat og briller, i hånden sidder han 
med en cigaret. Trækkene hos de to er noget nær identiske. Den mørke silhuet og fotografiet af 
Turèll er paratekstuelle elementer, der allerede inden læseren har åbnet bogen, skaber associationer 
mellem hovedpersonen og Turèll. Forskellen mellem forsiderne på originaludgivelserne og 
udgaverne fra 2000 er slående, og det er bemærkelsesværdigt, hvordan Bundgaard, som nær ven 
af Turèll og illustrator til begge oplag, tillader sig at fremstille en langt tydeligere paratekstuel 
reference til Turèll ved genudgivelserne, som vel at bemærke udkom efter hans død. 
I Mord i mørket, Turèlls første krimi, lærer læseren Mordseriens hovedperson at kende. 
Selvom serien ikke er lavet som en føljeton, er det alligevel tydeligt, at første værk har stor fokus 
på at stifte bekendtskab med hovedpersonens liv og vaner. Et liv der, som sagt, i stor grad stemmer 
overens med Turèlls. Hovedpersonen bor på Vesterbro på Istedgade i en lille snusket lejlighed, 
hvor Billie Holiday og Frank Sinatra som sagt er fast inventar i pladesamlingen, men også 
kunstnere der refereres til gennem Mordserien. Dette er tilfældet i Mord på medierne, hvor 
hovedpersonen citerer Billie Holidays sang ’Back in your own Backyard’: ”You’ll see your castle 
in Spain. New York window-pane. Back in you own Back-yard (…). En velegnet dødssalme for 
Curtis Click” (Turèll, 1988:152). Turèll boede selv på Istedgade, og Billie Holiday og Frank 
Sinatra var kunstnere, Turèll satte stor pris på. Han brugte mere af sin tid ude end hjemme, især på 
værtshuse i selskab med en sort kop kaffe eller en whisky. Hans forhold til autoriteter har altid, 
især gennem hans ungdom, været mistroisk, en adfærd der i den grad er sigende for Mordseriens 
hovedperson. I Mord i mørket introduceres læseren for hovedpersonens lettere provokerende 
adfærd over for politiet: 
 
Jeg sagde, jeg skulle være der om et kvarter. De tolv minutter af dét kvarter brugte jeg på to 
bitre og på to endnu mere skoldhed sort kaffe. De tre sidste på at gå de tyve meter til 
politistationen på Halmtorvet så langsomt jeg kunne. Jeg har aldrig kunnet fordrage at 
tilbringe min fritid på politistationer (Turèll, 1981:12).  
  
Den ”naturlige” respekt overfor en autoritetsinstans som politiet, er ikke noget der for vores 
hovedperson er naturligt. For ham er hans skoldhede sorte kop kaffe vigtigere. Denne mistillid 
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mindskes i løbet af Mordserien. Vores hovedperson bliver ældre og indleder et samarbejde med 
politiinspektør Ehlers, deres forhold kan nærmest beskrives som venskabeligt i Mord på medierne. 
Generelt for vores hovedperson er, at han er en person, der skiller sig ud, tør provokere og 
gør tingene på sin egen måde, ligesom Turèll gjorde. Dog tog Turèll selv afstand fra denne 
sammenligning, noget der både påpeges i parateksten i Mord i mørket i en start-note, hvor Turèll 
fremhæver at krimien ”(...) ikke er en nøgleroman om Vesterbro. Gader, stræder, steder og scener 
er brugt med fri hånd, og på samme måde er ingen af personerne bevidst tegnet af fra virkeligheden” 
(Turèll, 1981:4). Turèll understreger her, at handlingen ikke har noget at gøre med virkeligheden, 
således er vores hovedperson ikke af Turèll tænkt som værende ham selv. Ligeledes pointeres det 
af Bundgaard, at Turèll afviser denne lighed: ”I øvrigt var detektiven ikke ham selv. På ingen måde. 
No fuckin’ way” (Bundgaard, 2005:157). Men selvom Turèll var skeptisk overfor denne 
sammenligning, er der alligevel noget der tyder på, ud fra ovenstående analyse, at man gennem 
læsningen af de 12 krimier bliver draget ind i Turèlls liv og tanker. Det er dermed tydeligt ved 
læsningen af denne mordserie, at Turèll som person er fremtrædende.   
 
6.4 Delkonklusion  
Turèll indskriver og tilslutter sig med sine kriminalromaner helt åbenlyst i en populærkulturel 
genre, hvilket han ikke på nogen måde skammer sig over eller lægger skjul på - snarere tværtimod. 
De mange populærkulturelle referencer vidner i denne forbindelse om Turèlls store fascination og 
inspiration af særligt amerikansk populærkultur, som han i sine kriminalromaner dyrker fuldt ud. 
Dertil er Turèll meget tydeligt med os rundt i Vesterbros natteliv, både i form af den navnløse 
hovedperson og i det reflekterende, turèllske udtryk. I Turèlls fordybelse i populærkulturen levnes 
ikke meget plads til finkulturelle elementer, og ved vores navnløse hovedpersons masseforbrug af 
populærkultur ses således et fravalg af finkultur, også selvom han i sin refleksion og intellekt 
adskiller sig fra masserne. Hovedpersonen prioriterer populærkultur over finkultur, også selvom 
han har en bred kulturel horisont, og dermed bruger Turèll kriminallitteraturen til at hylde det 
populærkulturelle - én gang for alle. 
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7. Mediemontager       
I 1975 udkom Turèlls første reflekterende tekster i dagblade, ugeblade og tidsskrifter, og siden da 
er mange flere udgivet. Teksterne udkom først i disse massemedier og satte udgivelserne i 
populærkulturel kontekst, da de når en bred læserskare. 
Teksterne blev senere samlet som essays i Mediemontager. Et essay deler tanker, undren 
og spørgsmål, men kommer ikke med færdige løsninger og svar. Essaygenren, hvor forfatteren 
med et subjektivt udgangspunkt inviterer læseren ind i et reflekterende univers, kan defineres som 
finkulturel. Ved at essayene bliver udgivet som samlede værker, bliver de sat i en kontekst, der 
belyser dem som værende refleksioner, frem for massekulturel underholdning. Fakta kan i essays 
formidles med forskellige virkemidler, og ofte er sproget let og skrevet i jegfortæller. Disse 
karakteristika for genren gælder også for Turèlls essays. Turèll reflekterer over og fortæller om 
forskellige emner, personer og ikoner i sine essays, men han er ikke konkluderende, hvorved 
læseren har mulighed for aktivt at deltage gennem læsningen. Mange af de emner og personer 
Turèll omtaler i sine essays, er karakteristiske for den inspiration og holdning, der optræder i hans 
forfatterskab. 
Følgende er en analyse lavet på baggrund af udvalgte essays fra mediemontagerne 
Vaskeægte valfrändskaper og lyriske lærere, Menneske Myte Maskinen og Storebror $am. Der vil 
være fokus på emnerne fordybelse, forfatter og politik 
 
7.1 Fed fordybelse 
Et gennemgående tema i Turèlls montager er fordybelse på flere niveauer. Særligt musik og 
litteratur er i fokus, når han i sine essays appellerer til større refleksion over og indlevelse i, hvad 
vi gennem kunsten og hverdagen møder. I essayet “En nat ved højtaleren med sprogets mikrofon” 
tager han udgangspunkt i amerikanske musikere og særligt deres fortolkninger af musikken. Han 
fortæller om de forskellige måder, hvorpå Billie Holiday og Ella Fitzgerald hver især fortolker de 
samme sange, og hvordan han modtager disse. Han skriver: “Det der interesserer mig er musikken 
som menneskets eller menneskenes forhold til materialet, mediet, mulighederne, måden at tale 
med andre på.” (Turèll, 1977:5). For Turèll handler musikken altså ikke om rytmer og fraseringer, 
men snarere om hvad der ligger bag, og om hvad Billie Holiday forsøger at fortælle med sin sang. 
Ved at inddrage kulturprodukter som populærmusik, bevæger han sig således ind på et 
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populærkulturelt felt, men gennem fordybelsen trækker han det op på et mere intellektuelt niveau 
og dermed i højere grad finkulturelt. 
Præmissen for essayet er, at det er ligegyldigt gennem hvilket medie en følelse bliver 
formidlet. Det essentielle er, hvordan det bliver både formidlet såvel som fortolket. I forbindelse 
med forfatter og digter Frank Jæger skriver Turèll: ”Det er ikke så meget et spørgsmål om hvor 
meget du har hørt som om hvor meget du har hørt i det du hørte. Det samme kunne efter min 
mening siges om Anders And, eller om MM, eller om vejrudsigten i Danmarks Radio” (Turèll, 
1977:8). Turèll udfordrer her ideen om, at kvaliteten ligger i hvorvidt du kender din kanon. For 
ham handler det snarere om, at kunne sætte sig ind hvad der formidles og fordybe sig i dette. 
Ved  at inddrage populærkulturelle elementer, som Anders And og hverdagsbilleder fra 
vejrudsigten, tilknytter han dem værdi og gør dermed kulturen nemmere at relatere til for masserne. 
At hverdagen er kommet mere i fokus ser Turèll som en generel tendens for tiden i 
1970erne. Han mener, der er sket en udvikling fra 1960ernes ungdomsoprør, hvor grænser skulle 
brydes, til en søgen tilbage til rødderne, det enkle, traditionelle og hverdagsagtige. En tendens der 
ses fra Vangede og København til Muskogee og Oklahoma. Turèll skriver blandt andet, at “(...) 
‘fænomenets’ tid er forbi, for Bob Dylan såvel som for beatmusikken - mindre elektricitet, mindre 
chok, måske til gengæld mere fordybelse, mere arbejde, mere håndværk” (Turèll, 1977:7). Han 
beskriver hvordan sangere som netop Bob Dylan søger tilbage til det enkle og ønsker at blive, med 
Dylans egne ord, “just another singer”. Turèll sammenligner Bob Dylan med Johnny Cash, som 
han mener netop har opnået dette. Johnny Cash anstrenger sig ikke, men har fundet sig til rette på 
sin plads som sanger. Dette sætter Turèll parallelt med en anden beundringsværdig kunstner; 
‘Slagter Juhl på Værnedamsvej’ (Turèll, 1977:6). Ligesom i Vangede Billeder vender Turèll 
således selv tilbage til rødderne, og beskriver verdenen, og den amerikanske populærkultur, ud fra 
personlige erfaringer og møder. Turèll omtaler kunstneren som ‘mediearbejderen’ og kunst som 
et håndværk. Han gør det kontinuerligt klart for læseren, at musikere, kunstnere og forfattere som 
ham, blot er ‘just another singer’, at han har arbejder-Vangede med sig i rygsækken og fortsat 
sætter en ære i det. Alligevel bruger han flere anerkendte danske, såvel som udenlandske, forfattere, 
som belæg for sine argumenter og refererer til dem i sine refleksioner. Som han skriver, er alle 
under samme udvikling, og alle fra T.S. Elliot til Anders And vil blive forstået på ny med en ny 
tid. 
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7.2 Dan og $am 
Grænserne mellem dansk og amerikansk kultur er altså flydende, ligesom de i højere grad bliver 
mellem fin- og populærkultur. Når Turèll beretter om barndomsminder og teenageår, bliver USA 
romantiseret og sat på en kulturel piedestal: “Det er jo indlysende for alle andre end radise- og 
rødkålsbedromatikerne, at hvor der er flest mennesker og mest bevidsthed samlet, dér sker der 
mest, dér er flest gnister” (Turèll, 2003:307). Med dette citat bliver det igen tydeligt, at Turèll har 
et særligt forhold til USA. På omslaget til Mediemontager – Greatest Hits er han portrætteret som 
Uncle Sam, den ikoniske personificering af USA, der blev brugt som hvervningskampagne til den 
amerikanske hær. Paratekstuelt forstår vi hurtigt Turèll som værende fortaler for det amerikanske. 
Forsiden på en udgivelse, der samler en række af hans essays, er udgivet efter Turèlls død. At 
Turèll havde en nær tilknytning til den amerikanske kultur er dog en vigtig pointe at inddrage, da 
det giver os, der læser Turèlls værker i dag, en særlig forståelse af ham som forfatter. I essayet 
$torebror $am fortæller Turèll selv, hvordan han i medier er blevet omtalt som ”amerikaner-
danskeren Dan Turèll” (Turèll, 2003:303). 
På trods af sin fascination af USA fremstår han dog sjældent som politisk prædikende for 
amerikanske tilstande. I sine essays er han langt mere observerende omkring de emner, han berører. 
Fitzgerald og Holidays fortolkninger af Cole Porter er forskellige, men ingen af dem er ifølge 
Turèll bedre end de andre. Altså kan ét kulturprodukt ikke siges at være bedre end det andet, da de 
hver især har sin unikke værdi, som udvikles afhængig af kulturforbrugeren. Den samme refleksion 
gør sig gældende, når han omtaler det amerikanske indpas på dansk kultur. Det er ifølge ham en 
kollektiv, uundgåelig udvikling, som vi må forholde os til: 
 
Carl Th. Dreyer kan måske være en klassiker, det siger man, men det var Andy Warhol der 
lærte mig at sé billeder. Jeppe Aakjær sang måske om farfars jord, men Jack Kerouac sang 
om mit baghoved og hvad der skete i det. (Turèll, 2003:305). 
 
Turèll er altså bevidst om den danske kulturarv, men finder værdi i udviklingen og hvad 
populærkulturen giver, personligt såvel som samfundsmæssigt. 
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7.3 Onkel Danny fortæller 
Gennem blandt andet sprog, identifikation og inspirationskilder træder Turèll frem i sine 
mediemontager. 
Det karakteristisk levende turèllske sprog optræder også i hans montager. Eksempelvis 
skriver Turèll i essayet “Om at være digter”: ”Jeg mener det sgu alvorligt.” (Turèll, 2003:54). 
Herved skabes et nærvær mellem fortæller og læser, når Turèll understreger sin seriøsitet med et 
bandeord og skriver via en jegfortæller, hvilket er mere typisk for talesprog end for skriftsprog. I 
essayet “Den Usynlige Mand” skriver Turèll ”fremsat som af en fremmed marsisk Formand Mao” 
(Turèll, 2003:77). Her gøres sproget levende og rytmisk gennem bogstavrim. Samtidig eksisterer 
et ordspil, eftersom ordet marsisk, i forbindelse med Formand Mao, nemt kan forveksles med 
marxisme, og samtidig kan noget fremmed marsisk også forbindes med de italienske marsere eller 
rumvæsener fra Mars. Ordspillet giver læseren muligheden for selv at fortolke, og på denne måde 
gøres læseren aktiv. Et andet essay der indeholder det turèllske sprog er “En nat ved højttaleren 
med sprogets mikrofon”. Turèll anvender det amerikanske sprog, når han skriver “You dig?” 
(Turèll, 1977:10). Ligesom forklaret i analysen af Vangede Billeder bidrager brugen af 
udenlandske udtryk til nærværet mellem fortæller og modtager, og som modtager får man 
indtrykket af, at Turèll er inspireret af amerikansk kultur. Virkning har det også, når Turèll 
skriver ”så-går-vi-rundt-om-en-enebær-busk-tidligt-mandag-morgen” (Turèll, 1977:11). Med et 
citat fra en gammel dansk sang beskriver Turèll en rytmisk følelse, som påvirker hans lyst til at 
bevæge hofterne. For at forstå sætningens medbetydninger, hvor en er, at der til sangen skal danses, 
kræves et kendskab til sangen hos modtageren. På den måde kan sætningen læses konnotativt, 
hvilket bidrager til at gøre modtageren aktiv i læsningen. 
Turèll reflekterer i essayet En nat ved højttaleren med sprogets mikrofon over sin identitet. 
Som tidligere beskrevet, besidder han nogle holdninger omkring musik, hvor han skriver, at 
musikken ikke er til for lydens skyld men for forholdet til mediets skyld. Hertil tilføjer han, at 
“Hvis nogen synes det lyder strengt vil jeg tilføje at jeg har exactly det samme forhold til f.eks. 
litteratur, og at jeg iflg. telefonbogen, folkeregistret og dagspressens kritikere er forfatter (Turèll, 
1977:5). I citatet ses det hvordan, Turèll er bevidst om sit forfatterskab og sine holdninger samt 
andres mulige syn på dem, og han reflekterer yderligere over hvordan medierne karakteriserer hans 
person. 
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Hele Turèlls essay “Den Usynlige Mand: Om William S. Burroughs” er en beskrivelse af 
den amerikanske forfatter Burroughs. Turèll var inspireret af denne forfatter, hvilket er tydeligt at 
se i essayet. Turèll skriver, at Burroughs blandt andet var selvudlært privatdetektiv, bartender  og 
lommetyv, at forskellige kontinenter optræder sammen med amerikanske storbyer i hans værker, 
og at hans brug af narkotika udvidede hans kunstneriske kunnen og refleksion (Turèll, 2003:71). 
Eftersom Turèll selv besidder forskellige titler, inddrager elementer fra det amerikanske og selv 
eksperimenterede med narkotika, er der klare paralleller mellem de to forfattere. Især er 
parallellerne mellem de to, og Turèlls inspiration af Burroughs, tydelige, når Turèll skriver, at 
Burroughs efter sin afvænning eksperimenterer med collage og montageteknikker, hvor tekster 
opklippedes og indfoldedes (Turèll, 2003:73). Denne teknik anvender Turèll også, og gennem hans 
eksplicitte forklaring gøres læseren opmærksom på, at Turèll er bevidst om sine inspirationskilder. 
Ligeledes er Turèll bevidst om Burroughs politiske holdninger, som Turèll muligvis også har fået 
inspiration fra. Dette ses i hans omtale af kapitalisme, hvis interesser Burroughs mener 
undertrykker ethvert produkt og tankegang, der vil true deres monopoler, og at vigtig 
videnskabelig research samt opdagelser, som kunne medvirke til at frigøre menneskelig bevidsthed, 
monopoliseres og hemmeligholdes (Turèll, 2003:77). Denne politiske refleksion træder ofte frem 
i Turèlls værker, som tidligere belyst. 
 
7.4 Delkonklusion 
Det karakteristisk levende turèllske sprog anvender Turèll også i sine mediemontagers essays. I 
Mediemontager gør han klar brug af essayformen, som dermed adskiller sig 
fra Turèlls øvrige værker, analyseret i dette projekt. Frem for udelukkende at være større eller 
mindre fortællinger og aforismer indeholder essayene en masse observationer og tankestrømme 
om kulturer, personer og inspirationskilder. Turèll er reflekterende og bringer læseren ind i sit 
univers, hvor han tager litterære samt musikalske elementer fra populærkulturen og sætter det ind 
i et samfundsmæssigt perspektiv. En klar pointe omhandler fordybelse, der ifølge Turèll ikke 
afhænger af den kulturelle placering, men om hvordan kunst formidles og fortolkes. Hertil er 
essayformen med sin refleksion og fordybelse finkulturel, mens det er populærkulturelt at bringe 
tekster i dagblade og ugeblade samt at have samlet essays i en Greatest Hits-udgave. På denne 
måde indeholder mediemontager både populærkulturelle og finkulturelle elementer. 
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8. Lørdagshjørnet 
I følgende analyseafsnit vil projektet dykke ned i Dan Turèlls medvirken i det folkekære talkshow, 
Lørdagshjørnet, der i 1970erne blev sendt hver lørdag, på den statsfinansierede kanal DR1. 
Lørdagshjørnet ses imidlertid som en del af populærkulturen, da programmet netop henvender sig 
til “familien Danmark”, forbrugeren af underholdningsprogrammer. Derfor har seeren af 
Lørdagshjørnet også en klar forventning til og forforståelse af denne type af programmer. 
Vigtigere i dette projekt er kendsgerningen af, at Turèlls besøg i Lørdagshjørnet er med til at danne 
en forståelse af Turèll, og at måden han fremstår på i programmet dermed bidrager til skabelsen af 
Onkel Danny som vi kender ham. 
Det ses altså interessant for projektet at analysere Turèlls medieoptræden i et 
populærkulturelt TV-program. Denne analysedel vil fremstå anderledes end foregående analyser, 
da analysen ikke bygger på et værk, men derimod en offentlig optræden. Hermed analyseres den 
generelle opfattelsen af Turèll samt, hvorledes han skildrer populærkultur og finkultur. I analysen 
vil fokus ligge på to overordnede temaer. 
Analysen vil starte med at behandle forholdet mellem finkultur og populærkultur. Dette vil 
lede analysen videre til forfatteren Turèll samt hans selvskabte medieperson, Onkel Danny, og 
forholdet herimellem. Til at anskueliggøre det sidste tema, er det nødvendigt at inddrage 
intervieweren, Kurt Møller Madsen, der fungerer som en repræsentant for den generelle opfattelse 
af Turèll og Onkel Danny. 
 
Finkulturen og populærkulturen kommer blandt andet til udtryk ved Turèlls eget valg af musik i 
en montage, der bliver vist i programmet. Montagen er en illustration af de utallige værker, Turèll 
har forfattet. Musikken er med til at understrege hans kulturelle position og viden. Efter montagen 
er færdig, forklarer intervieweren, til seernes orientering, at det er Turèll selv, der har valgt 
musikken: 
 
Ja det er en øh ungarsk amerikansk violinist, der hedder Pappa John Creach. Og som har den 
baghistorie at han i årevis havde gået og spillet på små restauranter sådan ... dinnermusic. 
Spillede små wienervalse og ungarske rapsodier, mens folk sad og spiste og tyggede i sig, 
men som så blev fundet af ... et band der hed Jefferson Airplane. Og derigennem kom frem. 
Dét er en MEGET ældre herre. Og hans plader udkommer ikke officielt i Danmark, men… 
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hvis man er heldig kan man fange én eller to i import. Sådan er det i det hele taget med musik. 
Det bedste det kommer i meget få eksemplarer og ses meget sjældent (DR, Lørdagshjørnet, 
1979:13.27). 
 
I ovenstående citat ses det tydeligt, hvorledes Turèll formår at anvende musik, der i dens egen 
kontekst og kultur ikke ses som finkulturelt, men så snart musikken tages ud af dens kontekst og 
gøres sjældent i en anden kultur, fremstår den som noget finkulturelt. 
Pappa John Creach slog igennem med Jefferson Airplaine og blev herigennem en del af 
populærkulturen. Da Pappa John Creach ikke er kendt i Danmark og kun udkommer i få 
eksemplarer, bliver det automatisk til noget særligt og sjældent og opnår på den måde en form for 
finkulturel status. Det bemærkelsesværdige er, at Turèll anvender populærkulturelt musik, men 
tager det ud af dets kontekst, sådan at det fungerer som noget finkulturelt i et populærkulturelt 
underholdningsshow. Det kan altså her tydes, at Turèll vil betegnes som en person med høj kulturel 
kapital, der formår at udvælge og benytte både populærkultur og finkultur i et multikulturelt aspekt. 
Dette kommer også til udtryk, når intervieweren beder Turèll om at snakke om musik: 
 
Efterhånden som jeg voksede op blev jeg mere og mere interesseret først i jazzmusik, senere 
i rock'n'roll musik og fra 1960erne begyndte man at kalde det beatmusik. Så er der nogen 
der kalder visse dele af det for country og western, og blues og gospel og punk og der er 
kommet en masse forskellige navne ... og de navne tager jeg mig ikke så meget af. Det er 
det jeg mener man kalder for moderne rytmisk musik (27.17). 
 
Det ses i citatet, hvordan han distancerer sig over for den generelle samfundstendens, som netop 
klassificerer musik gennem forskellige genrer og navne. Det virker som om, han prøver at gøre op 
med den opdeling, som opstår på baggrund af kulturens dualisme (set i henhold til finkultur og 
populærkultur). Turèlls opgør med klassificering kommer til udtryk, når han fortæller, at han ikke 
tager sig af de forskellige genrer da det hele bare er musik, som han forklarer i ovenstående citat. 
Hans utilfredshed med samfundets generelle definition af “legitim kultur” ses yderligere, 
hvor han fortsætter fra ovenstående citat: 
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[Moderne rytmisk musik] Det synes jeg lige så godt man kan se i øjnene, i allerhøjeste grad 
diskrimineret. Altså som et menneske der har levet hele mit liv med den musik, bliver jeg 
meget vred over den måde det bliver behandlet på offentligt. Det der sker er, at 
kulturministeriet har så og så mange millioner til disposition hvert eneste år. Og jeg véd ikke 
hvor mange af dem de fyrer af på sjællands symfoniorkester, og Lolland Falster 
symfoniorkester, og hvem som helst ellers der stiller sig op og trutter Mozart for 
syvhundredeeniogtredsene gang efter de samme noder. Mens folk der laver selvstændige 
ting, inden for jazz- og rockgenren, de eksisterer praktisk talt ikke.. de eksisterer ikke i nogen 
bevillingsforstand, de eksisterer ikke i nogen kulturelle forstand (...) (27.16). 
 
Citatet her bekræfter hans ønske om at ophøje populærkulturen på en måde, hvor de forskellige 
kulturer forenes under samme kår, og herved legitimere alle former for musik. Dette understøtter 
ydermere Turèlls persona som en kunstner med høj kulturel kapital, der kan interessere sig for, 
lade sig inspirere, og benytte sig af kulturens, i dette tilfælde, dualitet. Det er netop denne persona 
som Turèll kan trække på, når han optræder i TV-shows som Lørdagshjørnet. For med denne 
eksponering af sig selv, ved både at klæde sig anderledes og optræde offentlige steder, anvender 
han muligheden for eksplicit at give seerne en bestemt opfattelse af ham, nemlig som en mere 
kulturelt nuanceret og engageret person, der er mere end hvad øjet kan skue. 
Selvom Turèll generelt opererer inden for populærkulturen og giver udtryk for en 
ophøjning af denne, er det bemærkelsesværdigt, hvordan han samtidig trækker på de finkulturelle 
tendenser, ved at benytte sig af mindre og ukendte forlag. Her benytter han et nicheforlag til at 
producere sine værker samtidig med, at han også appellerer til populærkulturen gennem en del af 
sine værker og gennem hans persona. 
Som før nævnt gjorde han det modsatte, hvor han brugte populærmusikken fra en ukendt 
kultur (den ungarske) og derigennem gjorde det finkulturelt uden for dens kontekst (i Danmark). 
Det kan ses som en fælles betegnelse for, at han vender op og ned på forståelsen af finkultur og 
populærkultur. 
Turèll fortæller direkte i interviewet, hvorledes personaen Onkel Danny opstod: 
 
Danskere læser ikke bøger, hvis man skal have en dansker til at læse i en bog, uden at den 
dansker er syg eller ligger på hospitalet, (...) og absolut ikke kan gå ud i byen og drikke øl, 
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men altså er nødt til at ligge og læse i en bog, så skal der noget tidobbelt særligt til, før 
danskeren gør det. (...) danskeren skal have et incitament, det skal med andre ord ha’ noget 
lir, som man siger populært (20.30). 
 
Det gøres klart i ovenstående citat, at det var et helt bevidst valg fra Turèlls side, at skabe netop 
dette image. I citatet ses ligeledes hans observation af, hvordan det at læse bøger nedprioriteres af 
de fleste danskere. Han er klar over, at der skal mere til end bare talent til at få gennemslagskraft 
som forfatter. Derfor vælger han blandt andet at male sine negle sorte. Dette ekstra “lir” skulle 
være med til at gøre ham bemærket, og han forundres over, hvordan der pludseligt ikke var grænser 
for, hvor dygtig en kunstner han var både hos anmeldere og læsere, selvom han allerede havde 35 
bøger bag sig i sit forfatterskab. 
Selvom det er tydeligt, hvordan dette image er skabt bevidst af Turèll, bliver det italesat 
tidligt i interviewet, hvorledes han siden barnsben altid har haft en skæv og anderledes 
personlighed, der har afviget fra mængden. Eksempelvis fortæller intervieweren om en 
bemærkelsesværdig episode, der illustrerer denne afvigelse. 
 
Hvordan kan det være, at du som lille dreng havde så meget personlighed, at du, da du blev 
smidt ud af skolen, på vejen hjem bare lige gik ind på en anden skole og meldte dig ind? Det 
er jo ikke noget små drenge kan klare, vel? (09.08). 
 
Intervieweren fortæller i citatet, at Turèll altid har været skeptisk anlagt i forhold til systemet og 
dets forventninger til borgere, og at han hele vejen igennem havde en tro på, at livet måtte 
indeholde mere. Dette bliver ligeledes understreget i følgende citat: 
 
Jeg tror det var fordi jeg havde på fornemmelsen, gennem hele min barndom, og også 
gennem hele min ungdom, at man blev snydt og fuppet og narret hele vejen igennem, og 
uanset, hvad de prøvede at få en til at hoppe på, så kunne jeg simpelthen ikke tro på at det 
var verden. Det forekommede mig altid at verden var så tynd, og så uvirkelig, at man kunne 
rive den i stykker på et øjeblik (09.30). 
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Senere i udsendelsen forklarer han, at han stadig er imod hele den forudbestemte samfundsdiskurs 
om, hvordan man bør leve. 
 
(...) tage en eksamen, og når man havde taget den eksamen skulle man få sin pæne 
uddannelse, og så skulle man få en rimelig kone, og så skulle man få to børn, og så skulle 
man få et lille rækkehus, et passende sted på en sidevej med et køkken (...) (10.15). 
 
Det bevidner om, at han igennem hele sit liv har stilet efter et opgør med normaliteten og dens 
begrænsninger. Herfor kan man tolke, at Onkel Danny ikke har været en “rolle”, der har ligget 
langt fra ham selv, fordi han som Turèll selv bevæger sig inden for avantgarden, der bevidst bryder 
med den dominerende kunstforståelse. 
 
8.1 Intervieweren - repræsentant for Den Wiede Verden 
Intervieweren kan synes som en repræsentant for den almene befolknings antagelse om, hvem 
Turèll eller nærmere Onkel Danny er. Han kommenterer og italesætter flere gange hans 
påklædning, hans frisure og hans fremtræden i offentligheden: “Mange mennesker kan ikke tage 
synet af dig (...)” (01.05). “Kunne du have forestillet dig, at der var flere der ville have købt dine 
bøger, hvis ikke du havde irriteret dem, ved at se sådan ud? Din frisure gør det jo heller ikke bedre”. 
(22.30), og “Mange tror måske at Dan Turèll er et rodehoved, fordi han er meget ude om natten” 
(16.51). Turèlls svar på sidstnævnte citat viser dog, at han alligevel i nogen grad distancerer sig 
fra rollen som Onkel Danny, da han fortæller, at han ikke kun er ude om natten for at drikke. Han 
forklarer, hvordan han sidder alene ved sit ordentlige og pæne skrivebord i timevis og skal håndtere 
ensomheden og samtidig sørge for sin egen produktivitet og virkelyst. Det bevidner, at han er mere 
end en provokerende avantgardist. Han er en seriøs og reflekterende forfatter, der tager sit arbejde 
alvorligt. 
 
8.2 Delkonklusion 
Turèlls medvirken i Lørdagshjørnet tydeliggør endnu engang, hvordan han som forfatter stemmer 
overens med postmodernismens ønske om en mere multikulturel bevidsthed og legitimering. Han 
beviser blandt andet, hvorledes både finkulturen og populærkulturen er kontekstafhængige, altså 
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at noget musik kan betegnes eller opfattes som populærkulturelt i dens egen kultur, men kan bære 
præg af finkulturelle tendenser i en fremmed kontekst.  
Det bliver også i Lørdagshjørnet at vi for første gang får bekræftet, at Onkel Danny i virkeligheden 
er tæt på at kunne karakteriseres som en fiktiv karakter, eller måske nærmere et 
markedsføringsprodukt. Ikke desto mindre er der flere eksempler på, at Onkel Danny og Dan 
Turèll ikke er fuldkommen identiske. Måden vi forstår Turèll på grundlæggende, ses altså som en 
paratekst i forhold til hans værker, hvilket vi vil følge op på i diskussionen. 
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9. Diskussion 
Dette kapitel diskuterer Dan Turèlls forfatterskab i en populærkulturel og finkulturel kontekst. 
Diskussionen har til formål at bearbejde projektets analytiske fund, for at nå frem til en 
fyldestgørende, teoretisk og reflekterende besvarelse af problemformuleringen.  
 
9.1 Dannys All Stars 
Det, at Turèll i sin tid formede Vangede Billeder som et digt, satte allerede værket i en kulturel 
kontekst. Genren er af finkulturel karakter og skaber dermed en distinktion til visse dele af 
læserskaren. Gyldendal, forlaget der publicerede værket, opfordrede Turèll til at skrive 
digtformatet om til en sammenhængende prosatekst. Dette redaktionelle greb gør, at værket for 
flere bliver relatérbart og dermed når en større læserskare. Hvad der som udgangspunkt var et 
litterært værk til de få, blev til en folkelig hverdagsfortælling om Vangede, en by i Danmark. Men 
på trods af Vangede Billeders umiddelbart tilgængelige form, indeholder værket dog en større 
kompleksitet, der gør, at værket kan læses på et dybere, mere intertekstuelt og krævende niveau, 
der især gør det interessant for læsere med en høj kulturel kapital. 
Værkets anderledeshed adskiller det fra massen, fra den litterære massekultur. Her leger 
Turell med forhandlingen mellem de finkulturelle elementer og populærkulturens virkemidler, der 
ifølge Hall og Storey er en naturlig udvikling af kulturelle tendenser. Et af de mest gennemgående 
populærkulturelle virkemidler er Turèlls referencer til den amerikanske massekultur. Særligt 
tegneseriemediet bliver en måde for Turèll at udviske de æstetiske idealer i tidens litteratur, og han 
gjorde dermed op med den negative modernistiske tænkning fra 1950erne om massekulturen og 
tegneseriemediet, fænomener som Turèll gennem sit forfatterskab forsøger at tillægge symbolsk 
kapital. Disse amerikanske referencer gør sig også gældende i flere af Turèlls værker, herunder 
eksempelvis i Mediemontager, hvor der bliver inddraget amerikanske kunstnere og kulturelle 
ikoner i hans refleksioner. Også i hans krimier er det tydeligt, hvorledes protagonisten har en stor 
forkærlighed for amerikansk musik. Alle disse er eksempler, hvorpå Turèll gik imod tidens 
kulturelle elite, der aktivt tog afstand fra den øgede indflydelse, som amerikansk massekultur fik 
på det danske kulturlandskab. Den øgede brug af amerikanske populærkulturelle referencer er med 
til at placere Turèll som en postmodernistisk forfatter, en forfatter der gjorde op med den 
modernistiske tænkning om den fordummende massekultur. 
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Som vi tidligere har belyst i analysen, fremgår det tydeligt i Vangede Billeder, at Turèll 
ønsker at optegne og på forskellig vis illustrere skellet mellem Gentofte og Vangede. Et skel der i 
høj grad er præget af distinktionen mellem det finkulturelle og det lavkulturelle. 
Turèll får igennem kulturelle referencer pointeret, hvad der hører til hvilken klasse. Han 
får her tydeligt etableret, at der eksisterer et magtfelt mellem Gentofte og Vangede, mellem det 
finere borgerskab og arbejderne. Et eksempel på dette er lossepladsen i Vangede. Den skulle 
selvfølgelig ikke ligge i Gentofte, da den for Gentofte ikke ville have kulturel værdi - nærmest 
tværtimod. Indgangsvinklen til kulturen er dog anderledes i Vangede, her tillægges lossepladsen 
en positiv kulturel værdi. Vangedes losseplads er et godt eksempel på symbolsk kapital, hvilken 
den tillægges. Det er ikke ilde set at børnene leger og opholder sig på området, hvilket det kunne 
tænkes at være for Gentofte-børn. Der eksisterer i Vangede en mere folkelig kultur, der ikke bare 
følger det kulturelle regelsæt, sat af den kulturelle elite, men Vangedes indbyggere vælger i stedet 
til og fra af den kultur de møder. Som Birminghamskolens studier viste om subkulturelle miljøer, 
handlede det i høj grad om identitetsdannelse. Gennem selvstændig udvælgelse af kulturprodukter 
fra forskellige kulturelle lag, får de unge skabt sig sin egen æstetiske identitet ved selv at tillægge 
objekterne kulturel betydning, en betydning, der omvendes til noget andet end den oprindelig var 
tænkt. Som Turèll skriver i Mediemontager: ”Det er ikke så meget et spørgsmål om hvor meget 
du har hørt som om hvor meget du har hørt i det du hørte.” (Turèll, 1977:8). På samme måde 
forholder det sig med borgerne i Vangede, fra de små lokale butikker, spritterne, 
parcelhuskvarterer til rockerne og de unge mennesker der hænger ud i ungdomsklubben og 
slumstormerkollektiverne. De vælger ikke ud fra kulturel status, men ud fra hvad de som individer 
finder værdifuldt. “I Vangede var og blev publikum en stor del af forestillingen, og det vidste alle 
sgu da alt om, længe før man påstod at Andy Warhol havde fundet på dét” (Turèll, 1975:73). Som 
der også reflekteres over i analysen, er det ikke de populærkulturelle ikoner, der er i centrum for 
borgerne i Vangede. Det handlede ikke om, hvilken film der kørte, og om hvorvidt Elvis fik sin 
pige, men om at være der sammen, om at være en del af et fællesskab. Et fællesskab der er bygget 
op omkring et kulturelt element - filmen, men som vedligeholdes, fordi fællesskabet trives i de 
rammer, biografen skaber. 
Det, der hyldes i Vangede, er de nære relationer. Ligesom de tager selvstændige valg af 
kulturprodukter, ønsker de som by også at beholde deres status som selvstændig og uafhængig. 
Der ligger i flere af Turèlls værker en politisk vinkel. I Vangede Billeder får vi etableret hans 
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arbejderbaggrund og dermed den politiske indflydelse, han voksede op med. I hans værker tager 
han udgangspunkt i arbejderen og ‘manden på gaden’ og beskriver dem i forhold til de, der 
besidder en højere social såvel som kulturel kapital. Der optræder altså en tydelig samfundskritik 
i Turèlls værker, især i hans krimier samt Vangede Billeder. I Vangede Billeder går indbyggerne 
mod autoriteterne, og i krimierne eksisterer der, fra hovedpersonens side, en mistro til autoriteterne. 
I Mordserien, som vi senere vil gå i dybden med, skimtes også et tydeligt anti-autoritært, -
populistisk og -kapitalistisk udtryk, der som bekendt er klassisk for den kriminallitterære tradition, 
men som alligevel indskriver værkerne i en samfundsrelevant og samtidskunstnerisk kontekst. Her 
vender Turèll altså tendensen, som Bourdieu påpegede omkring litteraturens udvikling. Turèll går 
den anden vej og hvor det tidligere blev legitimt for middelklassen at tilegne sig finkulturelle 
kulturprodukter, kan de finkulturelle nu tillade sig at læse kriminalromaner, da de gennem Turèll 
har fået et bredere accepteret stempel i intellektuelle kredse. 
Turèll holder sig i sine danske værker ikke kun inden for hverken Vangedes, Vesterbros 
eller Danmarks grænser. En af de gennemgåede referencer for Turèll er USA og den amerikanske 
indflydelse på dansk kultur. I Vangede Billeder optræder populærkulturen især via paratekster; 
flere billeder af både amerikanske sangere, skuespillere og tegneseriefigurer som Lucky Luke og 
Anders And er gennemgående for værket. Disse amerikanske inspirationskilder er den røde tråd 
gennem Vangede Billeder. De repræsenterer både udviklingen fra barn til voksen, som er værkets 
plot, samt byens borgere, der i en populærkulturel repræsentation danner læseren et billede af 
Turèlls Vangede. Populærkulturelle elementer, der bryder med det modernistiske ideal, der stadig 
var dominerende i litteraturkredse. Disse populærkulturelle elementer optræder i alle de fire 
analyserede værker. Den amerikanske referenceramme går igen, ikke blot i Vangede Billeder, men 
også i både krimiserien og Mediemontager, hvor dette tilhørsforhold til især den amerikanske 
populærkultur er fremtrædende. Dog tilpasser Turèll sig den enkelte genre; hvor han i krimien 
bevæger sig betydeligt op ad amerikanske krimiforfatteres univers som Raymond Chandler; og i 
Mediemontager i et reflekterende univers, hvori han sætter spørgsmål ved kritikken omkring den 
negative indflydelse, som den amerikanske populærkultur skulle have på det danske samfund. 
Samlet set viser dette et højt intellektuelt overskud fra Turèll som forfatter. Ved at bevæge sig over 
flere litterære platforme og samtidig belyse samtidens aktuelle emner, formår han at udvise en høj 
kulturel kapital, der bidrager til ham som værende en prominent forfatter i den postmodernistiske 
litterære bølge. Men spørgsmålet er så, om han ønsker at bevæge sig ind på en sådan finkulturel 
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position, da man samtidig ser hvordan han gennem sine værker, gør sine læsere opmærksomme på 
hans arbejderbaggrund og populærkulturelle tendenser. Ifølge Halls tankegang bliver Turèll et 
produkt af tiden. Han bevæger sig i en dynamisk proces mellem æstetiske idealer og er i en 
konstant forhandling mellem disse. 
 
9.2 Krimikultur 
Turèlls krimier er, som behandlet i analysen, i høj grad populærkulturelle. Først og fremmest må 
selve krimigenren, som Turèll med Mordserien tilslutter sig, defineres som værende en 
populærkulturel genre. Dertil er langt størstedelen af de intertekstuelle referencer, der er nævnt i 
henholdsvis Mord i mørket og Mord på medierne, hovedsageligt eksempler på amerikansk 
populærkultur, som primært fremgår i form af kunstnere. Kun enkelte antydninger af finkulturelle 
elementer kan anspores, som da han i Mord på medierne med en indirekte reference til Mozart 
kommenterer prostituerede og stofmisbrugeres hverdag, måske netop for at plante den klassiske 
komponist med begge ben på jorden og i et miljø, som selv gadedrengene kan forstå. De mange 
intertekstuelle referencer udviser fra Turèll en høj kulturel kapital, og vi præsenteres via 
hovedpersonen til et stort udvalg af særligt amerikansk populærkultur, som han er inspireret og 
stor tilhænger af. Dertil anes særligt en populistisk og kapitalistisk samfundskritik, der er klassisk 
for kriminallitteratur, men som ikke desto mindre gør værkerne til samtidskunst og ikke bare 
underholdning i massekulturel forstand. Mordserien er dog stadig, hvis ikke i sit helhedsbillede så 
i hvert fald i sit udgangspunkt, populærkulturel, hvorfra Turèll forhandler og positionere sig i 
forhold til noget mere finkulturelt - eller måske blot søger at dyrke krimien i al sin 
populærkulturelle pragt. Det er om ikke andet både påfaldende og interessant, hvordan en på 
mange måder nyskabende og kontroversiel digter begiver sig i kast med at forfatte 
kriminallitteratur. 
Derfor kan man med rette sige, at Turèll skriver sig ind i en mere populærkulturel kontekst 
med sine kriminalromaner end ellers set i hans forfatterskab, men dermed ikke sagt, at det for 
læseren ikke er tydeligt, hvem der har skrevet dem. Tværtimod fremstår Turèll, hvad enten man 
kender til ham som forfatter, debattør eller bare som en farverig og radikal karakter i det offentlige 
rum, meget tydeligt i Mordserien, hvilket vi også tidligere har fremhævet i vores analyse. Han 
fremgår blandt andet i form af hans mange fællestræk med den navnløse hovedperson, som han i 
høj grad deler både vaner og udseende med. Derudover fremtræder det for Turèlls værker 
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allestedsværende, beskuende og reflekterende element i hovedpersonens og jegfortællerens indre 
monolog, der i højere grad kommenterer og filosoferer over det miljø, han befinder sig i, og i 
mindre grad interagere med det. Dertil kan tilføjes, at er man bekendt med Turèlls måde at skrive 
og formulere sig på, vil man både i forhold til stil og udtryk helt sikkert kunne genkende mange 
turèllske træk, og man forestiller sig næsten Turèlls meget velartikulerede og karakteristiske 
stemme, når han skriver: 
 
Her har man i årevis gået ind på et ganske almindeligt hotel i en lyssky sidegade, talt og 
drukket lidt med andre af Guds skabninger med samme ligegyldige og enfoldige ret som 
lammene side om side står og nipper af engens blade (...) (Turèll, Mord i mørket 1981:87). 
 
Vi læser i høj grad Turèll ind i værkerne, hvilket selvsagt påvirker vores forståelse heraf - 
afhængigt af, hvordan vores individuelle kendskab som læser er til ham. Dette forhold vil vi 
komme nærmere ind på senere i diskussionen, hvor vi vil inddrage det paratekstuelle begreb på et 
mere overordnet niveau. 
Turèlls dyrkelse af kriminallitteratur symboliserer måske hans endegyldige 
kærlighedserklæring til populærkulturen. Hvor der i hans tidligere skønlitterære værker ses en 
tydelig inspiration af og reference til populærkultur, men hvor det kunstneriske udgangspunkt må 
siges at være finkulturelt, er der i hans kriminalromaner ikke lagt fingre imellem, hvor han 
investerer og indskriver sig mere end nogensinde i en populærkulturel kontekst. Men med det 
reflekterende subjekt, som også i høj grad ses i Vangede Billeder, der både med en kærlig 
indlevelse og kritisk distance kommenterer det samfund, der omgiver det, mærker vi Turèlls evne 
til at aktualisere sin litteratur. Han griber ind i kulturelle miljøer, som han i sin accept og forståelse 
af formår at skrive ud fra, og dermed i høj grad blive en del af. Turèll formår hermed ikke bare at 
opnå symbolsk kapital i én social gruppe, men bevæger sig mellem de forskellige lag i samfundet 
og bliver som forfatter et individ med høj symbolsk kapital i flere kulturelle miljøer. Derfor anes 
et meget postmodernistisk, forhandlende og fragmenteret kulturelt verdensbillede, hvor 
finkulturelle og populærkulturelle ståsteder forkastes til fordel for et mere individuelt og 
differentieret kulturelt udtryk, set i sammenhæng med Turèlls øvrige forfatterskab. 
Som vi tidligere har været inde på, kan man også i Turèlls kriminalromaner tydeligt se det 
turèllske, hvilket både kommer til udtryk i skrivestilen, miljøet og i temaet - foruden den mere 
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eller mindre indirekte tilstedeværelse af Turèll som hovedpersonen i værkerne. I denne forbindelse 
kan man påstå, at vi med vores viden om Turèll som dels forfatter, dels offentlig person, kan læse 
ham som en paratekst til værkerne, eftersom at forfatterkonteksten udgør en betydelig forforståelse 
i vores subjektive tilgang til værket, hvilket vi vil komme tilbage til i projektets paratekstuelle 
diskussionsafsnit. 
 
9.3 Dan the Man 
Med brug af dele fra projektets teori og analyse, vil Turèll som person og figur i følgende afsnit 
blive diskuteret. Herunder vil Turèlls egenskaber som kunstner, bevidsthed om sig selv og sine 
omgivelser samt hans politiske overbevisninger og forhold til autoriteter indgå. 
 
Turèlls værker er som belyst i projektets analyse ikke direkte politisk prædikende, da han ikke 
moraliserer og forsøger at omvende sine modtagere. Turèll er snarere politisk reflekterende. Hans 
værker indeholder politiske betragtninger og holdninger, men hvorvidt og i hvilken grad personen 
Turèlls holdninger adskiller sig fra fortællerens holdninger i det enkelte værk, er interessant at 
undersøge. Det er eksempelvis tydeligt i Vangede Billeder, at fortælleren er fortaler for de 
socialdemokratiske arbejderes holdninger i Vangede, mens fortælleren positionerer sig i forhold 
til de borgerlige i Gentofte. Med Bourdieus pointe om, at man definerer sig selv i forhold til det 
modsatte, og hermed distinktiverer sig, er det en selvfølgelighed, at jegfortælleren i Vangede 
Billeder definerer sig selv og sine holdninger i forhold til modsætningen - Gentofte. 
I Lørdagshjørnet fortæller han, formodentligt oprigtigt og med sig selv som afsender, om 
sin holdning til politik, da intervieweren spørger hvorvidt, Turèll har droppet politik. Hertil svarer 
Turèll: 
 
Nej. Det kan man jo simpelthen ikke tillade sig. Men jeg har i høj grad droppet partipolitik 
(...). Jeg får en dårlig smag i munden hver eneste gang jeg hører de her partidebatter (...). Det 
betyder ikke, at jeg ikke har politiske overbevisninger, men det betyder at det show de kører 
inde på Christiansborg, og som både er et dårligt, et dumt, og et ubegavet show. Det tror jeg 
ikke interesserer andre end deres nærmeste familie. (...) hvis jeg nogensinde skulle sige noget 
alvorligt politisk, så skulle det i øjeblikke være at jeg vil gerne meget stærkt advare alle og 
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enhver mod de magtgale, impotente, gamle cigar-drenge i folketinget og deres umættelige 
ambitioner om at fylde verden med kanoner og atomvåben (42:50). 
 
I citatet taler Turèll direkte til modtagerne om de borgerlige og konservative i Folketinget. Han 
bliver spurgt ind til sin egen holdning til politik, hvortil han svarer ved at positionere sig selv i 
forhold til den del af politik, han ikke billiger. Turèll mener, at politikerne i Folketinget ikke 
arbejder acceptabelt, og han anvender negative adjektiver for at beskrive dem. Det eneste Turèll 
rent faktisk fortæller er, at han har politiske overbevisninger. Herved lader det til, at Turèll både 
som fortæller i sine værker og som person er socialdemokratisk anlagt, og at han definerer sig selv 
og sine holdninger i forhold til noget, han ikke er eller mener. Turèll berører ofte i sine værker 
politiske emner og som skrevet i projektets analysedel, er Turèll bekendt med sine 
inspirationskilders politiske idéer, som Turèll ydermere er inspireret af. Han omtaler, hvordan 
kapitalister undertrykker tankegange, der kunne have medført vigtig opdagelse og menneskelig 
frigørelse. Denne holdning er igen tydelig venstreorienteret, og Turèll positionerer sig igen i 
forhold til et politisk ideal, som han har fravalgt. 
Det turèllske sprog er kendetegnet ved et levende sprog, hvor der er ordspil, bogstavrim, 
hverdagsudtryk fra forskellige sprog, og hvor vendinger fra talesproget optræder i tekst. Som 
tidligere nævnt er sproget og disse former evident turèllsk, og dette er karakteristisk for Det 
formelle gennembrud, hvis centrale interesser var at tematisere udformningen og skabelsen af 
kunst. Forfattere fra perioden inviterede læseren ind i et nærvær, hvilket også Turèll gjorde. Derved 
kan Turèll betragtes som en central figur i Det formelle gennembrud, men i hvilket omfang han 
var bevidst om sin status som forfatter og kunstner i perioden er interessant at undersøge. 
Turèll er fortaler for fordybelse og refleksion, og han mener, at det essentielle i kunsten 
handler om, hvordan følelser og budskaber formidles og fortolkes. Dette er en klar 
postmodernistisk tankegang, da en sådan tankegang handler om, at objekter ikke har en iboende 
æstetik. I stedet afhænger et objekts æstetik i måden, hvorpå objektet anskues, og på denne måde 
kan alt som udgangspunkt betragtes æstetisk. Når Turèll tilslutter sig denne postmodernistiske 
tankegang, accepterer og indskriver han sig dermed også i populærkulturen. Det kan herudfra 
udledes, at Turèll var bevidst om sin postmodernistiske måde at anskue værkers og objekters værdi 
og æstetik på, som var centralt under Det formelle gennembrud. 
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Turèll er også kendt som Onkel Danny og er ikke blot forfatter eller kunstner, men er i høj 
grad en medieperson. Turèll har via personal branding, hvor han blandt andet har lakeret sine negle 
sorte og barberet sig skaldet, skabt sit image. Nogle kunne ikke tåle synet af Turèll og mente blot, 
at han så mærkelig ud, som det eksempelvis fremgår af Lørdagshjørnet. Dette ensidige syn på 
Turèll kan klart diskuteres, for Turèll har reflekteret over sit udseende og dets betydning. I 
Lørdagshjørnet fortæller Turèll, at der er en sammenhæng mellems hans udseende og hans succes, 
da folk lægger mærke til ham i gadebilledet og i medierne grundet hans anderledeshed, og på den 
måde opnår han opmærksomhed. De mange bøger han skrev inden han skabte sit image, gav ham 
ikke den grad af opmærksomhed, som han først efter sin personal branding modtog. Hertil 
forklarer Turèll, at han først efter skabelsen af dette image blev betragtet som talentfuld, og at de, 
der irriteres over hans fremtoning heller ikke er dem, der køber hans bøger. Turèll er yderst bevidst 
om sig selv som medieperson og om den betydning, hans fremtoning har haft for hans forfatterskab. 
I Lørdagshjørnet fortæller Turèll, at arbejdet som forfatter er ensomt. Herefter forklarer 
han, ligesom han gør i Mediemontager, at han er glad og yderst tilfreds med jobbet. Det fremgår, 
at grunden hertil er, at Turèll gennem tidligere erhverv har erfaret, at han ikke er tilfreds med at 
have hverken ansatte under sig eller chefer over sig. Turèll er altså bevidst om sit job og sin 
identitet, og han underlægger sig ikke den almene samfundsstruktur. 
Gyldendal kunne blandt andet allerede dengang, under Turèlls forfatterskab, anses for at 
nærme sig monopol som forlag, i hvert fald inden for den legitime litteraturkultur, hvilket Turèll 
udtrykker stærk modstand imod. En anden ting var samtidig, at Gyldendal, ifølge Turèll, havde en 
alt for lang produktions - og publiceringsproces. Denne modstand, eller nærmere mistillid, imod 
det legitime forlag kan forstås som en forkastelse af autoriteter, fordi det legitime netop altid kan 
ses som dominerende. Samtidig forklarer Turèll, hvordan han tidligere har haft almindelige jobs, 
men at han ikke kan udstå chefer: 
 
Den eneste grund til at jeg netop har valgt et så modbydeligt job, det er at man har ikke nogen 
chef. Jeg har altid haft det uheldigt med chefer. Det er ikke fordi jeg har noget imod chefer, 
jeg er sikker på at mange chefer er både gode mennesker, og venlige over for deres naboer, 
men der sker noget underligt med mig, hver gang jeg ser dem. Jeg bliver uoplagt. Jeg kan 
ikke lide dem (18.09). 
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Hans modstand mod autoriteter ses ydermere, når han giver udtryk for, at han vil have sine værker 
udgivet på sine egne præmisser og ikke gider at være underlagt chefer, men samtidig også afskyr 
monopolisering. Det bekræftes også flere gange, at han lige siden sin ungdom har været imod 
autoriteter, og eksempelvis ses det i Vangede billeder, hvordan han beskriver ungdomsoprøret i 
1960erne. Det ses også i hans krimier, hvorledes den navnløse hovedperson ikke har nogen tiltro 
til, at politiet på egen hånd kan opklare forbrydelsen. Turèll er, som før nævnt, et godt eksempel 
på de nye postmodernistiske tendenser, som ville bryde med modernismens finkulturelle 
idealisering, fordi han netop vil introducere en forhandling mellem kulturelle lag og foretrækker 
et mere multikulturelt samfund, hvor alt har lige meget symbolsk værdi inden for de forskellige 
kapitaler. 
Samtidig med at han er imod autoriteter, interesserer han sig imidlertid også for 
hverdagskulturen og fasttømrede traditioner, som Mai også pointerer. Dette kan kategoriseres som 
en betydelig karakteristika hos postmodernisterne, selvom sådanne samfundsbestemte elementer 
kan ses som værende dominerende. Med det sagt er det vel netop, som før beskrevet, et ønske om 
at nærme sig en mere multilegitim samfundskultur. Det tyder på, at postmodernistiske forfattere 
som Turèll finder det smukke og interessante i det lettilgængelige og det, der kan forstås af 
masserne, men synes samtidig at ville billedliggøre trivialiseringens skrøbelighed overfor ét enkelt 
forstyrrende element. 
 
Det forekommer mig altid, at den verden var så tynd og så uvirkelig, at man kunne rive den 
i stykker på et øjeblik. Jeg mener Vangede Bygade så ud på en bestemt måde, de handlende 
stod bag deres diske og sådan noget, og man ville sikkert tro at sådan så verden ud og det 
var meget naturligt at sådan så verden ud, men hvis der bare kom en enkelt fuld mand forbi 
på gaden, så så gaden anderledes ud 15 sekunder efter, fordi alle fór ud og alle havde noget 
at skulle have sagt (09.48). 
 
Man kan også diskutere, om hans mistillid til eksempelvis Gyldendals forlag kan bevidne om, at 
han stoler så meget på sin persona som produkt, at han sagtens kan klare sig uden et stort forlag 
bag ryggen. Han fortæller imidlertid nogenlunde eksplicit, hvordan han også nærer en mistro til 
danskerne generelt: “Danskere læser ikke bøger.” (20.30). Denne manglende tillid til samfundet 
kan ses som værende en af grundene til, at han har følt et behov for at skille sig ud og ville 
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provokere både borgerskabet og arbejderklassen. Det synes at være tydeligt, hvordan Turèll 
bevidst har villet rykke grænserne mellem både klasseforståelsen og her igennem de mange 
opdelinger og legitimeringer, der skabes af en sådan dualisme. 
 
9.4 Dan Turèll er ‘fine and popular’ 
Det interessante ved Turèll har også været at undersøge, hvorledes han har bevæget sig mellem 
finkulturen og populærkulturen og hertil har forsøgt at glatte grænserne mellem disse ud. I denne 
del af diskussionen vil projektet diskutere, hvor og hvordan man kan placere ham i forhold til disse 
to dualiteter. Turèlls optræden i Lørdagshjørnet var blot en af mange optrædener i hans karriere. 
I starten af interviewet taler Turèll om den musik, som han har valgt til den montage, der 
er udarbejdet som illustration på hans mange værker, og som en slags præsentation af disse: “(...) 
hvis man er heldig, kan man fange én eller to i import. Sådan er det i det hele taget med musik. 
Det bedste det kommer i meget få eksemplarer og ses meget sjældent” (13.22). Her kan der tales 
for, at man får et glimt af Turèlls finkulturelle holdninger og viden, da han vælger en forholdsvis 
ukendt violinist til montagen. Samtidig kan det udledes, at han positionerer sig i forhold til 
populærkulturen, da han tager afstand fra massen. Der hvor Turèll stikker ud, og dermed yderligere 
gør sig interessant og bemærket, er blandt andet ved hans omfavnelse af populærkulturen og han 
gør den samtidig til sin egen og udviser en høj kulturel kapital. Borup kategoriserer tegneserier, 
western, science fiction og komik som en del af lavgenren. Turèll trækker eksempelvis på western 
i sit værk Vangede Billeder. Det ses blandt andet i hans brug af udtryk, hvor han sammenligner 
samfundet i Vangede med western, hvorfor det altså kan udledes, at Turèll forhandler mellem disse 
to kulturer, og konstant plukker og benytter fra de to dualiteter. 
Som førnævnt har Turèll en forkærlighed for USA og fascineres i høj grad af landets kultur, 
men i mediemontager fremstår han samtidig sjældent som direkte fortaler for de amerikanske 
tilstande, og hertil er han bevidst om den danske kulturarv. Det, at Turèll som person både omtaler 
dele fra den finkulturelle og den populærkulturelle verden i Lørdagshjørnet, kan betegne ham som 
en person med høj kulturel kapital idet, at han interesserer sig og er fortaler for begge kulturer. 
I Lørdagshjørnet taler og referer han samtidig en del til bibelen og fremfører tilmed salmer 
derfra. Som citatet lyder i interviewet: 
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Det begyndte sådan set allerede i skolen med, som jeg tidligere nævnte, med vores salmer. 
Der for mig var alt det bedste af hvad jeg fik ud af skolen. Jeg kan ikke huske spor om de 
berømte slag nogle steder. Men jeg kan stadig huske sådan nogle sætninger som (...) (25.08). 
 
Turèll har altså fra en tidlig alder tilegnet sig en litterær bevidsthed og været opmærksom på også 
finkulturelle kulturprodukter. Dermed har han haft en mere naturlig tilgang til det finkulturelle, på 
trods af at være vokset op i arbejderkvarteret Vangede. Igen udviser Turèll høj kulturel kapital i 
kraft af, at han både kan citere salmer, er selverklæret buddhist, refererer til amerikansk 
populærkultur og skriver digte fra et provinsielt arbejderperspektiv. Det kan altså argumenteres 
for, at dette kan ligge til grund for hans konstante, og tilmed elegante, forhandlinger mellem 
populærkulturen og finkulturen. Det kan tyde på, at Turèll besad en splittet habitus. I sin karriere 
har han udviklet sig fra arbejderdreng til digter og kun blevet lagt mærke til af de intellektuelle, til 
at være et folkeeje i sit virke som medieperson. Han bevæger sig mellem sociale og kulturelle skel 
og skal finde eget ståsted. Han placerer altså ikke sig selv i et specifikt fællesskab eller i en særlig 
kulturel eller social position og hans habitus bliver dermed svær at udpege for hans læsere og de 
som følger ham som medieperson. 
Blandingen af kulturelle tendenser kan yderligere være et eksempel på, at Turèll har en 
form for eksistentialistisk forståelse af, at kulturprodukter først opnår værdi, når det tilegnes en 
kulturel æstetik. Netop som Storey forklarer det, at finkulturen og populærkulturen ikke er 
fasttømrede størrelser, men nærmere dynamiske substanser, der domineres af historien og 
samfundet. 
 
9.5 Paratekst - værket i værket, Dan som Danny 
Dette paratekstuelle forhold er selvsagt relevant for os som forfattere til dette projekt, fordi teorien 
om paratekstualitet forstår et værk som en helhed bestående af både synlige og usynlige elementer, 
der tilsammen kan udvide muligheden for en mere fyldestgørende forståelsesramme. Imidlertid 
synes paratekstualitet også nærmest uundgåeligt for at kunne behandle de analytiske fund som 
integrerede dele til forståelsen af helheden, nemlig Dan Turèll, Onkel Danny og hans værker. For 
netop med paratekstualiteten er det muligt at forstå, som problemformuleringen lyder, hvordan 
Dan Turèll bearbejdede elementer fra, og positionerer sig i forhold til, populærkultur og finkultur, 
og på hvilken måde dette kommer til udtryk i hans værker og gennem hans offentlige identitet? 
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Disse forhold har utvivlsomt også haft stor betydning for en stor del af den danske befolknings 
forståelse af Turèll som forfatter - særligt dem, der levede i hans samtid. Derfor har Turèlls 
offentlige persona, Onkel Danny som vi kender ham, enorm betydning for Turèlls forfatterskab.    
Som før nævnt har Turèll forfattet op mod 100 udgivelser igennem sin tid. Det er netop 
disse værker og udgivelser, der indrammer Turèll, eller Onkel Danny om man vil, hvorfor de på 
sin vis kan betragtes som paratekster til hans eksistens som forfatter og medieperson. Foruden sine 
værker fandtes hverken Turèll som forfatter eller Onkel Danny som offentlig medieperson. Herfra 
kan det udledes, at der findes en vis paratekstuel afhængighed mellem værket og forfatterens 
eksistens. Dette forhold kan dog kun bestå igennem skaberen, nemlig læseren. Det synes imidlertid 
at være denne forhandlen mellem forfatter og forbruger som Turèll har forstået og anvendt som 
virkemiddel. Han skaber en paratekstuel rød tråd gennem alle sine produktioner, inklusiv ham selv 
som hovedværk. 
Hovedværket, Onkel Danny med de rebelske postmodernistiske tendenser, billedliggøres 
først og fremmest gennem de mange forskellige værker, der alle mere eller mindre bærer præg af 
den turèllske karakteristika. Udover at værkerne paratekstuelt visualiserer Onkel Danny, er Turèll 
også med til at påminde mængden om, hvem han er, og hvad han står for, når han indtager rollen 
som Onkel Danny. 
Onkel Danny som et markedsføringsprodukt kan ses som ophavsmanden bag, at værkerne 
nu yderligere forstærkes eller konnoteres gennem en paratekstuel forståelse på baggrund af 
iscenesættelse i eksempelvis Lørdagshjørnet. Fordi Onkel Danny med sine sorte negle, den 
skaldede isse og det mærkelige tøj, samt meninger om for eksempel monopoliseringer og 
kanonisering, skaber en form for læsevejledning og betydningsdannelse gennem læsningen af hans 
værker, virker det nærmest umuligt ikke at læse Onkel Danny som en del af værket. Selv måden 
han taler på, med sin velartikulerede og karakteristisk stemme og sine reflekterende, men bestemte, 
måde at formulere sig på, er en stor del af måden man læser hans værker på. 
Det kan imidlertid diskuteres, om det er det, Turèll har ville med sin (Onkel Danny) 
iscenesættelse, fordi det netop var lignende tendenser som postmodernismen ville gøre op med. 
Postmodernisterne ønskede nemlig at give læseren et rum til selvstændigt at kunne fortolke i, hvori 
man samtidig kunne udvide sin modtagerskare og forhandle på tværs af kulturens dualisme. Det 
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kan muligvis forstås som to virkemidler, der er svære at forene, men alligevel må siges at være 
lykkedes. 
Uanset om det har været Turèlls hensigt at befolkningen skulle læse og fortolke hans 
værker og medieperson på en specifik måde, er der imidlertid andre faktorer, der spiller ind under 
modtagelse. Samtidig med at finkulturen og populærkulturen er flydende og konstant forhandlende 
substanser, der er kontekstafhængig, så kan fortolkninger af paratekstuelle påvirkninger også siges 
at kunne kategoriseres sådan. Altså at paratekster tolkes forskelligt alt efter hvilken kapital og 
kulturforståelse, der aflæses fra. Dette stemmer i øvrigt godt overens med Turèlls ønske om et 
mere multilegitimt samfund, eftersom det ses at hans værker ikke henvender sig til én bestemt 
befolkningsgruppe, men udgives i brogede og fragmenterede retninger. Der synes endvidere at 
findes andre eksempler på denne stræben efter at forene den opdelte kultur, ved brugen af 
eksempelvis titlen som Onkel Danny. Onkel kan, i denne kontekst, forlyde at bære visse 
konnotationer, der må formodes at give de fleste et billede af noget hyggeligt, rart og familiært og 
samtidig en form for tilhørsforhold. Netop disse indlejrede konnotationer giver titlen en 
intertekstuel dimension. Det virker nærmest som om Onkel Danny inviterede sig selv ind i 
danskernes hjem og op på deres bogreoler. På den måde opnåede rollen som Onkel Danny en status 
som intertekstualitet i sig selv. 
Til slut kan man hævde, at paratekstualitet er et nødvendigt og bevidst virkemiddel i Turèlls 
markedsføring, hvor både finkulturen og populærkulturen og ikke mindst Onkel Danny blev et 
billede herpå. Sidst men ikke mindst er det dog bemærkelsesværdigt, hvordan de fleste forfattere 
og kunstnere, der huskes, uanset deres kulturelle tilhørsforhold, altid kan siges at ende i et 
finkulturelt, fredet og kanoniseret lys. Måske forbliver døden forfatterens vigtigste paratekst. 
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10. Coda - Konklusion 
Dan Turèlls karakteristiske måde at skrive på gør sig gældende i samtlige af de analyserede værker. 
Han benytter generelt i sine værker forskellige former for hverdagsudtryk fra henholdsvis både 
dansk og amerikansk, samtidig med at han blander forskellige genrer og er inspireret af forskellige 
kulturer fra andre lande, i høj grad USA. Herudover er det gennem Turèlls værker tydeligt, at han 
fokuserer på og inddrager elementer fra forskellige kulturelle positioner. Vangede Billeder er et 
tydeligt eksempel på, hvorledes Turèll forhandler mellem og positionerer sig i forhold til de to 
dualiserede begreber: finkultur og populærkultur. Her skildrer Turèll netop borgerskabet og 
arbejderklassen, fra et arbejderklasseperspektiv. På mikroniveau foregår kulturkampen mellem 
Vangede og Gentofte, mens det på makroniveau foregår mellem populærkulturen og finkulturen. 
Samtidig kan det konkluderes, at Vangede Billeder er markedsført og lanceret som noget 
finkulturelt, men samtidig indeholder populærkulturelle virkemidler, i form af populærkulturelle 
paratekster og intertekstualitet. Der forekommer også paratekster i forbindelse med Turèlls 
mediemontager, blandt andet via udtryk og visualiseringer, der medvirker til at forstå Turèll som 
fascineret af amerikanske personer, tilstande og ideologier. I mediemontagerne forekommer igen 
det turèllske. Selve essaygenren og Turèlls opfordring til fordybelse og refleksion er finkulturel, 
men at bringe essays i dagblade og blande former er populærkulturelt. På denne måde blander og 
forhandler Turèll henholdsvist fra og mellem de to kulturelle positioner. Denne forhandlen mellem 
de to kulturer er imidlertid fuldstændigt udeblivende i Turèlls krimier, Mord i mørket og Mord på 
medierne. Her dyrker Turèll særligt populærkulturen, der er karakteristisk for krimigenren, med 
fordybelse og fuldstændig hengivenhed. Der ses altså ikke megen plads til finkulturelle elementer, 
som ellers i høj grad præger hans øvrige værker og person, i en konstant forhandling med 
populærkulturen. Eksempelvis medvirker Lørdagshjørnet til en forståelse af, hvorledes Turèll har 
en mere postmodernistisk tilgang til kunst og litteratur og søger en mere multikulturel bevidsthed 
og legitimering heraf. Ydermere får vi i Lørdagshjørnet et indblik i, hvorledes denne 
karakteristiske og afvigende forfatter er blevet skabt. I diskussionen kommer projektet blandt andet 
frem til, at Turèll og Onkel Danny ikke er to fuldkommen identiske personer. Onkel Danny kan i 
høj grad betegnes som en selvskabt medieperson, hvor Turèll, via personal branding (eksempelvis 
ved at lakere sine negle sorte), er sin egen form for happening. Måden vi helt grundlæggende 
forstår Turèll på ses altså som en paratekst og påvirker måden, hvorpå vi læser hans værker. En 
intertekstuel dimension, der er at finde i selve navnet Onkel Danny, er de konnotationer, der giver 
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et billede på noget hyggeligt og familiært, der samtidig medvirker til en form for tilhørsforhold. 
Disse indlejrede konnotationer gør nærmest, at Onkel Danny inviterer sig selv ind i danskernes 
hjem, og på den måde har navnet opnået status som  intertekstualitet i sig selv. Altså forhandler 
Turèll mellem de to dualiserede kulturelle positioner, og han har igenem sin karakteristiske 
medieperson skabt sin karriere.  
 
“FÆRDIGT ARBEJDE!” (Turèll, 1975:160) 
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